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EL MAESTRO ARTURO B A R A T T A 
—Poro... ¿ eres tu ? 
—¿ Y t ú . . . ? No .sabía que estuvieses 
en la Uabaua. 
—Venga am abrazo. 
Abrazados un rato estuvimos el 
maestro Artuix) Baratta, un amigo "de 
ayer". . . es decir de más de veinte 
años, y yo. Y cuando después de las 
naturales y atropeliladas «preguntas del 
caso me ofrecí a acompañarle, me di-
jo: 
.—Espera... no lie veuido solo. 
; Y llevándome junto a nn caibaltero 
joven, alto, de buena presencia, me 
lo presen t('): 
— E l señor don Jorge Keen. 
P r o c e s a m i e n t o 
Manuel Cueto, que estaba acusado 
de un delito de perjurio, fué procesa-
do ayer por el Juez de Instrucción de 
la sección primera, con fianza de pe-
sos 200. 
Por no haber prestado la garant ía 
de referencia, ingresó en la Cárcel, Ma-
nuel. 
> —Muy señor m í o . . . i Keen ?... 
¿ K e e n . . . ? 
—Le fsuena a usted mi apellido, 
¿verdad? Ha sido muy injustamente 
t ra ído y llevado por la prensa de to-
do el mundo . . . 
—Será «por esto que lo recuerdo, 
—Un argentino rico, que se casó con 
una famosa t ipie l i ge ra . . . , que hizo y 
deshizo, que se d i v o r c i ó . . . 
—María Barrientos. . . ¡ya caigo! 
;—Pues s í : yo soy el marido de Ma-
r ía Barrientos; el actual, el de siem-
pre, el qne no se ha separado de ella, 
el que a ella está unido por los vínc.Ur-
los del amor y, por si tales vínculos 
no fueran bastante, por los que supone 
un ángel que alegra con sus risas in-
fantiles el hogar . . . La (prensa... ¡lo 
qne habla a veces la p reu ia ! . . . |cuán-
ta l igereza. . . ! 
—No liablemos de ello: y sépase a 
qué obedece el viaje de ustedes... 
Tomó la palabra el maestro Ba-
ratta. 
'—Tn estarás enterado de que Ma-
r ía Barrientos estuvo en tratos con 
nna empresa 'babanera... 
—Estoy enterado de todo: y del fra-
caso de las gestiones. 
•—Pues bien. Apenas ocurrido el 
fracaso, liiciéronse. pro posiciones a la 
incomparaVle " d i v a " para una tonr-
née americana, proposiciones en prin-
cipio aceptadas: y prueba de la serie-
dad e importancia de aquellas es el 
viaje del señor Keen quien recoirrerá 
varios países de los que figuran en el 
itinerario con el fin de ver los teatros, 
conocer el estado de aquellos y poner, 
en nombre de su esposa, el "visto 
bueno" a la excursión La llábana. 
queda situada en un punto estratégi-
co; María Barrientos guarda las me-
jores ausencias de esta capital; tiene 
aquí buenos amigos; ahora, con moti-
vo do las gestiones hechas por la em-
presa Misa-Valenzuela, llegó a creer 
que volvía a la Habana, le entraron 
deseos de vo lve r . . . y no faltó quien 
le 'hiciera proposiciones v ¡aquí estoy 
yo! 
—¿Tú eres el empresario?... ¿Tie-
nes teatro? ¿Cónlo te has arregla-
do? /.Culándo y en dónde debutará la 
Barrientes. . . ? 
—¡Calma, calma! Mañana puedes 
hablar con los señores Santos y A r t i -
gas.- ¿los conoces? Ellos te dirán lo 
que se pueda y deba decir a la pren-
sa. Yo ahora hablo con el viejo amigo 
y no con el periodista. . . 
SR. JORGE K E E N 
—Bueno, pero al amigo bien le po-
djbáa dec i r . . . 
—Qne con María vendrá nada me-
nos que Conchita Supervía, esa estre-
lla que deslumbra, esa excepcional 
mezzo-.soprano que con sus dieciocho 
abriles y su magnífica voz y escuela 
electriza al públ ico : vendrá t ambién . . . 
Pasa a l a ú l t i m a p l a n a . 
S e i n a u g u r ó e n B a y a m o . N u m e r o s a y d i s t u T ~ 
g u i d a c o n c u r r e n c i a p r e s e n c i ó e l a c t o . E l V i -
c e p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s , g e n e r a l F e r n á n e z d e C a s t r o , y 
e l ¡ o v e n E n r i q u e M o l i n a o c u p a r o n l a 
t r i b u n a . E l o g i o s a l a C o m i s i ó n g s -
t o r a . E l D r . C h a m o r r o s a t i s f e c h o . 
tPUR TEhEGrRÁ FO) 
Bayamo, Enero 7, 6.30 p. m. 
Ante numerosa y distinguida con-
currencia se se ha inaugurado el Par-
que Maceo-Osorio, asistiendo el doc-
tor .Maceo •Chamorro y demás familia-
res de aquel patriota. 
•CoiK-urnt ro!) también una repre-
sentación del Consejo Provincial, las 
autoridades, comisiones de las socie-
dades de recreo y la Prensa. 
Después de tocarse el himno nació-
nal, ocupó la tribuna para abrir el ac-
to, el general Fe rnández de Castro, 
Vicepresidente de la Cámara de Re-
IMvs<'ntantes, siguiéndole en turno el 
señor Enrique Molina, que en bri l lan-
te y elocuente discurso, en el que de-
mostró sus profundos conocimientos 
históricos, na r ró la historia del pa-
tr iota en cuyo honor se celebraba la 
fiesta, terminando con nna patrióti-
K * E N M A R R U E C O S - = 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l R a i s u l i s e v a a í a Y e b a l a . E l h a r k a d e B e n C a r r i c h r e f o r z a d a . D e A r c i l a a A l -
c á z a r , t r a n q u i l i d a d a b s o l u t a . E l a g u i n a l d o d e l o s e s p a ñ o l e s d e C u b a . 
Por confidencias que ha tenido el 
Comandante General, se sabe que el 
Raisuli batido duramente en Zequelda, 
se ha encaminado a la Yebala refor-
zando la harka do Bea Carrich. E l ge-
neral Silvestre lo ha lanzado a la otra 
parte de la zona española, con los suce-
L a S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
Ocupará ese cargo Desverníoe. Torríente irá a París 
Washington. Ortíz tal vez a Agricultura. 
o a 
Se están c(fncretanido ^a las suposi-
ciones sobre la combinación de secre-
tarios y diplomáticos de que tanto se 
ta-hablado estos d í a s . 
'Puede darse por descontado el qne 
^oy mismo se r e d a c t a r á el decreto 
nombrando Secretario de Estado al 
<íoetor Polo Desvemine. 
A "Washington, como Ministro, se 
dice que va el señor Cosme de la To-
friente. 
6 i es que no va a Pa r í s a cubrir la 
vacante que d ^ a el doctor Mart ínez 
Or t í z . 
Porque según rumores que parecen 
fundados, és te ocupará la Secretar ía 
de Agr icu l tura . 
¿Y el general NBmez? 
Hasta ahora las oábalas no alcan-
zan a l actual Secretario de Agricul-
tu ra . 
si vos encuentros de estos últimos días 
y con la derrota decisiva de Sidi A i -
mar Gaitón en el centro de la Kábila 
temible de Al-Serif. E l favato ha com-
prendido que'nó puede sostenerse en la 
Garbia y ha nhu-ecoo el (üa hacia el 
monte cónico y la kábila de Beni Ma-
dán en las proximidades de Tetuán, en 
donde éstos días hay sangrientos com-
bates. Las confidencias dicen que tal 
vez no le sea fácil al Raisuli sostenerse 
mente, marchando la tropa muy soste-
nida y con entero espíri tu militar. 
Por toda la extensa zona recorrida 
se ha podido apreciar la absoluta tran-
quilidad y confianza en los territorios 
sometidos, como lo demuestra el hacer-
se con regularidad los labores agrícolas 
y ver en el campo muchísimos ganado. 
En todos los zocos la concurrencia 
de contratantes es grande, y ven los 
moros con agrado el pasQ de las colum-
en la Yebala, porque el Sul tán del Rif, ñas, acudiendo los enlVnnos a curarse a 
Muley Abselem, no ve con ojos propi-
cios la .merma de su sagrada autoridad 
entre las kábilas que luchan contra Es-
paña. 
Concentrada lá columna del Coman-
dante General en Arcila, después de la 
ocupación de Zequelda, tuvo el general 
Silvestre, confidencias sobre probable 
agitación en las kábilas de Beni-Aro, 
Beniforfel, Yebel-Habid, Beni-Picat y 
Guma Gragú y noticias confirmadas 
acerca de que los benimesala, benimes-
quilde y Reona, mandados por Beni-
El-Mesarin en número de 1,200, esta-
blecieron un campamento en Zeitun, 
por lo que ordenó la salida de todas las 
fuerzas para hacer una marcha de Ar -
cila a AlcAzar por Kudia Fraiseat. 
Se realizó el recorrido admirable-
P R O Y E C T O S D E O B R A S P U B L I C A S ° 
A / u m b r a d o d e c o s í a s y d a h / a s . W u e v o s f a r o s y b o y a s l u m í n i c a s . 
^ señor Yil lalón, Secretario de 
^bras Públicas, se encuentra en la 
^ctualida l ocupado en el estudio del 
fcerricio de faros y alumbrado en la 
'bahía, entre ellos la de este puerto. 
Estima el señor Villalón que el ser-
Vlcio do alumbrado de nuestras eos-
es muy deficiente y por ello no 
Bolo se propone realizar importantes 
^formas en algunos de los faros exis-
tentes, sino en establecer otros nue-
^ que hacen suma falta para evitar 
Jos peligros de la navegación por 
^nestras costas. 
Estima que es de imprescindible 
Necesidad atender convenientemente 
* dicho servicio, que es uno de los 
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más importantes de la República, y 
como en el actual presupuesto no hay 
recursos adecuados para eDo proyec-
1a redactar un amplio y detallado 
Mensaje especial que será enviado, si 
lo aprueba el señor (Presidente de la 
República, al Congreso Nacional. 
También, se propone el señor "Villa-
lón dotar de boyas lumínicas algunos 
puertos, principalmente el de la Ha-
bana, que carece de noche del alum-
brado adecuado, pues el que algunas 
veces se presta es por medio de faro-
les de petróleo que los botes de los 
prácticos colocan en las actuales bo-
yas debido a la iniciativa del Presi-
dente de ia Junta de Navegación, y 
con lo cual se faci l i ta el tráfico de 
noche por el canaL 
La Junta de Navegación, según ha 
manifestado su Presidente señor Ju-
lio Blanco Herrera, está dispuesta a 
cooperar a dichos propósitos plausi-
bles del señor Villalón y dentro de 
breves días Je faci l i tará algunos dar 
tos sobre tan importantes proyectos. 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas se mostraba ayer muy satisfe-
cho de su reciente excursión por el 
interior para persuadirse del esca lo 
de algunas obras públicas, entre ellas 
el acueducto y carretera de Cama-
güey y la de Pinar del Río, así como 
la necesidad del aumento de faros pa-
ra alumbrado en la costa y en los 
puertos. 
A este ramo se propone dedicar, co-
mo decimos, preferente atención el 
Secretario de Obras Públ icas , d i r i -
giendo personalmente los estudios al 
efecto. 
E l servicio de faros es uno de los 
que deben estar atendidos en bien de 
la navegación, evi tándose lamenta-
bles siniestros que tantos males oca-
sionan, por lo cual se rán muy aplau-
didas esas iniciativas del señor Vi l l a -
lón, no tan sólo en Cuba sino también 
en el extranjero. 
las tiendas que los médicos de las posi-
ciones ponen en los zocos cercanos. 
Después del admirable recorrido la 
columna descansa en Alcázar d é l a s ru-
das jornadas de estos días. 
Frases de encomio y de agradeci-
miento se oyen entre los jefes y solda-
dos que han leído el hermoso mensaje 
del Presidente de la Colonia española 
de Cuba. 
E l oportuno y patriótico envío enal-
tece una vez más a la noble colonia que 
en Cuba siente con honda sinceridad 
los éxitos y las adversidades de España. 
Y para el soldado que en estas tierras 
lucha denodadamente, firme y valiente; 
para los héroes anónimos todo abnega-
ción y sacrificio que van a la muerte 
con una copla en los labios, es este ob-
TOMAS 
Alcáza**, Diciembre 
Sequío, dádiva de cariño y de ternura 
de los que.en Cuba, como muy bien di-
ce el general Silvestre, tienen íutensas 
palpitaciones de amor a E s p a ñ a — 
SERVANDO GUTIERREZ 
18. 
ca exhortación al pueblo, para quaK 
ayude a las autoridades escolares en. 
La obra de educar a tanto niño de Ba-
yamo falto de ello. 
Calurosa y justamente aplaudido 
fué f l joviMi y elocuente orador, quo 
abaoidóaió la tribuna a los acordes del 
himno nacional. 
La comisión invitados se traslada^ 
ron al Liceo, donde fueron espléndi* 
clámente obsequiados <;oii dulces, ta* 
Iüicos, licores y champagne. 
Kn estos momentos se celebra una 
solemne retreta en el nuevo 'parque, 
que se encuentra completamente lie» 
no de inmenso gentío, haciéndose pro 
co menos que imposible el t ránsi to . 
Elógiase por todos a la comisión 
gestora de los festejos, que con tanto 
lucimiento ha sabido organizarlos, 
contribuyendo con ello a que afluye» 
ran a presenciarlos gran número da 
forasteros y en particular lo más du» 
tinguido de la sociedad -de Manzani-
l l o . 
E l doctor Maceo Chamorro y sus 
acompañantes se marchan mañana , 
satisifechos por las múlt iples atencio-
nes de que han sido objeto, 
E L CORRESPONSAL. 
D e p e n f e t e l a d r e e 
Pelayo V i l l a r y Vi l l a r , de España $ 
vecino de 'Cerro 675, dió conocimien-
to a la Policía que en una panadería; 
de su 'propiedad, tenía de dependiente 
a Agustín Casanova y que éste se ha 
alzado apropiándose 40 pesos que luu 
bía cobrado de mercancías. 
L o s D i s p e n s a r i o s E s p e c i a l e s 
Se establecerá el primero en el barrio del Arsenal. 
La Comisión compuesta de ios doc-
tores Guiteras, López del VaBe y R i -
vero, designada ipor el Secretario de 
Sanidad como consecuencia del decre-
to presidencial aboliendo ios regla-
mentos de la paxwsrtitiición, ba acorda-
do en la úl t ima reunión efectuada, 
•presentarle al señor Núñea u n plan 
de reorganización sanitaria social. 
E n dicho plan se encierra el pro-
yecto de establecer en el barrio del 
Arsenal u n Dispensario Especial, do-
tado de am completo servicio, con los 
últ imos modelos sanitarios, jpara la 
asistencia- y tratamiento de enfermv-
da des venéreas. 
E l personal del referido Dispensa-
rio lo oanst í tcdm u n médico «Tefe del 
Servicio,, u n practicarnte médico, tul 
practicanií» enfermero y u n mozo de 
limpieza. 
Una vez establecido eiste primee Dis-
pensario,, se c rea rá otro más en esta: 
capital^ y posteriormente y- a medida 
que las necesidades lo vayan deman-
dando en los demás puntos importan»' 
tes de; la. isla. 
= L A S T A R I F A S D E U B R E R E G U L A C I O N = 
R e b a j a s q u e s e p r o p o n e n a l A y u n t a m i e n t o p o r e í c o n c e / a / S r . l e i g a . 
El concejal señor Santiago Veiga, 
Presidente de la Comisión de Impues-
tos Industriales del Municipio, pre-
sentó ayer un escrito a dicha Comi-
sión solicitando que para el año eco-
nómico p róx imo se introduzcan en las 
tarifas de libre regulación las rebajas 
de cuotas siguientes: 
Carpinteros sjn taller, de 30 pesos 
Carpinteros con taller, de 30 pesos 
a 20. 
Casas de baños de mar, de 100 pe-
sos a 50. 
Carnicer ías , de 30 pesos a 10. 
Encuadernadores de libros, de 40 
pesos a 10. 
Maestros soldadores, de 30 pesos 
a 10. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICIili DE WALL STBEET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 3 4 6 , 1 0 0 
B o n o s . 2 . 9 4 9 , 0 0 0 
Enero 7. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 3 4 6 , 1 0 0 
B o n o s 2 . 9 8 6 , 0 0 0 
Pintores al óleo, de 30 pesos a 10. 
Pintores al pastel, de 30 posos a 10. 
Peinadoras con taller, de 20 pesos 
a 10. 
Veterinarios, de 20 pesos a 10. 
Constructores de pipas, bocoyes, et-
cétera , de 16 pesos a 2. 
Corseteros con obrador,, de $1(1.50 
a 5. 
Casa* de baños de agua dulce, ñé 
20 pesos a 10-
Dcotíistas, de 20 pesos a 10. 
'Ficrístas que hacen f l o ^ s sin tren 
da, de 10 pe^os a 2. 
•Jngeiñeros, de 20 pesos a o. 
- l a s t r o s paceros sin e^tablccimr'en 
tos, de 10 pesos a 2 . 
Pirotécnicos, de pesos 16.50 a £L 
Modistas de sombreros sm tienda, 
de 5 pesos a 1 . 
Maestros de obras, de 20 pesos a 
diex. 
Pintores de brocha, de 10 pesos a 5. 
Tiendas de frutos del país, de 20 
pesos a 5. 
Puestos de venta de leche excTusi-
vamente, de 20 pesos a 10. 
Trenes de cautiuas, de 10 pesos a 5. 
Tiendas para la venta: d r aves j 
huevos,, de 20 pesos, a 10.. 
Tarimas de menestras,, de 10 pesos 
a 5-
Puestos de frutas,, de I0L pesos s o* 
Tiendas de aves,, de 20 pesos a. 10,: 
Maestras canteros, de IQ pesos a 5. 
Maestros de al bañil cría, de 10 p^. 
sos a 5.. 
Vendejas "Bodegas siir. eantinas,,< 
o pesos.. 
Tahonas para la venta de paü: c3ü 
elusivamente, 5 pesos. 
Estos dos úl t imos epígrafes son d| 
nueva creación.. 
BOLSA DE NEW YORK 
D e l a P r e n s a A s o c i a d a 
ENEEO 7. 
A c c i o n e s . . . . 3 4 7 , 3 4 9 
B o n o s 2 . 9 3 9 , 0 0 0 
9 
s m n m m i 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
E n e r o 6 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S _ 
9 9 ^ a 99*+ % V* 
10 a 1 0 % % Pe 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
10 a 10 ^ % P. 
_ a 5-32 en p l a t a . 
_ a 5-33 
_ a 4 -25 e n p l a t a . 
_ a 4 ' 2 6 . 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a _ 1-10 a M 0 > ¿ 
CABLEGRAMAS GOMERGiALES 
Nueva York, Enero 7 
•Bonos de uuoa, o por cierno ^ 
interés, 99. 
bouos de loa Estados Unidos, * 
$98. . , e 
Descuento papel comercial, o a 
5.1¡2 por ciento anual. 
CaiuDios sobre ijondres, 60 dlv, 
banqueros, $-l:.82.75. 
C aJibios soore Londres, a ta vista 
bajiqueros, $4.86.45. 
Cambios sobre París, banqueros, 6y 
d¡v., 5 francos 19.318 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 wp* 
banqueros, 94.718. 
Leut r í rugas polarización 96. en pla-
za, de 3.20 a 3.23 cts. 
Centrífug-a, pol. 96, a 1.718 cts. c. 
y t 
Maseahado polarización 89, en pia. 
za, de 2.70 a 2.73 vts. 
Azúcar de mi-íJ, pol. 89. en plaza, 
de 2.45 a 2.48 cts. 
Hoy se vendieron 50,000 sacos de 
azúcar. 
Harina paítente Minnessota, $4.60. 
Manteca del Ueste, en tercerolas, 
ni.05. 
Londres, Enero 7. 
Azúcares, centrífugas, (pol. 96, 9s. 
5d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remclacha de la nueva cose-
cha, 9s. 0.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 71.1¡2 ex-
Oividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de Ies Ferro 
carriles Unidos de ia Habana regis-
tradas en Londres cerraron Hoy a 
•t81. 
Par í s , Enero 7. 
Renta francesa, ex-interés. 86 fran-
cois, 00 céntimos, 
V E N T A DESVALORES 
Nueva York, Enero 7. 
Se han vendido boy en la Bolsa de 
Valores de eata plaza, 347,349 accio-
nes y 2.939,000 bonos de las prin-
cipales empresas que i ar ican en los 
Atados Unidc:-:. ASPECTO D ¿ LiA PI^ IZA 
Enero 7. 
Azucare z. 
E n Londres el precio de la remola-
cha acusa alza, cotizándose a 9s. 
0.3|4d. para Enero y 9s. 2.1|4d. para 
Febrero. 
De Nueva York avisan mercado 
firme. 
Cont inúan los refinadores pagan-
do 1.7|8 centavos costo y flete. 
Hay una oferta de 50,000 sacos al 
precio de 1.29|32. 
Aquí no se notan grandes deseos 
de operar, por parte de los exporta-
dores, los que solo se animan a ad-
quirir los lotes que se presentan a re-
mate, en vista do la buena calidad 
d-el fru)to y a su bajo precio. 
Se han efectuado las siguientes 
operaciones: # 
5,1)00 sacos centr í fuga polarización 
96.1|2¡97, a 3.56.8 rls. arroba, para 
completo de cargamento. 
5,000 sacos cent r í fuga polarización 
98, a 3.76 rls. arroba, para la expecu-
'ación. 
1,500 sacos •centrífuga polarización 
96, a 3.42 rls. arroba; en Sagua. 
Cambios. 
Rige el mercado con demanda en-
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10 p.3 anual 
Hamburtro, 3 d^v 4.'" 
Estados Unidos, 3 df v ;». "s 
España, s. plaza voan* 
tidad, 8 d[v 4 
Dcto. oapel comercial 8 á ^ , 
MONEDAS EXTRANJERA8.-le cou-
zen hoy, comoaigue; 
•i^eubMka io. \§ p 
ftota esüafiola 99.>í 99.^1»! 
Acciones y valores. 
Sostenido a los precios de las cof-
Kacaones del d ía anterior v con rela-
* S * T £ £ ^ hoy el mercado 
Ofioal, a 35 dos r n^dia de la tarde 
? £ 2 * aothidad que eú 
¿ n U ft1? r i , f * S ? del c r e í d o 
En la BoIm de Par í s Wt cotizaron 
tes acciones del Banco Español de °ia 
Isla de Cuba a 464 franco!,. S u Í L S 
do una i-e^ora de dos francos por 
acción, con relación a la cotización 
del día anterior. 
También en Par í s se cotizaron las 
acciones del Banco Terr i tor ial a G4D 
íraneps, y las Beneficiarías de dieba 
inst i tución bancaria a 128 francos. 
En el mercado de Londres se coti-
zaron las acciones que en el mismo 
radican, de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, de 80.1|2 a 81, abre y 
cierre, acusando l j4 por ciento de me-
jora. 
Han obtenido mejoras en sus pre-
cios las acciones Comunes de la Cu-
ban Telephone Co., babiéndose beclio 
una operación a 71.3|4. 
También se cotizaron con alza las 
aciciones de la Compañía de Puertos 
de Cuba, realizándose una venta, que 
reseñamos más adelante. 
El mercado cierra firme. 
Durante el transcurso del día se 
efectuaron las siguientes operacio-
nes de compraventa: 
50 acciones Banco Español, 93.1j2, 
200 idem Ferrocarriles Unidos, 
85.3|8. 
200 idem Ferrocarriles Unidos, 
85.1|2. 
100 idem Ferrocarriles Unidos, 
85.7|8, a pedir en el mes. 
150 idem Preferidas H . E. R. C , 
99. 
50 idem Comunes, H . E. E. C , 
84.114. 
50 Cuban Telepbone Co., Comunos, 
71.3|4. 
50 idem Compañía Puertos de Cu-
ba, 50. 
Poco antes de clausurarse la Bol-
sa, en el cambio de impresiones ha-
bido entre algunos corredores y es-
peculadores, se cotizó a las siguientes 
tipos extraoficiales: 
Banco Español , de 93.112 a 96. 
Ferrocarriles Unidos de 85.112 a 
85.3|4. 
Preferidas H . E. R. Co., 9S.7¡8 a 
99.118. 
Comunes I I . E. R. Co., 84 a 84.3Í3. 
Cuban Telephone Co., Preferidas, 
92 a 95.112. , 
Cuban Telephone Co., Comunes, 
72 a 74.7|8. 
Compañía Puertos de Cuba.,' 50 a 
70. 
La Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana recaudó en la 
semana que terminó el día 4 de Ene-
ro, la cantidad de £36,732, contra 
£35,764. resultando un aumento a fa-
vor de la semana correspondiente a 
este año, de £968. 
El total de la recaudación durante 
las 26 semanas y 5 días del actual año 
económico, asciende a £585,610, con-
tra £572,830 en igual período del año 
anterior, resultando un aumento a 
favor del año actual, de £12,730. 
En la anterior reseña no se inclu-
yen los productos de los almacenes 
de Regla, n i los de los trenes entre 
Regla y Guanabacoa. 
N . G E L A T S C o . 
A G U I P >• 106- lCe B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o . 
en todas: p a r t e s de1 m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n la? mejores c o n d i c i o n e s 
S E G C I Q f t D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pasando intereses ai 3 anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse tambiéu por correot 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E C U B A 
90-1 B. 
P A G U E c o n C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo* 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el paja. 
G Í R I O S ÜTRAS 808ÜE TODAS PARTES DEL 
El Departamento de Ahorros abona •! S% de interéi 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
CAP TAL S 5.000,000-OD 
ACTIVO EN CUBA . . . . S 39.000,000-03 
FUNDADO EL AftO 1856 C A P I T A U ^ j - O O O ^ O ^ 
D E C A N O P E LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPGSn^RIO^EJjSJFONDOS DEL B A j l C O ^ T E R R I T ^ R ^ 
^ O í i c i n a l f l ^ ^ 
• . r Galiana 138—Monte 202..Oücios 42. Be. 
Sucursales en la misma habana. | | a ,coaín2o. .Egido 2..paseo de Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanct' Spíritus. 
Caibarién. 
Sagua ia Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas Morón y 
Santo 'Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E = = J 
125 E.-l 
C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e y a c i ó n 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Directiva de es-
ta Corporación y de orden del señor 
Presidente de la misma, se cita a los 
señores asociados para la Asamblea 
ordinaria que, eon la orden del día 
contenida en la citación a domicilio, 
t endrán lugar a las S de la noche del 
día 1Í6 del presente mes, en el domi-
fi;iio social. Calle Amargura número 
i . , piso 2o., con la advertencia de 
que el acto t end rá lugar, cualquie-
ra que sea el número de concurren 
tes. 
Habana, 8 de Enero de 1914. 
Laureano Rodrígnez, 
e. 217 4-8 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
D E LA 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por renuncia del señor D. Genaro 
Saiz se hace cargo de la Agencia del 
Diario de la Marina, en San Juan 
y Martínez, a par t i r del d ía Io. del 
corriente mes, el señor D . José Gutié-
rrez, con quien deberán entenderse 
en lo sucesivo, para todo lo concer-
DÍcnte a esta empresa, nuestros abo-
nados de acpiella localidad. 
Habana, Enero 7 «de 1914. 
E l Administrador. 
L A Z A F R A 
E L " S A N I S I D R C T 
SOLUCIONANDO E L CONFLICTO 
D E LOS COLONOS. 
(Por telégrafo.) 
Quemado Güines, Enero 1, 6 p. m. 
Diario Marlva.—Habana. 
Ha comenzado su zafra el centraJ 
' 'San Is idro ," habiéndose solucionad: 
favorablemente por amibos, ol confü to 
do los colonos. 
Irmric. 
E L " C O N S T A N C I A 
(Por telégrafo.) 
Encrucijada, 7 Enero, 8 p . m. 
Diario.—Habana. 
E l central "Constancia" empezó 
hoy su molienda. Existe t ranqui l idai 
entre los colonos del término. 
Linares. 
Han dado principios a su zafra, los 
siguientes centrales: 
En Saucti-Spiritus, el Natividad. 
En Manzanillo, el Cape Cruz. 
En Santiago de Cuba, ol Palmarito 
E# Cienfuegos, el Santa Rosa- el 
Carolina; el Sant« María y el San 
rTancisoc. 
gah íe ^ ^ de laS LajaS' el Portu-
Ciego de Avila, el Mo-ón 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F C I A I L 
Billetes del B8£,co español de la Isla je 
de Cuba, 2a 3 
Fíar.a española ooiura jro español 
99% a 99% 
Greeubaciv.s cebera ora espafioX 
110 a 110% 
VA "-O RES 
cotnp. Vend. 
Kondoa í»úbl!co^ Valor f'jO 
Ki/ipré-íiiLo de la KepObllca 
de Cuba 110 114 
lu. "ao Ih íepú ;lica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . -102 106 
Obligaoioiies primera hipo-
de la Habana 111 115 
Oolifuciones segunda hipo-
t e c a d é ! Ayuntamiento 
de la Habana 106 111 
Uüiigacicucs Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara N 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguin N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) . . . 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas »• Elec 
tricidad de la Habana. . 112 120 
liónos de ia Ha va j a E-ec-
trie R a i 1 w a y's Co «a 
circulación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) cousoliriadea <?€ 
Iof F C ü de la H^ 
baña 108 l i s 
Boiios de la Ccmpafll? de 
Gas Cubano 1» 
Bonos Segundí hipoteca de 
The M a t a n z a r Water 
Works N 
Idem Hipotecarlos Centra; 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id idem Centra' azucarero 
"Covadongs'- N 
Id Compañrr Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidada; Com'üf»- de Gaf 
y Electricidad de la Ha 
baña 103*4 103 
ntn^résftSfl de la Repúbijc» 
de Cuba . . . . . . . . 101 105 
Matadero Industrial. . . . 65 35 
f i'i&aoiones Fomento Ajera-
r:r c^rantizaí'v (en ciT' 
culación) x 
Cuban Telephone Co. . . . 76 " 90 
ACCIONES 
tde Cuba . . . . . . . A 53̂  ^ ^ 
Hanco Agrícola ¿a .Tuerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
compañía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada 85 Í4 85% 
uoii.puñia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. \t. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin N 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes ; N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Crmercio . de la 
Habana (Preferidas) .• . . N 
Id. id. comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectrlo 
nailwaya L i g h t Power 
Preferidas 98% 99% 
Id. id. Comunes 83% 84% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 92 95% 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 72 74% 
Ca. Alumbrado y liaellea 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) • N 
Banco Territorial de Cuba. 97 130 
Id. id. Beneficiadas . . . . 15 28 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 60% 78 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Enero 7 de 1914. 
El Secretarlo, 
Francisco Sánchez, 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





Londres: 3 d|r 20% 
Londres, 60 d|v 1914 
París, 6 d¡v 6 
París 6ü d¡v 
Alemania, 60 d[v. . . . 
Alemania, 6ü d|v 
E. Unidos, 60 d¡v. . . 
Unidos, 60 d|v 
España. 8 dlv. 8¡ plaza 
Descuento ^apel Comer, 




20% p¡0 P. 
19 p|0 P. 
5% pjO P. 
. . . . p|0 P. 
4% PjO P. 
2 p|0 P 
9% p¡C P. 
% P¡0 P. 
1C plO P. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
Se awsa a /os s eñores poseedores de acciones comunes, que k 
sean ai terminar ei día ÍO dei corriente, que ia Empresa ha decretado el 
reparto de UNO Y CUARTO POR CIENTO de dividendo, sobre ¡as utill 
dades dei trimestre vencido en 50 de Septiembre del año próximo p¿ 
sado, siendo pagadero ese dividendo ei 25 dei que cursa, en ¡a form 
de costumbre. 
Y se hace púbiieo que ios libros para transferencias de acc/ones 
estarán cerrados del í l al 25 del presente mes de Enero, ambos diaí 
inclusives. 
Habana, 7 de Enero de Í B M . 
F é l i x M. R i v e r o , 
P R E S I D E N T E . P ¿ 
C 211 4.7 
' E L I R I S ' 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE 
SINIESTROS PAGADOS „ 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ 
IDEM 
$ 59,314.292-03 




DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.393-7<> 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor d8 $ >)),571-21 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamieatg Ij 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una mOdica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos maroantilaJ 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
t L CONSEJERO DIRECTOR, 
C a r l o s A , N o y a y P i c h a r d o , 
145 E.-l 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del seuoi' Presidente-Di-
rector, se cita a los señorís socios sus-
cripto: c-s para la junta general ordi-
naria que, de acuerdo eon lo que pres-
cr'bpn los ar t í •ules H , 17, \c, 14, 4ó 
64, 65 y 67 de nuestro Reglamento, se 
ce'cbrará en )o¿ salones del Centro As-
turiano el prnxi'iio dominjíu JJ, a la 
una y media de la larde, continuando 
?1 18; y debiendo elegirse, en la pn« 
mera junta, Ja mitad de los stííorei 
del Consejo, se hai'/m expuestas jUj 
aclaracioneá nseesanas en la orifiUB 
de la Insti tución. 
Habana, Enero 4 de 19.11. 
E l Secretario, 
E . González Bohío. 
C 183 5-B. 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A . 
Subasta de Recons t rucc ión del Teatro Nacional 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de este Centro, se hace saber para sre-
neral conocimiento que, a las dos de la 
tarde del día 2 de Marzo Jeí año en 
curso y ante la propia Junta o la Co-
misión en quien ella delegue, tendrá 
efecto la subasta de reconstrucción del 
Teatro Nacional propiedad de esta 
Insti tución, conforme a los pliegos de 
condiciones generales, facultativas y 
económicas, planos y demás que for-
man el proyecto; todo lo cual se en-
cuentra de manifiesto en la Secretari' 
de la Sociedad—Prado y.Dragones-
altos, a disposición de los señores M 
deseen estudiarlos 
Se advierte que las proposieioue1 
deberán hacerse en pliegos cerrad0* 
entregándolos media hora antes de | 
señalada para el acto. 
Habana 2 de Enero de 1014. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual IgUs**' 
fl 44 alt. 9'' 
AZUCARES 
A^Ccat centrifuga, do guarapo, polarl-
taclór 96, en almacén, c precio de em-
barque a 3.716 ra. arroba. 
.^zúcai de .m:¿:. polarizac Op 89. «n al-
macén, s precio de embarquei » T1» ra 
arroba. 
Señores Corredores de tumo (Jurarle la 
prosr ne semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Benigno Diago. 
Habana, Enero 7 de 1913. 
Joaquhr GurrA Ferrfin, 
SIndicc Presidente. 
(Pasa a la página 10) 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D Á 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ÜE CUBA PARA EL pA' 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L « 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofr,ce la. mejore8 garantías para Dep6s 
er. Cuenta? Corrientes, y en el Departamento de Ah«rn«-
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapla 33—Habana: Galiano 92. Murallk ^ \rnntP ns—Luva 
Jesús del Monte.- Línea 67 (Vedado.)-Bavamn r l ^ ^ h n ^ - C 
güey.-<:aibarién.-Ciego de A T f l i í ^ S m S g ^ 
Puerto Padre.- Santiagc de O a l ^ S S S ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ' Nuevita Pinar del Ríe. Cuba. «Pí-itus.—Sagua la Grande.—Nuev 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursaii.. ^- u .. n^-.nía S3 
"Carta, de Crédito en Pesetas valedera, n ÍI CUba: ^ f " 3 ' todas 
o l^a í ba-carl- de España é IsUa Q u S Z de,Bcuento al9uno en t0 
J74 30-1 1 
Ite» 
ó *• 
E N E R O 8 D E 1 9 1 4 ) ¡ar¡c de la M a r i n a PAGINA TRES 
ia< 
ÜIHECGION T ADMÍHISTR1CI0H 
PASEC DF MARTI N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA. 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléfonos: Redacción. AOSOI. Administración. AOSOI 
:̂bana. (12 meses 
! :: (12 meses 6 „ 8 .. c 12 meses , UNION I 6 
POSTAL ] 3 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
$ 14-00 píate 7- 00 „ &-75 „ 
$ 15-00 plata 8- 00 „ 
4-00 ., 
$ 21-20 oro 11-00 ,. G-00 .. 
E D I T O R I A L 
j l 11 H C D i l l í 
El Gobierno que preside el señor 
Dato, que asumió el poder en instan-
tes de intenso deseoncier'to político, 
ha visto ya orilladas, afortunadamen-
te .una de las múlt iples dificultades 
que embarazaban su gestión. Aiudi -
mos a la solicitada reforma de las 
Mancomunidades, en torno de la 
cual la pasión hab ía suscitado en 
cstos años úl t imos largas polémicas 
y controversias, tanto en la grave t r i -
buna de la c á t e d r a y del Congreso 
como en la Icvanltisea y agitada do 
los mítines populares. Nuestros, lec-
tores han visto, en nuestro primer 
número de ayer, de qué modo ha 
planteado -el Gabinete español este 
jjroblema, cuya solución definitiva 
corresponde a las Cortes con el Rey. 
No se trata, en este caso, bueno es 
indicarlo, de un problema' mañoso 
v artificial. No es tampoco esta crea-
ción de las 3Iancomunidades fruto 
del compromiso de u n partido n i pro-
dudto de una propaganda electoral. 
Dentro y fuera de Ca ta luña han exis-
tido—desde larga fecha—'núcleos po-
pularmente poderosos que pugnaron 
por testimoniar su fe en estas solu-
ciones y que procuraron inclinar el 
ánimo del Gobierno a una resolución 
favorable al implaritamiento de las 
mismas- Han sido, pues, las Manco-
munidades un parto laborioso de la 
opinión pública, y consecuencia ine-
ludible y lógica de hondos anhelos 
populares. Por eso, ausente del poder 
el partido conservador—el cual bajo 
la presidencia del señor Maura in i -
ció estas reformas administrativas, 
que a su poderoso talento político se 
deben, lo mismo que las del voto 
obligatorio y como tantas otras sus-
tanciales que introdujo en España— 
por eso, decíamos ausente del poder 
el partido conservador, el Ministerio 
liberal que presidiera el señor Ca-
nalejas acogió con promesa de in-
mediato apoyo un proyecto de ley de 
Mancomunidades provinciales, en el 
que se concretaban los principios que 
el señor Maura hab ía intentado des-
arrollar con su proyecto de régi-
men de Adminis t ración Local, pre-
sentado por é l a las Cortes en 1907; 
por eso, actualmente, el Gobierno del 
señor Dato, requerido por sus debé-
i s y estimulado por elementales pre-
nsiones de orden político, ha decidi-
do implantar la debatida reforma, 
eátimando, sin duda, que constituj-e 
toia indiseulpahle temeridad tenor 
planteados constantemente proolc-
^ de esta índole y aplazar no obs-
tante indefinidamente l a solución de 
íos mismos. 
Buena prueba además de que no es 
«ste asunto fruto de la habilidad po-
ética, sino derivado de definidas ten-
dencias populares y remedio do una 
Necesidad añeja, nos l a ofrecen el 
^bilo con que se ha acogido el decre-
^ de las Mancomunidades, no solo 
611 las provincias de Cataluña, sino 
*n la mayoría de las del Reino de 
^ a ñ a . Y es que el derecho a unir-
y mancomunarse los Ayuntamien-
~~explíeitamente reconocido cu 
la Ley Orgánica Municipal española, 
derecho que no lo veda n ingún pre-
cepto de la Provincial y que la pro-
pia Consti tución consiente—no pue-
de inspirar recelos de n ingún géne-
ro, especialmente en la forma que e« 
mencionado decreto lo ha reconoci-
do; ya que en el mismo se le con-
fieren al Gobierno resortes y ga-
ran t ías de t a l índole que ponen en 
sus manos la vida y el funcionamien-
to de las nuevas entidades a la me-
nor extral imitación de funciones 
por alguna de ellas cometida. 
España , a la que calificaron de 
moribunda espíri tus pequeños, vie-
ne precisamente asombrando al mun-
do desde la cercana época de esos 
tristes augurios, con un despliegue 
incesante de actividades espirituales 
y un desdoblamiento continuo y po-
deroso de energías. En breve plazo 
han sido introducidas en la legisla-
ción española anj-plias y modernísi-
mas reformas, y esta actual de la 
descentralización administrativa es 
una buena prueba; y si en el orden 
político la secular y poderosa Mo-
narquía se remoza—o si se quiere 
se restaura, porque la descentraliza-
ción es en E s p a ñ a lo castizo y ge-
nuino, y el rég imen centralista lo 
nuevo e importado— en e l ' campo de 
la industria y en los dominios de la 
ciencia y en ios refinados del arte 
marcha ya entre ios pueblos más 
progresivos de Europa. 
De l a . amplia medida descentrali-
zadora. puesta,' al presente, en prac-
tica, esperan todos inmediatos be-
neficios. E l régimen establecido has-
ta hoy, el "s ta tu quo,, era ya insos-
tenible. L a vida municipal venía 
adoleciendo de múlt iples vicios que 
era necesario remediar, si es que tie-
ne todo Gobierno el deber de oir la 
queja y de suprimir el dolor que la 
produce. Y en España, desde las 
más opuestas y contrapuestas regio-
nes, con insistencia nunca debilita-
da, veníase proteslíando de los vie-
jos régimen es municipal y provin-
cial. Además—y muy principalísima-
mente—la hostilidad solapada y eü-
cubierta al principio, y creciente y 
sin careta después, que venía ma-
uifestándose en Cataluña en sus re-
laciones con el resto de España , ce-
sarán acto continuo, restableciéndo-
se para hien de todos la necesaria 
a rmonía ; cordialidad venidera de 
relaciones que h a r á n definitivamen-
te estable las Cortes españolas cuan-
do redondeen en la próx ima legisla-
tura, estas fecundas innovaciones del 
Gobierno de (Dato. 
Por eso esperan actualmente to-
dos que mediante las Mancomunida-
des, y merced a la descentralización 
administrativa que ellas estahlecen, 
sea fácil la realización de empresas 
en alto grado 'beneficiosas para los 
habitantes de los pueblos enclavados 
en la región donde la mancomunidad 
se extienda sin daño de nadie "an-
tes bien—como dice el propio decre-
to—con indudable ven/taja de los in-
tereses generales de la n a c i ó n . " 
^ •̂•̂ iiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiniuniiiiiuiiiuinuiiuiiî  
R Fraude a l 
Banco del C a n a d á 
CAJERO PROCESADO 
, ^ | doctor Francisco Piñeiro, Juez 
^ strueción de la sección primera, 
fóa \} Propósito de firmar en el 
ij* rp , el auto de procesamnento 
1 p 0 .Gou' e ^ j ^ o del <<Bai1-
^ ^ a d á , " que como saben nues-< 
íesf i tores» se halla acusado de un 
^ c o de más de $6.000 al expresado 
7>ieciniiento de crédito. 
0̂00 U Se le scñalará fianza de pesos 
bL Para que pueda disfrutar de 11-
Provisional. 
'«Pe- mejor retrato que aque. que et 
Co,^. fiJa, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
tp Rlnas y Compañía Tos hacen m=Jorei 
C Á M A R A M U N I C I P A L 
L A SESION D E A Y E R 
Oerca de las cinco de la tarde se de-
claró abierta la sesión. 
Presidía el Marqués de Esteban, ac-
tuando de Secretario el señor Orta. 
F u é aprobada el acta. 
Se acordó hacer constar en acta el 
sentimiento de la Corporación por el 
sensible fallecimiento ocurrido ayer 
en Matanzas del doctor Pedro Sánchez 
Quirós, hermano del doatof Manuel. 
Presidente del Ayuntamiento habane-
ro, y di r ig i r u n expresivo mensaje de 
pésame a éste, a la viuda' y demás fa-
miliares. 
Este acuerdo se tomó puestos los 
concejales de pie como homenaje de 
respeto. 
Después se acordó suspender la se-
gión en scñol d? dueJ^ 
B a t u r r i l l o 
" L a Patria en la escuela.,, —Con-
ferencia pronunciada por eL doctor 
Ramiro Guerra, Superintedente de 
Escuelas de Pinar del Río., en la reu-
nión de maestros celebrada en Gua-
najay el 29 de noviembre de 1913." 
A l señor J o a q u í n N . Aramburu, en 
prueba de afecto y alto aprecio, de 
su admirador y amigo, Ramiro Gue-» 
r r a . " 
Ya saben, pues, los lectores a que 
voy a referirme, no sin agradecer la 
cortesía a i talentoso amigo. 
Esta conferencia es u n himno op-
timista. No se lo tengo a mal al au-
tor. U n maestro de escuela, ahora di-
rector de maestros, no puede aconse-
j a r a sus compañeros que propaguen 
el pesimismo; como un catedrát ico 
de medicina no puede decir a los es-
tudiantes que contra una porción de 
dolencias es impotente la ciencia y 
no se debe intentar vencerlas, n i que 
las otras se curan con el médico, sin 
el médico y a pesar del médico, por-
oue en/tonces m a t a r í a la fe y los en-
tusiasmos, sobrar ía la mitad de los 
facultativos, y éstos para aliviar so-
lamente, y no se estudiar ía para ha-
cer curables ciertos males. E s t á en 
carác te r el señor Guerra. 
Mas cuando dice de los pesimistas 
en el tercer pá r ra fo de su escrito, que 
los hay "observadores superficiales 
o apasionados, por ceguedad o por 
espíri tu sectario, que desconocen los 
progresos inás evidentes y vaticinan 
la ruina vergonzosa de la patr ia ," 
yo, que he escrito ha tiempo el 
"Mane, Thecel Pilares" en las pare-
des de la almoneda nacional, me doy 
por aludido, y sienlbo deseos de de-
part i r con el Superintendente de Pi-
nar del Río. 
Podr í a decirle una sola cosa: que 
todo en la vida se ve de distinta ma-
nera según la posición que ocupa él 
observador, la clase de cristales con 
que mira y el sitio desde donde Ob-
serva. Sin que la pasión juegue, n i 
intencionalmente quiera uno ver los 
paisajes de éste o del otro modo, 
ellos aparecen según de donde los 
veamos. No es lo mismo ver un pe-
dazo de t ierra pequeño, en parte cul-
tivado y en parte estéril, que con-
templar el campo desde la al'ta azo-
tea Para el que visita hospitales y 
tugurios, el cuadro social es triste; 
para el que puede contemplar desde 
su aeroplano, l a ciudad abajo y los 
tintes de la aurora arriba, el espec-
táculo resulta espléndido. 
Pero no; pongámonos desde el mis 
mo sitio. Y el doctor Guerra, que es 
un hombre de mucho mér i to , porque 
se ha hecho t a l a costa de perseve-
rantes esfuerzos, por si. mismo, es-
lludiando mucho y guardando una 
conducta correcta, convendrá conmi-
go en el. motivo de estas nuestras di-
ferencias de criterio. 
Los optimistas como él, comparan 
a Cuba, colonia, Y entonces natural-
mente confunde l a magnitud de loa 
progresos alcanzados. Nosotros, los 
pesimistas cubanísimos, los entriste-
cidos por el desencanto, comparamos 
la repúbl ica después de los modera-
dos y de la desastrosa administración 
de Gómez, con la patria que nos en-
tregaron los americanos en 1902 y 
que honradamente administró Palma 
hasta 1904, y se nos cae el alma a 
los pies. 
¡No es, querido doctor Guerra, que 
hayamos dejado de progresar con re-
lación a la colonia; es que no hemos 
progresado lo que pudimos y debi-
mos progresar; y es que en ciertos 
órdenes de l a vida social hemos de-
caído, retrogradado, perdido gran-
des virtudes y toda la fe que bajo 
la factor ía teníamos en el ideal mag-
nífico de una patria l ibre y digna. 
Kángún pais se ha constituido co-
mo el nuestro; sin una peseta de 
deuda, sin u n odio profundo, sin un 
problema grave; sin castas n i agra-
vios seculares; sin necesidad ele 
ejército n i marina; defendido de la 
codicia ex t r aña , ámparado por un 
coloso contra las intrusiones de Eu-
ropa; con u n pueblo muy dócil y 
una t ierra t an feraz, que responde 
pródiga cuantas veces en el año de-
posite el hombre la simiente en el 
surco. ¿Conoce usted otro país igual, 
n i otra nacionalidad nueva constitui-
da así? 
Los que hablan de que otros pue-
blos tropiezan, de que otros países 
tienen dificulfcades, de que en otras 
partes se han presentado graves 
conflictos, olvidan esto. 
Todas nuestras hermanas de Amé-
rica nacieron roídas por el odio al 
dominador; nosotros, ayudados por 
la buena fe y la cooperación laborio-
sa del español vencido. Todas ellas 
ten ían en su senok al negro antes es-
clavo y al indígena, al primit ivo 
dueño de la tierra, refractario al 
progreso; ahí están las hordas de 
Zapata; por ah í quedan Pieles Rojas 
y Aztecas, A q u í el único que pudo 
estorbar es el negro, y Maceo con las 
armas y Juan Gualberto con la pala-
bra pusieron sobre su piel negra la 
belleza de tmXtes del alma cubana 
Pues bien: usted mismo ha venido 
a tratar de enmendar el decaimiento, 
la corrupción de la escuela pública. 
Y en otros aspectos de la vida colec-
tiva. Menocal y los suyos represen-
tan l a esperanza d é una sociedad en 
pleno desquiciamiento. 
Si con relación a l i . colonia hemos 
ganado en sanidad- en escuelas, en 
poblac ión: i cuán to hemos descen'ili-
do en moralidad públ ica; cuánto de-
pureza de costumbres! L a otra no-
che decía un obispo cubano, con el 
deber de obispo y el derecho de cu-
bano, desde la cá t ed ra sagrada, ho-
rrorizado por lo que aconítece en la 
Habana particularmente desde que 
ha sido diluida la zona de San Is i -
dro por toda la ciudad, que los pa-
dres honestos no saben dónde es-
conder a sus hijas, que los esposos 
no saben cómo resguardar a sus 
mujeres, que los hombres de honor 
no saben d ó n d e meter la cara. Y us-
ted sabe que eso es de una certidum-
bre atroz. Aquí mismo en nuestro 
pueblo, raro es el día en que la im-
pudicia no- viene desde la Habana a 
azotamos el rostro. 
¿Qué vale la sanidad n i para qué 
sirven las escuelas, si se evita una 
fiebre y se aprende a sumar, y en 
cambio se adquieren vicios, se da-
forma el instinto, se envenena la con-
ciencia y viven alarmados los ho-
gares dignos? Usted no vivir ía si-
no en la Víbora ; en el centro de 
la urbe huele a podrido, a Y los idea-
les? ¿Quién antepone a sus codicias 
el bien de la patria? ¿Quién lucha co-
mo los próceros del 68, sacrificando 
fortuna y paz, familia y vida, por la 
libertad de la patria? 
Lleno de mercaderes está el tem-
plo; ante el ara bendita r íen y erup-
tan los viciosos; en vez de vestales, 
encienden l ámparas para la orgía, no 
para la oración, Magdalenas que no 
se arrepienten y Mesalinas que no 
se enmiendan. 
Admirable el estado sanitario; s í ; 
pero en doce años que van desde que 
Gorgas y Kean y Guiteras y Pinlay 
organizaron esa ciencia de la vida 
¿ha progresado la higiene pública, 
tanto como ellos la hubieran hecho 
progresar? Hay más escuelas, por-
que ha habido más dinero para crear-
las; pero ¿es el estado moral y el 
aspecto pedagógico de nuestras es-
cuelas, superior a la obra de Prye 
y de Hanna? ¿en otros doce años de 
Gobierno Wood, habr ía itenido usted 
necesidad de trabajar lo que traba-
ja para ennoblecer y hacer eficaces 
las escuelas? Pues eso, y no la ce-
guedad, forma mis pesimismos; eso, 
y no un espír i tu sectario, es lo que 
nos desilusiona. ¿Quién sabe lo que 
vendrá cuando Menocal caiga, ñ i 
quien sabe^si ustedes pod rán hacer 
coáa de provecho todavía? 
(No todo lo que se ha hecho es ma-
l o ; pero mucho malo se ha hecho, y 
mucho malo se ha rá aún , que el pue-
blo, si es dócil, lo es porque no pien-
sa, porque padece de inconsciencia, 
y va por donde los cretinos disfraza-
dos de personajes le l levan; a donde 
la pasión de los de arriba le guía, 
lo mismo a l guateque que a la revo-
lución, lo mismo a los comicios que 
a l a conspiración, a besar a Gómez 
hoy y a Menocal ayer, y^anteayer a 
Máximo Gómez y un poco más a t r á s 
a los virreyes de l a colonia. 
Hermosa su conferencia, dicha por 
un maestro a otros maestros. Lo úni-
co que no apruebo en ella es que les 
haya usted dicho que aiin hay quion 
odia a Cuba y quien fanático vaticina 
su ruina moral, sin decirles: " H a y 
pesimistas paltriotas y honrados, que 
sufren porque no hemos hecho bas 
tanto; educad a los niños cubanos en 
ideas de civismo y de moral, .para 
que hagan lo que sea posible hacer 
t o d a v í a . " 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
LAS AT^MORUAXAS SB CURAN EN 6 A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, Kangrantes, externas o con 
plcazftn. Ua primera aplicación da alivio. 
E l s e x a g é s i m o a n i v e r s a r i o 
del Colegio de B e l é n 
P e t i c i ó n j u s t a 
Sr. Director tdel D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy estimado señor; 
Gomo suscriptoreg antiguos del 
D I A R I O , nos permitimos el tomarle 
como in t é rp re t e de nuestros deseos. 
Vemos con placer inmenso cómo 
crecen las listas de los antiguos alum-
nos de Belén que van suscribiéndose 
para el gran almuerzo del d ía 8 de 
Febrero. Es natural : se celebra e l 
año sexagésimo de ese Colegio, y 
cuantos han pasado por él se apresu-
ran a demostrar que aun viven en su 
alma los recuerdos de sus profesores 
y el agradecimiento a sus educado-
res. - ' M i n i 
Pero como con ocasión del año se-
xagésimo -de Belán se celebra tam-
bién el centenario del restablecimien-
to de la Compañía de Jesús en todo el 
mundo, los alumnos de los Jesu í tas 
de otros Colegios que vivimos en es-
tas tierras, no queremos ser menos 
que lot caballerosos alumnos de Be-
lén, y por eso acudimos a la dignísi-
ma Comisión que preside esos feste-
jos, para que nos admita en la sus-
cripción de ese ma^no almuerzo de 
confraternidad mutua y de simpatía 
profunda a nuestros mentores. 
Conocemos a muchos alumnos de 
Colegios de la Isla, como los señores 
I f i g r o l Gómez, doctor Mencía, Héc-
tor de Saavedra» etc.v que como noso-
tros acud i rán presurosos a inscribir-
se en las listas de los festejos y del 
almuerzo. 
Esperamos le. ansiada concesión. 
Suyoe aftmos. s; 8.; 
• ^ r ^ a alumnos de los Jesuí tas , 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s í e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y feliz y tendrá as-
pecto de intelectual. No se abandone que es bien 
facU llegarse a " L A , G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones. 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año cun abundantes lluvias. Todo el mundo se mojá 
si sale ¿i la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-» 
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarres, toses, b r o n q u i ü : y el asma o ahogo qad 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legít imo que se prepara en la Bo-
tica y Droguer ía "San J o s é " , calle de la Habana número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos j los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Co^e Habana y Jesús 
del Monte y Calle-Habana. n» e-1 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
CLASE DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de 11 á i y de 4 á 5 
7W 
Especial para los pobres üe ©Vi a 6. 
C 49 E - l 
G R E O S O T A M 
E M U Í S I O N 
T E C A S T : E L L S 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de Paria. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d emás enfermedades del pecho. 
107 E.-1 
4 ^ Reconstituyente enérgico del Sistema Nervioso 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
/ . 
G. PRUNIER &Cl0 — P A R I S — En todas ¡as Farmacias. 
M i l e s d e cu rac iones o b t e n i d a s 
Tos, bronquitis, tisis 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n e l uso d e l 
T E R I N H O L 
Dolor, Reuma, Gota 
Pronto alivio y curación radical usando la 
R E U M A T I C I N A 
ESTOMAGO sa?e0i,co!rrfllca0- DIOESTOLINA 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isia de cuba: Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PONTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mondo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA 
9751 ait 51-14 Ag. 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
DEL 
D r . A N O R E I I 
Pídanse en fas farmacias 
A S M A T I C O S 
l mij ios CIGARRILLOS j PAPELES 
AZOADOS del mism, AUTOR, 
que calman el 
1 al instante, por 
! fuerte que sea 
' V V ^ - > c. 56 5-1 
P A G I N f l C U A T R O 
L / i a n o a e i g m a r i Q a E N E R O 8 D E l 9 l 4 
L A P R E N S A 
S e g a d a ^ W de " H l D i * " de-
dicada a l general Gómez. E l * note-
r o " se mantiene en sn ecnanimidad. 
Quizás los jmcios de D ^ f 
gan ante el general Gómez más valor 
- que muchos de los panegír icos de sus 
amigos. 
E l "note^o' , prometió discurrir so-
bre las causas del grande y entusas-
ta recibimiento hecho a l ex-Presaden-
te de l a República. 
Cumple su promesa enumerando las 
cualidades que le han dado fnerza y 
popularidad-
Ahí van : 
Primera condición: es inteligente^ 
tiene talento natural, ac túa por si 
mismo, es activo, intenso, no se para 
en barras, va a su objetivo. 
tSe^nnda condición: es político es 
un g í a n político, acaso el más políti-
co de todos nuestros políticos. 
Tercera condición: es abierto, co-
municativo, francote, tiene mano iz-
quierda, es "guachinango. ' 
Cuarta condición: no tiene odios, 
•olvida pronto, no guarda rencor. 
Quinta condición: tiene don de 
atracción personal; parece hecho de 
imán. 
Sexta condición: es, enteramente, 
netamente, un hombre de partido. Y 
sabe ser un hombre de partido. 
iSéptima condic ión: ac túa siempre, 
v hace política "antes de la 'Presiden-
cia, en la Presidencia y después de 
la P^eside^cia-,, 
Octava condic ión: apoya, sirve, 
premia a quienes le ayudan. 
Novena condición: consulta, oye, 
cambia impresiones, habla hasta con 
el negrito de la esquina.- mantiene el 
contacto. 
Décima condic ión: conoce el patio 
v sabe de qué pie cojea cada gallo, 
sabe cuál es la cuerda sensible de 
cada cual. 
El "nobero" es adversario del ge-
neral Gómez. Pero lo conoce bien. 
Quizás uno de ios mayores t r iun-
fps del general Gómez haya sido el 
arranear ese retrato al señor Dolz y 
•verlo publicado en <¿E1 D í a . " 
A algunos no de ja rá de mortificar 
el que el "no te ro" haya sido tan ex-
plícito y tan franco. 
Mas esta vez nadie podrá decir 
que no ha tido sincero y veraz. 
• 
* * 
Siu embargo la medalla tiene an-
verso y reverso, cara y cruz. 
La craz es según e l ' b o t e r o " el de-
rroche administitetivo del gobierno' 
del general Gómez llevado hasta el 
desbarajuste, el ráp ido y mágico enri-
quecimiento de sus prohombres, la 
prodigalidaid de los indultos y las am-
nis t í as . ... 
Dice el "notero:** . 
He ah í el punto concreto que que-
da por di lucidar: ese fué su defecto, 
su gran defecto, su gran culpa, defec-
to enorme, capaz de contrarrestar to-
da.s su conidiciones y todas sus cuali-
dades. 
ÍY he aqu í el problema de actuali-
dad : el país , la conciencia pública ¿le 
absuelve de esa culpa? ¿Declara que 
eso no es defecto? ¿Dice que fué más 
cuest ión do forma que de fondo? ¿De-
clara o conviene en que hizo bien o 
que eso en más o en menos se puede 
liacer 'Cubriendo las formas? 
^¿Sí? \ÁÍL] pues entonces nosotros 
le retiramos al general Gómez el apc-
Sativo de "Fuerte" ' que le ha puesto 
' K l Mondo : ' ' no le l lamar íamos el 
"Hombre Puer to" sino " E l Hombre," 
d i r íamos a secas que "ese es el hom-
b re / porque sin ese defecto o si eso 
no es defecto, condiciones, y para el 
medio, nadie las tiene como él. 
Para' " E l MHmdo" esa administra-
ción manirrota del general Gómez no 
es n ingún defecto, sino una gran f uor-
ra. Es lo que él llama la polít ica de 
la "mano abierta" de las "sinecu-
ras.'* del "margen ," del "soconus-
co." 
Para gran parto del pueblo fué sin 
fluda pecado durante la campaña 
blectoral, durante la fervorosa propa-
ganda del lema "Honradez, Paz y 
Trabajo." E l pueblo recibió con en-
tusiasmo y júbi lo l a buena nueva de 
la administración y la polí t ica recti-
Eicadoras de la Conjunción Patr ió t ica . 
Ahora, pasado nn año de su t r ranf o, 
remos que se entusiasma otra vez con 
?1 general Gómez, que lo recibe con 
Los brazos abiertos, que siente como 
ana especie de alivio y consuelo con 
su presencia. 
¿Es que se ha olvidado de lo t pe ca-
los da la administración liberal o es 
|u« no le han satisfecho las rectifica-
*áoiu»s del gobierno conservadorf 
A las cartas do " I ñ b o r i o a l general 
ffomez," según el oditoríaJista de " E l 
M nido." siguen ia« do "Láborto a 
HenocaL" 
I>ic« en Im primera i 
**E1 homWftwr to** neoBBÍie ««ici-
üamento porq^o bu polí t ica M adap-
ta a d m i r - b l í M ^ » al « n ^ . 
te, porque su polí t ica es perfectamen-
te concordante con nuestra manera 
' de ser. E l "hombre-fuerte" es, ante 
j todo y sobre todo, un "hombre-ama-
I b le ." para todos tiene una frase ha-
lagadora. Hablando bien de Espa-
ña, con él se van los corazones espa-
ñoles. Encanta a los conservadores re-
comendando una oposición " t rausi-
gente" y el mantenimiento inflexible 
de la paz pública. " N o matemos la 
gallina de los huevos de orOj" excla-
ma sentenciosamente. Encanta a los 
zayistas diciendo o declarando: " N o 
vengo a d iv id i r sino a unificar a to-
dos los liberales. No busco la jefatura 
de los liberales, sino la unión de los 
liberales." E l hombre-fuerte recuerda 
,estas palabras de J e s ú s : " E l que se 
humilla será ensalzado." José ¡Miguel 
encanta a los asbertistas yendo a la 
Cárcel a visitar a su jefe, abrazándolo 
y ofreciéndole los servicios de la amis-
tad. La benevolencia o la amabilidad 
es una fuerza en todas partes, pero 
muy singularmente en esta t ierra clá-
sica del tuteo y de la familiaridad. 
Por lo que respecta a los elogios del 
general Gómez a E s p a ñ a y a los espa-
ñoles después de su excurs ión por la 
Madre Patria, creemos que ha sido 
más sincero y agradecido que político. 
E l general Gómez no ha gustado 
nunca de la cuerda vulgar y ru in de 
la patr io ter ía . 
Su viaje por España ha servido 
solamente para confirmar, robustecer 
y ampliar con hechos palpables el 
buen juicio que llevaba ya formado 
de aquel pueblo hidalgo, noble y ca-
balleroso. 
E l halago interesado y político no 
ha entrado (ni hacía falta que entra-
se) en los elogios privados y públicos 
del general Gómez a E s p a ñ a y los es-
pañoles. 
" E l Comercio" publica el brindis 
del general Machado en el banquete 
que amigos, compañeros y admirado-
res ofrendaron a Lozano Casado, uno 
de los poetas más poetas que escri-
ben en América. 
Di jo el general Machado: 
La invitación de ustedes para que 
haga uso de la palabra equivale a 
una orden y la obedeceré gustoso, 
pero yo soy el menos indicado para 
levantar m i voz en ama reunión de 
ántelectaiales. Me anima, sin embar-
go, e l hecho de que aquí se celebra 
una fiesta de poébas, una brillante 
fiesta de poetas, y yo ihe sido poeta 
a mi nianera, yo he escrito, también, 
con los sentimientos de m i alma, un 
poema ardiente, el que se esoríbe en 
los campos de la guerra luichando por 
la libertad de ia patria. 
Orador de barricadas, s i es que soy 
orador, no tiene autoridad má pala-
bra para consagrar a un artista; ex-
cúsenme, pues, y adviertan t an so-
lo en m i presencia y en m i obedien-
cia al mandato vuestro, el entusias-
mo que las artes me inspiran, la sim-
pat ía ferviente que despierta en mí 
la obra generosa de los poetas y de 
los intelectuales y, especialmente, el 
afecto hondo que profeso a este poe-
ta que hoy festejamos sinceramen-
te: un 'hombre que en breves sema-
nas de trato ha cautivado todo m i 
cardño, al punlto de parecenne que 
es compañero de m i infancia, por que 
he visto en é l a otro que ama con 
gran fervor esta t ierra generosa en 
que nací, esta Ouba que él ha canta-
do en versos rotundos, esta patria 
que eleva en nuestra alma un culto 
ardiente. 
151 brindis es tá h©cilí<> con el cora-
zón. T es hermoso a ¡fe u n corazón 
de bizarro m ü i t a r que se abre con-
movido, cariñoso y efusivo ante el 
alma delicada de un poeta. 
Sin duda para el admirado a-utor 
de " d a r o s do L u n a " y "Tiempos de 
Leyenda" ese saludo sínoero y cor-
dial de la espada a la l i ra , fué de lo 
más memorable, de lo más halagador 
del homenaje. 
Además del de la Secre ta r ía de 
Estado ¿habrá algunos otros cam-
bios en el gabineste* 
Eso, "se pregunta la gente" se-
gún " L a Discus ión ." 
Y termina el colega su editorial: 
Hombres de gobierno ihay que se 
juzgan soiemnemente fracasados des-
de el primer d í a de ocupar el po-
der. j T suelen a veces ta idar en re-
tirarse, porque no todo el mundo 
posee el precioso don de DARSE 
CUENTA I 
i A quién se d i r ig i rá esa delicadí-
sima alusión I 
i& j r á al grande y antiguo amigo de 
'Jija Discus ión ," general Emil io Nú-
ñez, de quien según hemos leído en 
algún colega no e s t á Mcnocal del 
todo satisfedio? 
¿Sená «I aeñor Canoio cuya dúni-
«ión «« ha anunaíado tan-tas veces? 
L» podíláca «e es tá poniendo into-
resanta. 
Hoj- aparecerá de u ñ e r o " L a Opi-
niáti'r re for jada ^forzada. 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
D o n J o s é S u á r e z 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro querido amigo don José Suá-
rez, rico y acreditado comerciante de 
Sagua la Grande. 
E l señor Suárez ha regresado de un 
largo viaje por Europa, cuyas princi-
pales poblaciones visitó. 
Después de haber pasado dos días en 
la Habana, el señor Suárez se d i r ig id 
a Sagua para ponerse a l frente de loe 
importantes negocios que allí tiene. 
D o n S e c u n d i n o V e i g a í 
De regreso de su viaje por Europa 
ha llegado nuestro querido amigo don 
Secundino Veijas a la Habana, pasan-
do aquí dos días, y saliendo después 
para Sagua donde le reclaman sus ne-
gocios. 
Viene nuestro buen querido amigo 
encantado de las distintas poblaciones 
europeas que visitó. 
Sea bien venido. 
B o d a 
Ante numerosa y distinguida con-
currencia tuvo lugar el dos del actual 
a las 8 y 30 de la noche en la parro-
quia de Santa Cruz del Norte una sim-
pática boda, en la que eran contrayen-
tes la bonita e interesante señorita 
Conchita Masip que lucía una " t i le t -
t e " primorosa y como regalo un ar-
tístico "bouquet" nupcial y el joven 
apuesto señor Víctor Soria. 
La ceremonia tuvo lugar en el pin-
toresco y bien situado 'Whalet" que 
poseen los padres de la gentil despo-
sada, señores Alfredo Masip y Agusti-
na ValcárCel, nuestros amables ami-
gos. • m; 
Actuaron de padrinos la respetable 
señora Regla Bacallao, madre del no-
vio y el padre de la novia y como testi-
gos: por la señora Masip los señores 
Angel García, Juan Valcárcel y Jaime 
Lanzardo y por el señor Soria los se-
ñores Juan Bruno Zayas, Juan F . 
Coppinger y Joaquín Díaz. 
La parte religiosa del acto estuvo a 
cargo del párroco de San Antonio de 
Río Blanco, señor Serafín Alvarez de 
Quiñones. 
De la numerosísiam concurrencia ro-
cordamos entre otras distinguidas da-
mas las siguientes: 
Señora Josefa Fernández de Gar-
cía, Araceli Malleu de Valcárcel, Ma-
nuela Valcárcel viuda de Risse, Amelia 
Soria de Vil la , Guillermíha Pérex de 
Capoto, Consuelo de Armas de Pérez, 
Julia Hernández de González, Matil-
de Carrillo Hernández , Teresa Carri-
llo de Ruiz, Isabel Pérez de Márquez, 
Loreto Montes de Oca de Díaz Rosa 
María Sierra de Heredia, Jacinta Gar-
cía de Vi l la , Clarita Hernández de 
Díaz. 
Señoritas i 
María Caridad y Carmen 'Masip, Ce-
lia y Fredes Gutiérrez, Florina Ruiz, 
Consuelo Velarde, Berta Mesa, Zoila 
Hernández, Encamac ión Pérez, Cira 
Ruiz, Amparo Pino, Clara Vi l la , Au-
relia Zayas, Sofía Gutiérrez, Esperan-
za Masip, Angelita Fernández y lía 
graciosa y sugestiva Victoria Díaz. 
Muchas felicidades deseamos a los 
recién casados y una eterna luna de 
miel. 
EL AUTOMOVILISMO Y 
LA INDUSTRIA CUBANA 
U n I n v e n t o P r á c t i c o 
Acaba de cerrar sus puertas en Pa-
rís la úl t ima Exposición do Automóvi-
les. Como de costumbre en estos Cer-
támenes de la Industria, se han presen-
tado allí cuantas mejoras técnicas y 
comerciales ha conseguido el automo-
vilismo hasta el día. 
E n esa Exposición se han visto CHA-
SIS especiales que permien a l chauf-
feur, dentro de una teoría eminente-
mente científica, conducir la máquina 
con el minimuu de peligros; CARRO-
CERIAS confortables y lijeras que no 
ofrezcan resistencia a la pujanza motriz 
del auto; DISPOSITIVOS mecánicos 
para evitar el ruido de las explosiones 
y el chirrido de los engranajes; Radia-
dores en coupe-vent sin menoscabo de 
ia velocidad; DEMARREURS eléctri-
cos para la obtención de la puesta en 
marcha del auto sin que el conductor 
tenga que moverse de su asiento; apara-
tos para reducir el consumo de esencia 
en las paradas forzosas; cubiertas re-
forzadas para protegerlas del des-
gaste ocasionado por el Toce y otras 
cuantas novedades de menor impor-
tancia. 
Pero lo que no se ha presentado en 
esa espléndida Exposición pa r i ána , n i 
ha sido objeto de un ensayo F E L I Z 
por parto de los grandes industriales 
europeos, es el procedimiento para evi-
tar las frecuentísimas rupturas del 
pneumático, origen y causa dé nume-
rosos y terribles accidentes. 
A la industria cubana le ha cabido 
la gloria de resolver este problema de 
vital importancia, que ha de causar 
una verdadera revolución en el auto-
movilismo moderno. Y el Diario de 
la Marina que acoje con verdadera 
fruición todo cuanto signifique pro-
Lo dir igirá el ferviente liberal se 
ñor Jaoqu ín Llerena. 
Suponemos que en su programa 
es tará incluida la unificación de su 
Partido. 
Sea bien venido el colega. 
greso, y que alienta con sus entusias-
mos y propagandas la meritoria labor 
de los hijos de Cuba cuyas actividades 
dedican al engrandecimiento de la pa-
tria, se complace hoy en dar a conocer 
a sus lectores las primicias de un in-
vento feliz, cuyos resultados prácticos 
hemos querido comprobar en nuestros 
propios autos, antes de lanzar a la pu-
blicidad detalles y pormenores que han 
obtenido afortunadamente una plena 
confirmación con la experiencia. 
La Sociedad Anónima T H E S I X A I 
RE Co., cuya planta tiene establecida 
en esta Ciudad. Infanta 106, letra D, 
se dedica a la fabricación de la paten-
te SI- \ A I R E . Y esta patente consis-
te en el relleno del pneumático con 
una masa sólida vulcanizada a alta 
temperatura que sustituyendo a el aire 
en las cámaras, no solamente las prote-
jo de toda humedad que pueda afectar-
las o descomponerlas, sino que las hace 
de una duración indefinida, sin me-
noscabo de la flexibilidad de la rueda, 
indispensable para sortear con como-
didad los accidentes del terreno. 
Esta transformación que expues-
ta así, de un modo somero, parece que 
no debe constituir más que un mero 
detalle de mejoramiento, ha resuelto 
importantes problemas de índole di -
versa. 
. E n el orden científico, la patente 
SIN A I R E protejo el carro, los moto-
res, las cajas de velocidad, los diferen-
ciales y las ruedas. Insensible a la 
acción de la temperatura, la cámara 
pneumática provista del S I N A I R E 
mantiene una flexibilidad perfecta y 
exquisitas condiciones de adaptación 
al suelo, cualquiera que sean sus irre-
gularidades. Ofrece igual o menor re-
sistencia al roce que las cámaras pro-
vista de aire, sin que el motor tenga 
que desarrollar mayor fuerza que la 
corriente en el recorrido de las distan-
cias útiles y metodiza la carburación 
evitando el funcionamiento de los car-
buradores en las paradas forzosas con 
neumáticos de airé por efecto de pon-
ches y punctures. 
E n el orden económico la patente 
SIN A I R E prolonga la duración de las 
llantas; suprime las cámaras de re-
puesto, las bombas de aire, las válvu-
las y las vulcanizaciones; economiza el 
consumo de la esencia que se pierde 
con las cámaras de aire en los patines 
obligados; mantiene en servicio i l imi -
tado a las ruedas provistas del S I N 
A I R E por su gran resistencia a la 
rotura; evita los ponches de tan caras 
y funestas consecuencias; ahorra tiem-
po en los recorridos que hayan de efec-
tuarse con urgencia o regularidad per-
fecta y mantiene a l carro en estimables 
condiciones de vitalidad, prolongando 
su duración por el menor peligro a ac-
cidentes ocasionados por los pneumá-
ticos. 
E n el orden industrial favorece la 
mayor expansión del carr;o automóvil 
y la popularización del vehículo por 
desaparecer el temor a los riesgos co-
rrientes producidos por los ponches. 
E n el orden social y humano, la i n -
fluencia de la patente S I N A I R E es 
transcedental. Puede asegurarse que 
el noventa por ciento de los accidentes 
ocurridos a los automóviles han sido 
ocasionados por loe ponches. De nada 
sirve en estos casos tan frecuentes co-
mo dolorosos, la pericia del chauffeur 
n i la calidad del carro. E l accidente 
sobreviene rápido, inesperado, violen-
to, brutal, unas veces sin otras conse-
cuencias que la pérd ida material de 
una cámara ; otras veces ocasionando 
la destrucción del coche; algunas, arre-
batando la vida a seres queridos. La 
patente S I N A I R E que hace imposi-
bles los ponchea por ministerio de su 
composición y de su eficacia, pone a 
cubierto de esos probables daños, en 
muchos casos irremediables, a quienes 
usan del automóvil como medio práct i-
co, cómodo y r áp ido de locomoción. 
¡Cuántos médicoe hab rán llegado 
tarde a ver a su enfermo—con perjui-
cio de éste—por causa de un ponche en 
su auto! 
I Cuántos hombres de negocios se ha-
brán perjudicado en sus intereses por 
la detención que originó una rueda 
ponchada I 
] Cuántos viajes han dejado de reali-
zarse por un ponche inesperado! 
j Cuánto dinero han costado los pon-
chesl 
¡ Cuántas vidas se han perdido a cau-
sa de ios ponches! 
La Sociedad T H E S I N A I R E Co., 
está tan convencida de la eficacia de 
su patente, que no solo garantiza el 
éxito del S IN A I R E , sino que devuel-
ve el dinero al propietario de automó-
v i l que haga el ensayo y no le diera re-
sultado. Ocho meses hace que se vie-
ne usando en la Habana, y el éxito no 
ha podido ser más sorprendente. A l -
gunos que en vía de prueba, llenaron 
una rueda de su auto con el S I N A I R E 
han concluido por llenar las tres res-
tantes, y turistas' muy conocidos a 
quienes su medios de. fortuna no le 
permiten poseer carro propio, alquilan 
exclusivamente aquellos que están pro-
vistos do la patente que nos ocupa E l 
coche repartidor de el Diario de la 
Marina está provisto del S I N A I R E 
y la práctica nos ha demostrado su ab-
soluta eficacia 
Es por esto que nuestra recomenda-
ción es sincera Y al felicitar a la So-
ciedad T H E S I N A I R E Co., por su in-
vento, hacemos extensiva esa felicita-
ción a los dueños de automóviles que 
ven resuelto, con la patente S I N A I -
RE, el problema más difícil de dicho 
sistema de locomoción. 
Vean nuestros lectores el anuncio 
que aparece publicado en la página 
siete de este mismo número y por él 
tendrán, si estas explicaciones no fue-
ran suficientes, una idea exacta de lo 
que es la patente S I N A I R E y el con-
voncimiento de su virtualidad. 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , C a t a r r o s ; 
R e s f r i a d o s , T o s S e c a , A s m a 
meSe ptíaf muv recomendada por los médicos, es de p m d k m en las Eng. 
mSadá de los Bronquios, délos ^ ^ " n J * 
rnra radicalmente los Resfriados, la Bronquitis, el Asma y los, Catarros ¿ 
SnSe? dcartzílos tubérculos del pulmón de los tísicos y suprime los ataqug 
¡besantes de tos que tanto desesperan y dejan extenuados a los enfermos, 
O Z O M U L S I O N 
contiene los principios nutritiyos w n s t i t u y e r ^ 
siendo indispensable páralos niños desde su tema edad básta la adolescencia 
Los hipofosfitos de cal y sosa que contiene son el agente m ^ apropiado para £ 
madres durante la lactancia, pues éstas debea alimentar^ cm el fosfata de ¿ í 
necesario para el desarrollo del niño. , .-vr,^ 
Las toses y los resfriados no deben descuidarse por insignificantes que pare* 
can pues el oo por ciento de las enfermedades agudas indagatorias tienen su 
orieen en los resfriados. Las toses, si se abandonan, suelen traer graves resui^. 
dos. Tome la OzomuUlón al primer síntoma de tos o de malestar general y tan. 
pronto como empiece a experimentar escalofríos. 
La Ozomulsión esta recomendada como reconstituyente en todos aquellos 
casos en que el sistema nervioso se encuentra debilitado por el exceso de tmbaio 
o por otras cansas. Se digiere y asimiLi con prontitud 
y es agradable al paladar. La Ozomulsión es el ali-
mento ideal para las personas delgadas y enfermizas" 
pues detiene la emadadón de los tejidos y fortalece el 
organismo, restaurando la. salud por completo. 
La Ozoaraltíón se halTacfe vcntxeitlaH Fraanaciar y Dmun̂  
rías. Eiti eir^adaea irascos ra lordaámbar y de dos tarrialn^ 
grande, que contiene 16 onzas líquidas, ̂  mediano, de 8 r̂ ZZ? 
os frascos no tiirien cuarterones h 
m 
Marca de Fábrica 
• onzas. 
XJU» ilijeua «ii» HTiin. ŵ »̂ •-. ,. ., COHIO SUCed» Crin' 
«tías preparaciones de esta, dase- Hiesaen. la. Biaita.de Ifcíbj^ 
Enviaremos nn frasco de rnnestra íinitíi y franca denoit»; ¡d' «ge nos envíe su noTnhrr; y flirprxián v dicijpénaosfc a. 
9 
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DIGESTION ASEGURADA 
l o s 
Fimucu 
X ríe Famt 
PARIS E R M f 
ytn̂ thwsor esi l« 
Ettcuitad d» 
Medicina 
D I G E S T I O N 
Jni ton 
Spédaí de la 
N A T U R A L E Z A S 
Gastadas Organos debilitados se v¡ 
gorizamy desarroflarLsiempre con loi 
H I P O F O S F I T O S D E L D R . J , G A R D A f O 
Basta un frasco para ver el resultado yconvencBr-at felmn^&fülb^errla Neurastenij 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral Páidniá» aiiiioigmria—RaquiliBni 
Unfaliamo y Escrofulísmo de tos niños—Tíais—Bronquitf* y Asma. 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G Ü E R I i 
C 2441 JL B 
A N I O D O L 
E L MAS PODEROSO AMT1SÉFT1CO 
Sin Merctirio ni Cobre seguía mforma/áan del Snr FO0"AR3Jr Quinrico del Instituto 
Pastear (1907) Ni tóxico, ni cáustica^ n» tdaire-alm% na mannha, IMALTERABLE 
Z O e s o c L o x r i f ^ x r o i a - i x . i : - v e a r s £ t 1 
O B S T E T R I C I A — CTRUGIA — M A L E S VEMEFJEOS 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E LOS P A I S E S p A L I P O B 
DOSIS : í gran cncAarada an i litro de agaa para toctos usos. 
J A B O N B A C T E R I C I D O a l A N I O D O L 
P O L V O de A N I O D O L 
SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
IOOOFORMO 
Sociedad del ANIODOL, 82, roe des Mrsfflrnrms,, P A R I S 
Depós i to s ejx todas, laa bareriaa Cfeaaa do LA HABANA 
#36 
^ A S I C O M O E L M A R I N O 
embrea su embarcación para que resista 
al asalto de las olas, 
D E I G U A L M A N E R A E L H O M B R E 
O U E S E P R E O C U P A D E S U S A L U D 
embrea sus pulmones con ALQUITRAN 
GUYOT para mejor resistir a l a s bronqui-
tis, toses, resfriados, catarros, etc. 
E l ¡aso del A l -
qTÜtrán-G'uj'Ot. a 
todas las comi-
das y a la dosis 
de una cuchara-
da cafetera por 
c a d a raso de 
agua, basta, «n 
efecto, para üia-
cer desaparecer 
en poco tiempo 
aun la tos más rebelde, r para 
curar el catarro más tenaz v 
la bronquitis más inveterada. 
Es m á s ; a veces se consigne do-
minar v corar la tisis 7a decla-
rada, pues el Alqu i t r án detiene 
la descomposición de los t u -
bérculos del pulmón al matar a 
dos malos microbios, cansa de 
dicha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, real-
mente interesado, si , en lugar 
del verdadero Alqui t rán-Ga . 
Jtyt, os propusiesen ta l o cual 
producto I Para lograr la cura-
ción de bronquitis, catarros, 
resfriados antiguos descuida' 
dos, niMíesariameatc, d a s » * 
y l a tisis, es absoIutameDl-e pJ"6" 
ciso especificar bren en las fw^ 
macias que lo que deseáis es «1 
verdadero A l q u i t r á n - Guy^*-
Annqne lo mejor para eritair to-
do error es fijarse en la e t i q ^ 
ta que, si es del verdadero A l -
qui t rán-Guyot . lleva el noro-
bre de Criiyot impreso en 
des letras y s-tt f irma en fres ca-
lores violeta, irerde y wí9? 
biés. así como las señas } í < n ^ 
F B E R E , 19, rué Jacob, F a r * 
E l tratamiento sólo O » * * 
unos 10 cént imos a l d í a — r CTt' 
ra. 
E N E K Ü 8 d e 1 9 1 4 ü i a r i c a e l a i V i a n n c P A N I Ñ A C i í N C O 
E! Of. Cosme (ie la T o r n e ó t e | [ [ | [ ¡ [ ^ ¡ [ B U F F E T 
Anoche, por el tren Central, part ió 
para Ciego de Avi la el doctor Cosme 
de la Torriente, ex Secretario de Es-
tado. 
E l doctor Torriente va a reponer 
sn salud. 
D e l a " G T c e t a " 
DECRETO 
Nombrando al coronel José Alvarez 
par el cargo de Jefe de Administración 
de sexta clase , Inspector de Montes de 
la provincia de Matanzas, con el haber 
anual de $2,000. 
CIRCULAR 
. De la Secretaría de Hacienda con-
signando la equivalencia de las princi-
pales monedas del mundo, con relación 
al valor del peso oro de los Estados 
Unidos de América. 
RESOLUCION 
De la Junta Central Electoral, mo-
ditícando las reglas tercera y cuarta de 
las acordadas en l o . de A b r i l de 1910, 
para la mejor aplicación del artículo 
20 de la Ley Electoral, en la siguien-
te forma: 
Tercera: que las Juntas Electora-
les Permanentes, no pueden de oficio 
separar a los que, desempeñando car-
go en la misma, estuviesen comprendi-
dos en algunas de las incompatibilida-
des del artículo veinte de la Ley Elec-
toral, pues siendo el procedimiento que 
desenvuelve el artículo veinte y dos de 
la misma, el que se ofrece para protes-
tar de los nombramientos de Presiden-
tes y vocales de dicha Junta, debe ser 
el recurso que allí se organiza el úni-
co que permita a los electores, pedir la 
aplicación del artículo veinte de la 
Ley, y en su caso, la declaración de 
la vacante del cargo de que se tratad 
Cuarto: que las Juntas Electorales 
Permanentes, podrán de oficio separar 
a los que presten servicios a sus órde-
nes, y a los que desempeñen cargos do 
una Mesa Electoral, o a sus órdenes, 
porque para éstos no rige el artículo 
veinte y dos de la Ley Electoral y los 
secretarios, sin perjuicio de este pre-
cepto, son amovibles a voluntad de 
las Juntas siendo imperativa la dispo-
sición que contiene el artículo veinte 
cuyo cumplimiento es le la competen-
cia de aquéllas con arreglo al artículo 
catorce de la Ley. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia. — 
Del Sur, al señor José García de la 
Vega. 
Maza y Aríola 
Numerosos ^orr&ligionarioB del se-
nador don Juan J. de la Maza y A r -
tola, han decidido organizar una fies-
ta en hoilor del batallador .político. 
La fecha escogida por los iniciado-
res es la del 24 del próximo mes de 
-Febrero, con objeto de contar con el 
tiempo suficiente para que puedan ad-
herirse al ipensamiento, no tan sólo los 
conservadores de la capital, sino tam-
bién los de provincias, pues se quiero 
que el acto tenga resonancia y consti-
tuya un gran homenaje de simpatía, 
admiración y agradecimiento hacia el 
señor Maza y Artola. 
NO HUBO SESION 
- Por falta de í : q u o r u m " no se cele-
• '!•') la sesión que para ayer estaba 
rniuií-iada en el Consejo ProvinciaL 
l o r 
Reumatismo, h i a c h a z ó n 
No deje para mañana poner remedio a 
esos dolores de espalda, reumatismo e in-
fiamaciones de que sufre usted, debido a 
Que sus ríñones están débiles y enfermos. 
Enfermedades peligrosas y fatales deben 
su origen a ríñones delicados. Si tiene us-
ted dolores de espalda, deseos frecuentes 
de orinar, orines colorantes, arenilla, que-
mazón e irritación, tome unas cuantas do-
sis de 
Anticalcul ina Ebrey 
(una cuebarada echada en una botella 
iqua contengan un litro de agua, tomada 
durante un día) y sus ríñones se curarán, 
desapareciendo el reumatismo, los dolores 
de espalda, inflamaciones y demás sínto-
mas molestos que agobian a usted.De es-
to manera evitará usted enfermedades pe-
ligrosas que se desarrollan en corto tiem-
po. 
Compre usted en la botica un frasco de 
Anticalculina Ebrey y póngase en cura 
antes de que sea muy tarde. 
GRATIS.—Un libro sobre las enferme-
dades de los ríñones, vejiga e hígado, le 
será remitido gratis si se dirige a los fa-
bricantes, Ebrey Chemical Worts, 82, 
"West, Broadway, New York. 
La montaña ha venido a Mahoma o 
sea, Montmartre ha venido a la Haba-
-na en la persona de una mujer muy 
culta, que al presentarnos en sus la-
bios la fina flor de la canción france-
sa, hace no sólo obra de arte, sino obra 
altamente educadora y patriótica. . 
E l Montmartre de que es musa y sa-
cerdotisa ^ladame Eugénie Buffet no 
es el antiguo monte de los mártires, 
ni es tampoco la loma de los molinos 
encamados y de los café-cantantes 
vulgares, sino el Olimpo moderno en 
cuya cumbre se inspiran poetas y pin-
tores; barrio de talleres, donde mo-
ran los que fijan la belleza en el lien-
zo con colores o la desentrañan del 
bloque de mármol con un cincel; los 
cazadores de ideal que persiguen la 
quimera para encerrarla en tfna es-
trofa o exhalarla en una canción. 
Todos amamos la Francia, pero no 
todos la aquilatamos en su justo va-
ler. Libamos la espuma, aspiramos el 
perfume, acariciamos la suave superfi-
cie de su civilización, sin penetrar 
siempre hasta el corazón, sin llegar 
hasta la médula. 
, Por eso no le hacemos siempre jus-
ticia: y asociamos las ideas de la gra-
cia, ligereza, encanto a todo lo fran-
cés antes que las de más seriedad y 
peso, que posee en igual grado. 
Confundimos la clmnson, con la 
cJiamcmnette, cuando lo segundo no 
es más que un juguete y lo primero la 
expresión lírica del alma del pue-
blo. 
Desde la Clmnson de Rol-and, epope-
ya medioeval, hasta la Chanson des 
Rens, ^ de Richepin, el espíritu de la 
Francia se ha manifestado al través de 
bus cantos: los hay alegres y plañide-
ros, rústicos y cortesanos, tiernos y 
heroicos, infantiles y graves, caseros y 
patrióticos. 
Los hay de todas las épocas, para 
todas las ocasiones. 
Mine. Buffet nos hablará en delicio-
sa conferencia de las canciones de su 
Francia amada, y cuando haya prepa-
rado el terreno y estemos bajo el he-
chizo de su palabra, nos cantará con 
el arte supremo que posee, una serie 
de bJUmsons, un ramillete de las más 
escogidas flores de su ja rd ín , las pr i -
micias de su repertorio, donde figu-
ran las líricas de Théodore Botrel, 
Jean Richepin, Xavier Privas, Jules 
Jouy, Alf red de Musset. arrulladas por 
su modelada voz, iluminadas por su 
penetrante espír i tu, vivificadas por el 
calor de su sentimiento. 
Todo esto lo ha rá en la única au-
dición que dará en la Habana esta no-
che a las 81/2, en el Conservatorio Na-
cional, Galiano 47. 
La reputación de Mme. Buffet co-
mo fine diseuse, está consagrada en 
París y en el mundo. 
La velada de gala de la canción 
francesa que nos ofrece con el concur-
so del cJiansonier M. Emile Defrauce, 
y del conocido maestro Laureano Puen-
tes, t endrá lugar bajo los auspicios de 
la Alianza Francesa y bajo el alto pa-
trocinio de su Excelencia, el Ministro 
de Francia. 
BLANCHB Z. DE B A R A L T . 
C o m i o l a c i d o | ] | ] i r O d e l 
D o n M a n u e l 
Ksíaüíaíai i íaí lf iafi 
de loa Hombrea. 
p>re cJo,51 .-tO p t e t « Siempre i In vent*» en la Farmacia d8¡ Dr. Maru»! Johnson- H* curado 6 otws, io cnrsrá 6 nsíeC Hagalaprrota. .3e ecli-
D O C I O I C A L V E Z G U I L L E S 
IMPOTENCIA, — P E E D I E ^ SE 
i G K A L E g ESTERILIDAD.—VE-
ttEREC. _ S I F m £ Y HERNIAS O 
OTEBEADUBAS. 
Consultas d e l l a l J 4 ® * » ^ 
40 H A B A N A 49. 
Especial para los pobres de a 8 
Hemos tenido el gusto de recibir, en 
esta redacción, la visita del notable 
pintor español, don Manuel López 
Ruiz. 
Es el señor López Ruiz Catedrático 
de la Escuela oficial de Artes y Oficios 
de Tenerife-
Durante su permanencia en esta 
capital, expondrá varias obras suyas 
en los escaparates de ' ' E l Pincel," de 
la calle de Obispo. 
Desde aquí se dir igirá el notable pin-
tor a los Estados Unidos, en comisión 
de estudios. 
;' Deseamos al señor López Ruiz una 
feliz estancia en la República y una 
serio continuada de triunfos artísti-
cos. 
J o y e r o e s t a t a d o 
Quejóse ayer ante la policía secre-
ta nacional, Cándido Montero y V a r i 
gas, vecino y dueño de la joyería si-
tuada en la calle de Compostela mu 
mero 91, de que el dependiente Ale-
jandro Rodríguez, aprovecbando una 
aunsencia suya, se quedó con cuatro 
sortijas valuadas en $200 que le lle-
vó para su composición un cliente de 
la casa-
De la denuncia se hizo traslado al 
Juzgado de Instrucción de lo sección 
primera-
y l e s i o n e s 
Ayer se cayó juntamente con la es-
calera en que estaba subido, en el 
establecimiento situado en Zaragoza 
número 28, en el Cerro, el dependien-
te Vicente Gallóse Veiga, natural de 
España y de 16 años de edad. 
E n el accidente sufrió una lierida 
contusa en la mucosa labial superior 
y la fractura de los incisivos superio-
res, lesiones de las cuales fué asisti-
do de primera intención por el doctor 
Sánchez^ en el centrg de socorre del 
íe roe j djstríf^ <y"^-*^ ^ " V ^ ^ 
i 
Habana, Enero 7 d i 19U. 
Sr. Director del D I A R I O J ) E L A 
M A R i y A . 
Halana. 
Muy l is tuigi i i i lo señor,: 
Con esta fecha le di r i jo al señor D i -
rector de " E l Mundo" la carta que 
en copia le acompaño y cuya publica-
ción en su importante diario le supli-
co. Con el testimonio de mi gratitud 
por su complacencia al atender mi 
ruego, aprovecho esta ocasión para 
ofrecer a usted las seguridades de mi 
más distinguida consideración. 
JOSE L U I S V I D A ü R R E T A , 
Subsecretario. 
Habana, 7 de Enero de 1914. 
Señor Director de " ' E l Mundo" . 
Habana. 
Distinguido señor m í o : 
En la edición del diario de su dig-
na dirección correspondiente al día 
de ayer, aparece una correspondencia 
de Matanzas, de fecha 5 del actual, 
en la cual se relata la visita que a 
aquella ciudad hicieron recientemen-
te los maestros de la Florida y se da 
cuenta de las atenciones de que fue-
ron objeto por parte del magisterio 
matancero. Pero en el curso de la re-
seña a que me contraigo, se insinúan 
en unos casos y se expresan categóri-
camente - en otros, apreciaciones que 
se apartan de lo cierto, y en interés 
de la verdad y por cuanto el que sus-
cribe se considera en el caso de resta-
blecerla, por el buen nombre de la 
Administración, ruego a usted me 
conceda espacio en ese diario para 
rectificar aquellos conceptos que lo 
merezcan. 
Parece indicarse que los gastos ori-
ginados para obsequiar a los •distin-
guidos visitantes en Matanzas corrie-
ron por cuenta de un crédito votado 
por el Consejo Provincial, y se asegu-
ra que la comisión matancera organi-
zó y llevó a cabo todo el homenaje 
dispensado a los maestros floridanos, 
al punto de que la representación ofi-
cial—que ha entendido en todos los 
actos verificados^en honor de dichos 
huéspedes desde que arribaron a la 
Habana hasta el día de ayer en que 
fueron despedidos,—no fué n i figuró 
más que como una parte ide la comiti-
va tan afectuosamente atendida en la 
bella ciudad del Yumur í -
Y, en su consecuencia, me importa 
hacer constar que, aún antes de lle-
gar a este puerto la excursión de 
maestros floridanos, el señor Presi-
dente de la República, de acuerdo 
con el señor Secretario de Instruc-
ción (Pública y Bellas Artes, resolvió 
disponer todo cuanto fuese necesario 
para hacer a los referidos huéspedes 
un recibimiento digno y afectuoso, 
organizando los homenajes y actos 
i en su honor y costeando el Estado to-
dos los gastos que con t a l motivo oca-
sionare su 'permanencia entre noso-
tros. A este efecto fué comisionado el 
que suscribe para organizar y di r ig i r 
lo conducente al indicado objeto, to-
da vez que el propósito era corres-
ponder en esta oportunidad con nues-
tras atenciones y agasajos a dichos 
maestros, a los que fueron dispensa-
dos al magisterio cubano en 1900, en 
los Estados Unidos, en aquella famo-
sa e inolvidable excursión a Boston. 
Los actos y paseos verificados en 
esta ciudad, el viaje al ingenio "Pro-
videncia", en Güines, y la excursión 
a Matanzas - - organizada y dirigida 
por el que suscribe en unión de va-
rios empleados del Departamento, — 
corrieron a cargo de la Secretar ía , y 
no solamente en cuanto al costo del 
viaje ide ida y vuelta a Matanzas do 
los 180 maestros y de las personas 
que, además , en número de 20, les 
acompañamos, sino también el del^ al-
muerzo ofrecido en el Hotel • ' ' Pa r í s " , 
al que concurrieron 25 maestros ma-
tanceros, y al del paseo en distintos 
vehículos por la ciuda-d, al Valle del 
Yumur í y a las "Cuevas ide Bellamar. 
•La par t ic ipac ión entusiasta del ma-
gisterio matancero en el 'homenaje a 
sus colegas de los Estados Unidos en 
el día del «domingo, consistente en ob-
sequiar a los maestros visitantes con 
valiosos "souvenirs", y con flores, y 
lograr que las bandas de música de 
Matanzas amenizaran la recepción y 
la despedida de los exenrsionistas, 
contr ibuyó, sin duda, a l éxi to de los 
actos allí efectuados; pero no convie-
ne al buen nombre de la República n i 
a nuestro deber de demostrar en de-
bida forma l a grat i tud que ños obli-
gaba a la nac ión americana a este 
respecto, desfigurar los hechos en 
forma que pueda aparecer que el Go-
bierno y l a Secretar ía de Ins t rucción 
Públ ica y Bellas Artes omitieron es-
fuerzos—que en realidad se desplega-
ron—para que durante los d ías quo 
los maestros floridanos permanecie-
ran en nuestra compañía ¿ubiesen re-
cibido las muestras m á s expresivas 
de nuestro afecto y s impa t í a . 
E n la segura confianza de que us-
ted in t e rp re t a r á el patr iót ico interés 
que me guía al suplicarle la inserción 
de estas l íneas, y que accederá a ello, 
le anticipo las gracias y aprovecho 
eseta- oportunidad para reiterarle el 
testimonio de m i consideración y 
aprecio. 
De usted atente y s. s.s 
JOSE LTJIS VIDAUR.RETA. 
Subsecretario. 
j Quieres reconstituyent* 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcad _ 
¿ M í e £ g ¡ B g 8 f e ¿ ¿ / ^ -«N 
d o c t o r D u q u e 
E n las primeros días de la próxima 
semana aparecerá un nuevo libro del 
ilustrado doctor Matías Duque, ex-Se-
cretario de Hacienda. 
Se t i tu la la obra, " L a pros t i tuc ión ." 
E n la cual estudia concienzudamente 
sus causas, sus males y su higiene. 
Un éxito más que pronosticamos al 
distinguido anligo, cuyos estudios téc-
nicos sobre diversas cuestiones médi-
cas han sido premiados en exposicio-
nes extranjeras, y muchas de sus inte-
reantes notas reproduedas por perió-
dicos de reputación mundial. 
Con el detenimiento que merece nos 
ocuparemos a su debido tiempo del 
nuevo libro del doctor Duque, que apa-
rece en manuscritos en que constituye 
la actualidad palpitante. 
f C A S T O R l A i 
i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensiro del El ix i r Parepórlc^ 
Cordiales y Jarabes Calmantes.' De rusto agradable. >o coutient 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea j el Cólico Yentoso 
Ali r ia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación- Begula 
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural j salí 
dable. Es la Panacea de los ííiüos y el Amigo de las Madres. 
cPuedo recomendar de corazón al público sa 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encaentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(llls.) 
t Durante ranchos años he recetado su 
Castoria en raí práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
N E C R O C O M I O 
L A S AUTOPSIAS DS A Y E R 
Del corazón 
E n la m a ñ a n a de ayer le fué practi-
cada la aptopsia por los doctores Cue-
to y Barreras, al cadáve r de la blanca 
Rafaela Rodr íguez y Vázquez, natu-
ral de España , de 51 años y vecina de 
8 entre Primera y Tercera (Vedado) 
la qne falleció en su domicilio a conse-
cuencia de una afección orgánica del 
corazón. 
Sin asistencia m é d i c a . 
Momentos después le fué practicada 
la autopsia al cadáver del blanco Ju-
lián González Martínez, natural de Is-
las Canarias, de 46 años de edad y ve-
cino de H y 25 en el Vedado. 
Efete individuo procede del Hospi-
ta l Número Uno, eertificando el doc-
tor Cueto que falleció sin asistencia 
médica a consecuencia de tuberculo-
sis pulmonar. 
iLa inscripción de estos cadáveres 
corresponde al Juzgado MunicipaL 
del Vedado. 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TTTK CESTAüK COMPIjT, "7 JTTEKAT STEEET, STZTA TOSE, E. V. A. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a í n d i s p o s É c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
r d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T B R I C O S 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . r > e p . B e l a s c o a í n . 1 1 7 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. 
CERVEZAS OSCURAS 
E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA 
L a s cervezas c laras a iodos convienen. L a s oscuras e s t á n indicadas princi-
palmente para las crianderas, los n iños , los convalecientes y los ancianos. 
Kueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tívoli'1 







A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado, especialidad en fabricación de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas , Arandelas y 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediala de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg/e" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Administración, Departamento Técnico y Departamento de Ventas: E M P E D R A D O 1 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
C 18 al t 9-1 
Gasi esquina a Compostela. 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. E x á m e n . perfecto 
S i D E S E A espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, h á g a n o s una visita. El examen de la vista es 
gratis. Nuestros precios tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de Wew York.. 3 
P I D A C A T A L O G O 
E L A L M E N O A R E S " - O B I S P O 5 4 
16Í 
R e p a r t o " S E R A F I N A 1 
C O L U M B I A . T e l f . B - 0 7 - 7 1 5 9 . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ¡ V E R D A D ! L e c r u z a n l a s l í n e a s d e 
C o n c h a y E E . C . S o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . C o n d i c i o n e s 
e x c e p c i o n a l e s . 
I n f o m e s : Oficina pr inc ipa! , 23 y 2 , T e l é f n n n F - 1 9 4 5 . W a i l n . 
í en e l Reparta e l S r . Eulngin M . 
V i s i t e e l R e p a r t o , e l S r . A b a d l e a c o m p a t i a r a a t o d a s h o r a s 
ft 216 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e I d M a r i n c i 
U n C o l o t 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigne 
muy pronto.usando diariarcenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De renta en todas las DrogrierUs. 
Tinte «• HUI para lea ea»aUaa y 1* 
liaifca, «agf a o ca«<aaa. 
Precia ceat. so. 
c A B E L L O G 
BELLEZA " " ^ í P4«0 
SÜAW0Í& f C4ÍM 
CON Ci. CM^LCO DC 
L A B E L L O T I N A 
Aceite do Bellota de 
P . G A U T I E R v C u 
PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVKNTORU DKL 
Jabón Yema de Huevo. 
B * A 
F A H N E S T O C R 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
tHVAL PARA LA EXTIRPACIOPI 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
WÑOS Y ADULTOS. 
I b . a. fahnes tock co, 
Pittsburgh, Pa. E. V. de A. 
[Be venta en todas las droguerías. 
* 3 farmacias. . J 
LIOÜIDACION DE J O Y A S 
EJU D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
Kafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de su» precios, para l iqui-
dar en este mes. 
Damos factura de ga ran t í a . 
En joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
astiles modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillanftes de esta ca-
ca importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B L A N C O 
S A B A N A — . A N G E L E S N 9. 
K L T 1 E M P O P o r l a s o f i c i n a s 
130 B.-1 
"Washington, Enero 7, 1 p. ni. 
Bueno esta noche en la parte Nor-
te y probablemente en la parte Cen-
tra l , y bueno m a ñ a n a ; Este del Golfo 
moderados vientos del Noroeste al 
Norte. Sur del At lánt ico ligeros a 
moderados vientos del Oeste. 
Frankfield. 
7 Enero 1914. 
Observaciones a las S a. m. del me-
ridiano 75 de Grreenwich. 
Barómetro en mil ímetros: Pinar, 
763.32.—Habana, 763.17.— Matanzas, 
763.00. —Isabela, 762.18.—Camagüey, 
762.29. —Songo, 762.50.— Santiago, 
762.44. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
18o6, máx. 26o6, mín. 1So2.—Habana, 
del momento 20o2, máx. 23o5, mín. 
19o8.—Matanzas, del momento 20o2, 
máx. 24ol, mín. 19o4.—Isabela, del 
momento 21o5, máx. 24o5, mín. 20o5. 
Camagüey, del momento 22o6, máx 
25o5, mín 18oS.—Songo, del momento 
23o0, mán. 27o0, mín. 18o0.—Santia-
go, del momento 24o0, máx. 30o0, 
mín. 23o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, ENE. 4.0.— 
Habana, E. flojo.—Matanzas, calma.— 
Isabela, ESE, flojo. — Camagüev, 
NNW. id.—Songo, calma.—Santiago, 
NE. 4.0. 
Lluvia en mi l ímetros : Pinar, lloviz 
ñas.— Santiago, 2.0 mlm. 
Estado del cielo: Pinar, Habana. 
Matanzas, Isabela y Camagüey, cu-
bierto.—Son<ro, neblina.— Santiago, 
despejado. 
Ayer llovió en Cauto, San Andrés , 
San Agustín, Tonas, Holguín, Giba-
ra, Bañes, Aníi»'*, Vegir ia , Baeyüio , 
Baracoa, Tiguabos, Cristo, Presten, 
Mayarí, Pelton . Santiago de Cuba. 
A g r u p a c i ó n O r q u e s t a l d e 
A m a t e u r s d e i a H a b a n a 
E l reputado maestro musical señor 
Enrique Masriera, siguiendo su noble 
tarea de propagar el divino arte, ha 
constituido una nueva entidad artísti-
ca, denominada: "Agrupac ión Or, 
questal de Amateurs de la Habana.*' 
, Su inauguración se efectuará el 9 
del actual a las ocho y media p. m. en 
el Conservatorio Masriera, Línea 53, 
esquina a B, Vedado. 
' Pero su Director-Presidente defe-
rente con la prensa, dedica a la misma 
el ensayo general, que la Agrupación, 
celebrará hoy, jueves 8, de 9 a 11 de 
la noche. 
La Junta Directiva para el afío de 
1914, es la siguiente: 
Director-Presidente: Señor Enrique 
Masriera. 
Maestro-Instructor: señor Vicente 
Alvarez Torres. 
Vicepresidente: señor Raúl Ibera. 
Secretario: Señor Ensebio J. Pérez. 
' Archivero: Señor Antonio Petit. 
Primer vocal: Señorita Rosa Cuan-
da. 
Segundo: Señor Rafael Almeyda. 
Se compone la aludida agrupación 
de seis pianistas, ocho violinistas p r i -
meros, cinco segundos, un profesor de 
viola, dos violoncellistas, un contraba-
jo, cinco flautistas y dos clarinetes. 
Entre el grupo de pianistas fieruran 
las hermosas señoritas Cecilia Masrie-
ra. Rosa Cuanda y Pilar Gordon. 
Esperamos que obtendrá un triunfo 
la "Agrupac ión Orquestal." núes la 
reconocida competencia del Director, 
señor Masriera y del Maestro instruc-
tor, señor AlvareZ Torres, es una ga-
ran t ía de ello. 
Para ambos actos nos invita su D i -
rector, prometiéndole nuestra asis-
tencia 
R. 
B u e n c o b r a d o r 
Ante la policía Judicial compare-
ció en la tarde de ayer Josefa Muñiz, 
dueña del taller de lavado situado en 
la calle de Barcelona número 5, al ob-
jeto de denunciar qeu su dependiente 
Manuel Pérez, se había alejado con 
cuentas por valor de $10 que le dió 
para que se las hicera efectivas. 
Josefa cree que Pérez no ha cobra-
do más que parte de las cuentas. 
De Palac io 
E L SEÑOR NUÑEZ Y LOS DEPEN-
D I E N T E S D E A L M A C E N E S . 
A i salir de Palacio ayer , después de 
las doce, el Secretario de Agricultura, 
señor Núñez, fué interrogado por los 
repórters sobre la aspiración de los de-
pendientes de almacén, quienes como 
saben ya nuestros lectores aspiran a 
colocarse en iguales condiciones que los 
dependientes de cafés en cuanto a las 
horas de trabajo. 
E l señor Núñez, contestó no haber 
llegado a su poder la solicitud de 
aquéllos, prometiendo estudiarla de-
tenidamente cuando se la presenten, si 
bien creía que dichos dependientes no 
podían compararse con los de los ca-
fés. 
I N V I T A C I O N 
E l conocido marino don Cosme 
Blanco Herrera, estuvo ayer en Pala-
cio a saludar al general Menocal con 
motivo de su viaje al "Chaparra," y 
a invitarlo para que el domingo próxi-
mo venidero presencie el hundimien 
to en alta mar del barco de su Empre-
sa "Cosme Herrera ." 
SALUDOS 
Para saludar al general Menocal, es-
tuvieron también en Palacio, separa-
damente, el alcalde Municipal de la 
Habana, general Freyre de Andrade, 
y el director y subdirector de la Ren-
ta de loterías, señores Mendizábal y 
Peña, respectivamente. 
Estos últimos dieron cuenta al Jefe 
del Estado de varios asuntos relaciona-
dos con las oficinas a su cargo. 
S e c r e t a r í a de Estado 
PRESENTACION D B CREDEN-
C I A L E S 
E l sábado, a las once de la mañana, 
será recibido con el ceremonial acos-
tumbrado por el señor Presidente de 
la República, a quien presentará sus 
credenciales, el nuevo Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio de Alemania, doctor Von Verdy du 
Vernois. 
E L NUEVO MINISTRO D E I T A L I A 
Ayer tarde visitó al Subsecreta-
rio de Estado, señor Patterson, el M i -
nistro de Italia, señor Conde Anniba-
le R. Massiglia, quien le participó que 
el lunes próximo, probablemente, 
par t i rá para Hait í . 
MR. C O X E 
E l segundo Secretario de la Lega 
ción Americana, Mr . Coxe, se entre 
vistó ayer tarde con el Subsecretario 
do Estado, para un asunto social. 
TOMA D E POSESION 
Los señores Oscar Ramos Ortega y 
J . Nelson Polhamus, nombrados Cón-
sules de Cuba en Santa Cruz de Tene-
rife, (Canarias,) y en Mobila, (Ala,) 
Estados Unidos de América, se han 
hecho cargo de sus destinos respecti-
vos. 
FüJÚUuU 1751. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e d ' B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de B randre th , purifican la 
sangre, activan Indigestión, y limpian el estó. 
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre« 
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Par* et HrtrcfiiraleBto. Blliasi4a4, D«lor 4« Cak». — - -- . . . — --
arreglo, que dmanaa de la impureza de la sangm ^ UeneT.g^l 
DK V I K f t EN ULS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérqoe el frabado á loe ojos y veri Vd. la pildora entrar es U boca. 
* ^ » « 9 
E m p l a s t o s torososrde A l l C O C J C 
< r ^ < & ~ V f a » a f t Remedio universal para dolores. 
quiera 
^ ^ T ^ ^ jne se sienta dolor i 
S e c r e t a r í a de Hac ienda 
A L Z A D A S 
E l doctor Pedro Herrera Sotolongo 
ha presentado dos escritos al Secre-
tario de Hacienda, solicitando en uno 
que modifique su resolución negándo-
le la alzada contra la resolución que 
declaró no haber lugar a expedir las 
certificaciones de la ley y convocatoria 
para el emprésti to de diez millones de 
pesos, n i a hacer los emplazamientos 
solicitados, y estableciendo por el otro 
recurso de alzada ante el Presidente 
de la República, contra la expresada 
resolución que le negó la alzada. 
S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú i u c a 
A G R A D E C I M I E N T O 
Por lal Secretaría de Instrucción 
Pública se ha pasado una comunica-
ción al señor Alcalde de la Habana, 
dándole las gracias por haber facilita-
do dos veces la Banda Municipal, du-
rante la estancia en esta ciudad de los 
maestros americanos excursionistas. 
También se ha enviado otro al Jefe 
del puesto mil i tar de la Cabana, por 
las atenciones que desplegó durante la 
visita de loa mismos maestros a esa for-
taleza y al Morro. Además, la Secre-
tar ía ha testimoniado su grati tud al 
señor capitán del Puerto por las facili-
dades que prestó, cuantas veces solici-
tó su apoyo, a la Comisión designada 
por el señor Secretario para atender a 
los agasajos tributados a los maestros 
americanos. 
M ATRIOUIiA (DE ALUMNOS 
Han sido matriculados como alum-
nos en la Escuela de Pintura y Es-
cultura de la Habana, la señora Con-
cepción Giroud de P iqué y loa seño-
res Ventura [Estrada y Miguel Mu-
ñozt 
LTCEXOIA 
Se le ha concedido licencia por 
enfermedad al señor Joaqu ín Lo-
renucí^ «mploado da1. Aroiüvc Nacio-
nal. 
AUTORIZ AOTOXES 
Har. sida autorizados pare la ob-
tención de documeaitos: en el Archi-
vo Nacional, loe señores Antonio Ba-
silio Taiicho. J*v Qonaálejt Bgdr í faez 
S e c r e t a r í a de Agr icu l tura 
E L D R . CRESPO 
Mañana saldrá para Candelaria el 
doctor Bernardo Crespo, Veterinario 
de la Dirección de Agricultura, con 
el propósito de examinar el ganado va-
cuno y de cerda de las fincas "Car-
men" y " A s u n c i ó n , " del señor Anto-
nio Laurant, que parecen afectados 
de carbunclo y pintadilla. 
LOS E S T U D I A N T E S PERUANOS. 
Los jóvenes Pablo Duela y Napta-
l i Alarcón, alumnos peruanos que es-
tán estudiando en la Granja Escuela 
Agrícola de Pinar del Río, visitarán 
hoy, probablemente las vegas de San 
Juan y Martínez, para conocer el cul-
tivo del tabaco. 
S e c r e t a r í a de San idad 
A l Iseñor Jefe de Servicio de Cua-
rentenas se le comunica que el Secre-
tario de Obras Públicas está dispues-
to a ceder los pilotes necesarios para 
la composición de un muelle de Sani-
dad Marítima. 
—Se autoriza al señor Federico Ca-
ballero para que pueda exhumar y 
trasladar a otro lugar del mismo ce-
menterio, el cadáver embalsamado d»1 
la n iña Consuelo Alvarez Román. 
—Se le comunica al Jefe Local de 
Sanidad de Bejucal que el señor An-
tonio Menéndez que padece de traco-
ma vaya a residir al pueblo de la Sa-
lud y debe ser vigilado conveniente-
mente para que ponga en tratamiento 
su enfermedad. 
— A l Comisionado de Inmigración se 
le trasmite escrito del señor Secre-
tario de Estado por el que ,manifiestaj 
que es legal el cobro de los derechos 
que hacen los Cónsules de Cuba por 
visar los pasajeros o certificados que 
se expiden a los chinos que deseen ve-
ni r a Cuba. 
—Se concede 30 días de licencia por 
enfermo, con sueldo, al doctor Andrés 
Márquez, médico del Puerto de Santa 
Cruz del Sur. 
— A l señor Juan Plins, escribiente 
de la Jefatura Local de Sanidad do 
Manzanillo, se le concede licencia por 
enfermo. 
De! M u n í c i p i n 
PROPOSICION D E COMPRA 
E l señor Juan Echevarr ía ha solici-
tado del Ayuntamiento que le venda 
a censo por 500 pesos la manzana nú-
mero 15 del reparto de la Ciénaga, 
que es propiedad del Municipio. 
LOS GASTOS SANITARIOS 
E l Ayuntamiento de Abreus ha so-
licitado del de la Habana que coope-
re a obtener del Congreso la deroga-
ción de la Orden por la cual se obliga 
a los Municipios de la República a 
contribuir con el 10 por 100 de sus pre-
supuestos a los gastos Sanitarios de la 
Nación. 
OPOSICION R E T I R A D A 
La Compañía Me. Givney and Ro-
keby ha presentado un escrito en el 
Ayuntamiento, retirando su oposi-
ción al proyecto de tarifas para la ex-
plotación de los muelles y almacenes 
de la " A t a r é s Whar f and Warehou-
protesta por tratarse tinta b iográ -
fica bien clasificada en U p * ^ **' 
Resolución número 3,312. *a 
protesta del señor Carlos García con-
tra aforo por la partida 24 de una 
importación de macetas y pedestales 
de loza v barre pintado y vidriado en 
colores,'reclamando la 21-E, por ale-
garse que se trataba de objetos de 
barro ordinario. La Junta declaro sin 
lugar esta protesta por tratarse de 
objetos de barro fino, expresamenie 
tarifados en la partida 24. 
Resolución mimero 3,313, de la pro-
testa de los señores Sobrino de Bea y 
Ca. (S. en O , contra aforo por la 
partida 109 de una importación de 
abono de sangre seca, reclamándose 
la 319. por alegarse que se trataba de 
abono na tura l La Junta declaró sin 
lugar eéta protesta por tratarse, en 
realidad, de abono natural, corres-
pondiendo, por tanto, su clasifica-
ción 'arancelaria por la partida 319 
de los Aranceles de Aduanas, recla-
mada. : l 
Resolución número 3,314, de M 
protesta de los señores Romero y To-
bió contra aforo por la partida 24 de 
una importación de porta-paraguas 
de loza pintada, reclamándose la 
22-B, por alegar que esta clasifica-
ción es la que le corresponde, según 
resolvió el Tribunal Supremo de la 
República en sentencia número 10 de 
1910, al decidir un caso análogo. La 
Junta declaró con lugar esta protesta 
por deber clasificarse, en efecto, los 
referidos poita-paragiuas de loza pin-
tada por la part ida 22^B, redamada. 
C R O N I C A S 
•e. 
J u n t a d e P r o t e s t a s 
R E S O L U C I O N E S 
Resolución número 3,308, de la 
protesta establecida por los señores 
Marcelino García (S. en C ) , contra 
aforo por la part ida 98 del Arancel 
de una impor tac ión de polvos "Ver -
d e - P a r í s , " reclamando la 85-A. por 
alegar que se trataba de u n color ar-
t i f ic ial de base metál ica. La Junta 
decilaíró sin lugar esta protesta, en 
v i r tud de tratarse de un producto 
químioo no tarifado especialmente de 
una manera expresa, comprendido en 
la partida 98 de los Aranceles. 
Resolución n ú m e r o 3,309, de la 
protesta de los señores Romero y To-
bió contra e l aforo por la part ida 
74-C de una importación de art ículos 
de alabasitro, v idr io y zinc dorado, 
reclamándose el apartado " F " de la 
propia partida, alegando que el zinc 
es barnizado y no dorado. La Junta 
declaró sin lu^ar esta protesta por 
tratarse de objetos dorados bien cla-
sificados en la partida 74, letra " O " , 
Resolución número 3,310, de la pro-
testa ded señor Guido Becherelü con-
tra el aforo por la partida 14-A de 
una impor tac ión de artíordos de v i -
drio decorado (adornos), reclaanan-
do ía U - A . L a Junta declaró sin l u -
gar carta protesta por deber clasifi-
carse, como se ha hecho en este caso, 
loa objetos de vidrio en figuras, ja-
rrones, floreros y adornos análogos 
pana tocador y haíbitaciones, por la 
partida 14-A de los Aranceler de 
Ad nanas. 
Resotacaón número 3,311, de la pro-
teste del señor Iaus G . Roca contra 
aforo por la. part ida 86 del Arancel 
de una importación de t in t t . l i to grá-
fica, reclamando la 88-B, alegando 
que se trataba de t in ta para impri-
auir. l i a Junta dec l a ró sin lutrar esta 
D E L P U E R T O 
E L "iGOVIBEINOR C O B B " 
Ayer, a las cinco y media de la 
tarde, fondeó en puerto el vapor ame-
ricano ^Govemor Cobb", proceden-
te de Key "West, trayendo correspon-
dencia y 40 pasajeros* 
A bordo do este buque llegó el se-
ñor Ramón E g u í a . 
Sea bien venido. ¿ : : í 
L A " T E R E S A " 
Para (Barcelona salió ayer la barca 
de bandera española "Teresa",. 
E L " H A L I F A X " 
Con destino a Key West salió ayer 
con carga y pasajeros, el vapor inglés 
" H a l i f a x " . ; 
E L " S A I N T P A U L " 
E l be rgan t ín inglés de este nombre 
se hizo a la mar ayer con destino a 
Pascagoula.i _ ¡j, 
E L " P I N A R D E L R I O " 
Para Miatanzas, con carga de t r án -
•sito, salió ayer el vapor * 'Pinar del 
R í o " . 
E L " - N O R T H O N " 
Procedente de G u a n t á n a m o entró 
en puerto en la tarde de ayer el va-
por americano " N o r t h o n " . 
(Este bulque vdene a completar en 
este puerto un cargamento de miel, 
para cuyo efecto a t r a c a r á al l i tora l 
de Regla. 
No se le pe rmi t i r á atracar hasta 
tanto no sea convenientenmente des-
infectado, habiendo quedado fondea-
do en bahía hasta que se efectúe esa 
operac ión . 
E l cap i tán del " 'Nor thon" tendió 
aína manguera desde su fondeadero 
hasta tiera con objeto de comenzar a 
cargar la miel, pero habiendo tenido 
conocimiento de esta infracción el 
médico primero de este puerto doctor 
Giralt, dió orden de que la expresada 
manguera fuera inmediatamente re-
tirada, por cometerse con ello una 
inlfracción de las leyes do Cuarente-
na. 
Según la patente expedida por el 
médico del puerto de Guantánamo, el 
" N o r t h o n " efectuó sus operaciones 
en aquel lugar, sin contacto de nin-
guna clase con el lazareto de Punta 
Caracoles, donde se encuentran re-
cluidos los individuos pertenecientes 
a la dotación del acorazado " O h i c " 
que se encuentran atacados de virue-
las.; 
TRACOMATOSA 
Se le ha permitido la salida de la 
«clínica de Triscornia, por haber pres-
tado la correspondiente fianza de lOO 
pesos, a la anciana Ana González, la 
cual se encuentra apdeciendo de tra-
coma. 
Dicha señora ha ingresado en la 
casa de salud " L a Balear", para 
atender a su curación, comprometién-
dose sus familiares a reembarcarla si 
en un plazo de tres meses no logra su 
curac ión . 
P u b l i c a c i o n e s 
ALMA E S P A Ñ O L A 
As! se titula un bonito libro que con ca-
riñosa dedicatoria recibimos de España, cu-
ya, autoras sin deja* de ser eminentemen-
te cubana, deposita su alma en las bellas 
poesías de su libro, en las que canta & las 
bellezas de España. 
El libro de la poetisa cubana b? causa-
do verdadera sensacldn en Madrid, donde 
se iba vendido extraordinariamenie por lo 
muobo qu& ba gustado. Y es que María Te-
reac Sáacbes sabe sentir, tiene alma de 
poeta y saba traducir en bellos y bien r i -
mador versos loe sentimientos de su co. 
razón. 
No bemoo podido leer todo el libro; pe-
ro algunas de lat poesíac que llamaron 
nuestra atención, podemoc asegurar que 
tienen factura de lac que se abren paso 
por ai mismas. 
Ai acusar recibo de este bonito libro, 
envlamoc nuestiri calurosa felicitación a 
1» poetlsc cubana Marta Toree» SAacbe». 
cuyo libro obtendrá en Cuba más éxito si 
cabe jaue *V-«Jpanzada ^ ^^dr id , —^— 
i . . ^ K O o D E 1 9 Í 4 
C O M Ü N J C A D O S . 
L A N A C I O N A L 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
De conformidad con lo prevenido en e» 
Artículo 7o. de los Estatutos de la Com. 
pañía, y en el 9o. del Reglamento de iá 
misma, convoco a los señores accionistaa 
para celebrar junta general ordinaria 
las ocho de la noche del día 11 del corrien, 
te mes, en la casa Fábrica de Hielo, calla 
de Martí, en este pueblo. Se tratará en 
la misma de todos los asuntos generaiea 
y balance de fin de año. Y para su pu. 
blicación en el DIARIO DE LA MARix* 
firmo el presente, ordenando su publicju 
ción. 
Surgidero de Batabanó, 7 de Enero, igj i 
El Presidente, 
EUGENIO GARCIA. 
295 lt.7 lm-S 
C r ó n i c a R e l i g i o s 
D I A 8 D E l K N E R O 
Este mes está consagrado al Nü^ 
Jesús . 
Jubileo Circular. Su Divina üla 
jestad está de manifiesto en Sant^ 
Teresa. 
Santos Maximiauo, Teófilo. 'Eladia 
y Eugeniano, m á r t i r e s ; Severinoj 
Apolinar y Aldrico, confesores; Baa< 
ta Gudula, virgen. 
San Maximiano, már t i r . Una dt 
las naciones del mundo en qne 
Religión Cristiana ha sido confesada 
con más valor, y recihido mayores 
sacrificios, ha sido I ta l ia . En ella ha« 
liaron los (tiranos su confusión y 
vergüenza, viendo vencida su cruel 
dad, unas veces por los inocentes ni* 
ños. otras por delicadas doncellas, j 
casi innumerables por los esforza' 
dos varones. Entre éstos tienen nu 
lugar muy distinguido San Maxi 
miaño, cuyo glorioso mart ir io cele< 
bra la Iglesia en este día. Ignórase 
cual fué su patria. Siendo de edad 
adulta, y teniendo los conocimiea. 
tos necesarios para percibir la vani. 
dad del Paganismo, y la sólida fir-
meza de los preceptos del Evange-
lio, de te rminó hacerse cristiano, pa* 
ra ser en la milicia de Jesucristo sol-
dado fuerte que defendiese su sa-
crosanto nombre contra los ejércitoa 
de las infernales potestades. Ins-
truido suficienteniente en los miste-
rios de la rel igión sacrosanta poí 
San Luciano presbí tero , recibió el sa-
grado bautismo, haciendo juramenta 
a Dios de darle eternamente su co-
razón y serle f ie l . Este judamento lo 
cumplió de ta l modo, que su fe no 
era aquella estér i l y vana que 
queda en palabras, sino aquella só-
l ida y fructuosa, a quien las obraí 
vivifican. 
Ultimamente, der ramó su sanara 
por la fe de Jesucristo, en la perse-
cución que sufrió la Iglesia, en tifi^ 
po del papa Juan Clemente. 
FIESHAS E L VIBUNES. 
(Misas Solemnes, en la Catedral 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María . Día 8. Correspon» 
de visitar a la Pur í s ima, en San Fe< 
lipe. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L O S Q U I N C E J U E V E S 
del Santísimo Sacramento en la iglosll 
de Nuestra Señora de ia Caridad (Sa-
lud y Manrique.) 
La Arohicofradía del Santísimo y el Tfr 
rroco, celebrarán en esta Iglesia los Quin-
ce Jueve al Santísimo comenzándolos en 
el primer jueves de Año Nuevo que es el 
día primero de año, a las cinco de 1í 
tarde hasta las cinco y tres cuartos et 
esta forma. Exposición del Santísimo» 
Himno Eucarístico, Conferencia, Motetes; 
Rezo del Ejercicio y Reserva con la bea' 
dlción. 
Las conferencias, que serán sólo de ua 
cuarto de hora por «1 elocuente oradol 
sagrado Rda P. Amigó. 
El Coro lo dirigirá el reputado maes-
tro Rafael Pastar. 
Tienen el gusto de invitar a los devo» 
tos del Santísimo a estos Cultos. 
Kl (Rector, Jeaús Oliva. 
El Mayordomo, Justo L. Falcíru 
El Cura Párroco, 
301 
Pbro. Pablo Folchs. 
11-7 I m J 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
£1 «Abado 10, a las S, solemne mina can-
tada a. Nuestra. Señora <i« Lourdes. Se su-
plica la asistencia a todos sus devotos. 
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n m IGLESIA GATEORAL 
¡El >ueves 8. a las S. se celabrara la mis* 
al glorioso Sa¡n José, «n la Capilla d« I/>* 
rato. 
6e ruecra la asistencia a sus devoto* S 
contribuyentes para Impetrar la. juróte celó» 
d«l Sonto Patriare» durante el presentí 
aflo. -yî  S-C 
P A R R O Q U I A 
DEL 
SAGRARIO DE LA CATEDRAl 
El Jueves 8. a las S y media a. xn. «e «• 
lebrartL en la ParroQuia del Sagrarlo d< 3 
Catedral, mis* cantaxla «ai honor de Jíne* 
tra Be ñora del Sagrado Coraxdn. 
U0 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
SE COVPRATV LIBROS DK TCMXa5 
y oonxi>onca y compran ni&Q" I ̂ as 
«rlfclr oaada^ Obi arpo SC. librería-
SE COHPRA^T LIBROS 
'«atea de ediciones y papeles de nidsica-^ 
P«r«o<na o por carta avisad cali* 
número 64, Mbroría. Habana. 
D 
MUSICA PARA PIAXO 
1.000 piezas de música a esco«ar *J*_d 
EaturUoa « so cts. Comadlas, dramas, •t^* 1 
20 ct». A^oota 64, librería. Habana-
ENERO 9 DE 1914 PAGINA SIETE n a n o d e l a m a r i n a 
A i o s d u e ñ o s d e A u t o m ó v i l e s 
— i 1 I ~ I I ll 
P A T E N T E e s p e c i a l 
PARA LOS NEUMATICOS 
¡ E X I T O ! 
r 
¿ C u á n t a s v i d a s s e h a n p e r d i d o a c a u s a 
d e l o s p o n c h e s ? 
U n p r o b l e m a r e s u e l t o 
/ 
Inimitable sust i tuto del aire 
se acabaron los ponches 
¡ E X I T O ! 
¿ C u á n t o s h o m b r e s d e n e g o c i o s s e h a b r á n p e r j u d i c a d o e n s u s i n t e r e s e s p o r 
l a d e t e n c i ó n q u e o r i g i n ó u n a r u e d a p o n c h a d a ? 
TODO el que posea, auto-móviles-motocicletas 8L debe conocer las grarv des ventajas de la "SIN-AIRE" 
Este invento que sustituye el 
aire en las cámaras interiores de 
las ruedas, permite que se rindan 
los viajes en automóviles etc., sin 
demoras, evita las molestias que 
producen generalmente los pon-
ches, economiza tidmpo y dinero. 
Manteniéndose las ruedas siem-
pre lo suficientemente flexibles, 
para soportar los baches cómo-
damente. 
La patente "SIN AIREM con-
serva más las gomas de la cubier-
ta y se mantiene en perfecto es-
tado, mientras ésta evite su roce 
directo con el piso. 
Recibimos las ruedas des-
montadas y SI LAS OAMARAS y 
LAS CUBIERTAS ESTAN EN 
BUENAS CONDICIONES, (igual 
para resistir aire) las devolvemos 
rellenas con nuestra patente 
"SIN AIRE" 
Generalmente todos los acci-
dentes ocurridos en los automó-
viles han sido ocasionados por 
los PONCHES. Usando el "SIN-
AIRE" no sólo evita V. estas des-
gracias sino que ASEGURA SU 
VIDA. 
Podemos asegurar que los 
motores cajas de velocidad, dife-
renciales y las ruedas, están per-
fectamente protegidas con la Pa-
tente ^SIN AIRE" y que no se 
necesitan las cámaras de repues-
tos, bombas de aire, válvulas ni 
vulcanizaciones. 
iyJDívjitjii 
S e a c a b a r o n l o s p o n -
c h e s e n l a s r u e d a s 
u s a n d o l a 
S I N A I R E 
NO MAS RUEDAS PONCHADAS. S e acabaron l a s Punc tures y Blowcut. 
oo 
oo 
No lo deje para mañana, mande hoy mis-
mo a rellenar las ruedas de su Auto a I N F A N T A 1 0 6 , l e t r a 0 . 
ESTA COMPAÑIA conserva en su poder Certificados de clientes en 
los que se acredita el buen resultado obtenido con la Patente "SIN AIRE" 
que están a la vista del público. 
En nuestro taller de INFANTA 106, letra D, tenemos siempre un 
Automóvil cuyas ruedas están rellenas con la Patente (CSIN AIRE" a la 
disposición de los clientes para probar su eficacia. 
¿ C u á n t o d i n e r o g a s t a d o a c a u s a d e l o s p o n c h e s ? 
C t l I U i A I U F es un Paíente c1ue consiste en la fabricación de una ma-
i ^ t sa sólida que sustituye el aire en los neumáticos, evitan-
do los ponches. Economiza dinero, tiempo, disgustos, bombas, cámaras, 
válvulas, cubiertas y vulcanizaciones. 
^ | | y A I D E T protege todo el carro, motores, cajas de velocidad, dife-
réndales y las ruedas. No se endurece ni se ablanda, 
por el tiempo, por el frío ni por el calor, manteniéndose siempre con la fle-
xibilidad necesaria para soportar los baches cómodamente. 
Generalmente todos los accidentes ocurridos con los automóviles han 
sido ocasionados por los PONCHES. Usando la "SIN AIRE" no sólo evita 
Vd. estas desgracias, si no que ASEGURA SU VIDA. 









P r e c i o s F i j o s 
T A R I F A 
EN MONEDA AMERICANA 
HEDIDA 
EN PULGADAS 
28 x 3 
30 x 3 
32 x 3 
34 x 3 
28 x Sj¿ 
30 x syí 
32 x 3}í 
34 x 3 ^ 
36 x 3 ^ 
30 x 4 
32 x 4 
34 x 4 
36 x 4 
40 x 4 
32 x 4^ 
34 x 4^ 
36 x 4 } 4 
37 x Í } 4 
34 x 5 
35 x 5 
36 x 5 
37 x 5 
36 x 5*4 





700 x 80 
750 x 80 
800 x 80 
850 x 80 
710 x 90 
760 x 90 
810 x 90 
870 x 80 
910 x 90 
765 x 105 
815 x 105 
875 x 105 
915 x 105 
820 x 120 
880 x 120 
920 x 120 
895 x 135 



























„ 3.00 „ 
,. 7.00 „ 
UNICOS poseedores de la 
P * * 1 A i 
que sustituye el aire en las 
cámaras neumáticas que se 
emplean en toda clase de 
vehículos. 
g f B f r m Bk • 38L • VHfe I B * 0 Economiza dinero, tiempo, cámaras y cubiertas. Suprime bombas, válvulas y vulcanizaciones. Evita disgustos y des-
^8^% ' M 3 k WHF B " gracias.—DE INTERES GENERAL: no use automóviles cuyas ruedas no estén ílenas con la Patente SIN AIRE por que 
J p B ^ B • m W u m puede perder su tiempo y quizás su vida.—INFORMESE CON QUIEN LAS USE. 
S I A L O S 3 0 D I A S n o e s t á V d . s a t i s f e c h o d e l 
r e s u l t a d o l e d e v o l v e r e m o s s u d i n e r o . 
OFICINAS: 
T R 0 C A D E R 0 N o . 1 , 
BAJOS DEL HOTEL SEVILLA, 
POR ZULUETA. 
T E L E F O N O A - 8 8 3 0 
T H E S I N A I R E C 0 M P A N Y 
-S. A.-
H A B A N A C U B A . 
MANUFACTURA: 
I N F A N T A N o . 1 0 6 , D . 
MODERNO. 
T E L E F O N O A - 7 1 7 4 
HABANA 
P A G I N A O C H O 
D i a r i o a e l a m a r i n a E N E R O 8 D E 1 9 1 4 
f 
S i 
T E c o s 6 e l a 5 í l o 6 a 
(Para e i D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , Diciembre 20, 
Nos acompañan muchos hombres en 
-esto de dar importancia a la vesti-
menta. 
A ú n las mismas personas que se ocu-
ípan poco o nada en adornarse, esas 
imismas al^o tienen qne hacer, algo tie-
fcneií que elegir, siempre que disfruten 
Me regular fortuna, porque en ' ' e l tra-
i te conciso del primer f igurín del paraí-
;so" no se ha dado caso todavía de que 
^uadie, eu sano juicio, salga a la calle, 
aún cuando no tenga un céntimo. 
Sólo recuerdo, precisamente, el caso 
1 de aquel loco que andaba desnudo por 
ilas calles con uua pieza de paño al hom-
Hn-o, y cuando le preguntaban por qué 
•tio se vestía, ya que tenía paño, respon-
jdía que esperaba ver en qué paraban 
lias modas, porqne no quer ía malograr 
!̂ ,1 paiío en un vestido que dentro de po-
nb podía venir moda nueva y no le sir-
.viera. 
Pero esto no es frecuente, creo yo;.... 
,-«5 nn chiste, una extravagancia de un 
floco. Con todo, hov podr ía pasar poi» 
(madura reflexión de nn cuerdo, dada 
•la inconstancia de las modas. 
Nuestros amigos, nuestras amigas, 
.nuestros conocidos, nuestras conocidas, 
van, por regla general, mny arregladi-
•tos. A ellos no les falta n n flamante 
'traje para calleiear, otro para visitar, 
fotro para soirce; lo mismo les sucede a 
aellas. Unos y otras están en infinitos 
i-detalles, de los cuales me he oenpado 
i-en anteriores Ecos, y me seguiré ocu-
rpando, Bco volenie, alguna que otra 
vez. 
Detalles que son flores en el o i al en 
.unos, en el cabello en otras; alfiler en 
I d corpino o en la corbata; medias, cal-
i cetines de seda, sombrilla, paraguas, 
: ostentando Injoso p u ñ o ; corbatas pre-
i ciosas, calzados bien hechos: Además, 
I cartera, tarjetero, bolso, rolo.1. cadena, 
i diies. fosforera» pomo de sales, petaca, 
¡•"bombonera, pipa, abanico, sortiias, pul-
j seras, llaveros y qué sé vo enán tas co-
' sas más-; nnas para ellos, otras para 
ellas, y todas para aumentar el conten-
,to d^ vivi r , según entienden muchos la 
existencia,. 
No es de extrníínr. r m ^ , onp ve pa-
dezca bafrfante de esas d^bilidados. 
Siemirre es srrato, deronés del diario 
y magnífico lavoteo, adornar la perso-
nitaf. 
T a sabe: en Londres era ku pro-
pio rev. <4 difunto Eduardo T T I . el ár-
Iñt ro de la moda, el qne dio tiempre el 
tono elesrante. 
E n cambio, la reina, su Ptspofca, daba 
i j50CO valor a la ú l t ima moda: no siguió 
ninsmna. Onando estrervo en auge el 
.mir iñaone se resistió a usarlo y no lo 
psó. Tampoco las maneras ahnecadas, 
arnifTIas numches a gigtrt aue tanto se 
, ostilaron hace años, entraron en sus 
'ideas n i en su brazos. Llevaba casi 
|"siempre, con marcadísima predilección, 
;pn amplio, cómodo y elegante traje-
Isastré. 
L a oír! qv&en, por el contrario, con-
iredió sienrorp importaneia suma a la 
ttmestión ñlmhíllrmfnf. Tanto, nne has-
ita fnndó en tiempos nna célebre Asso-
rifíatwn dr reforme prar/íow? du costV' 
iir.r. fSMefUn, nne fué. durante mnchos 
(años, la pesadilla de la. p-nneesa Ticto-
Tia. y de la durmesa de Pife también, 
(-oblisradas a vestirse según el gusto de 
He oído decir aue el difunto rey de 
Sos belsras y sn bija la prinmsa Clemen-
•tina colaboraron en periódicos de mo-
ldas-: pero ellos no supipror» segnirlas. 
La reina de "Rumania, Carmen Süva 
en literatura, usa trajes "de inspira-
c ión , " que son de color blanco, malva 
y encarnado. Ello depende de lo que 
escribe; si versos, ese día viste de 
blanco: si prosa de morado, si dra-
mas, de rojo. 
La princesa heredera de Rumania 
es la personificación dxi hel air, de las 
maneras elegantes. Encarga a Par í s 
todas sus toilettes. 
La reina, Margarita de Italia, como 
toda mujer de buen gusto, podía ves-
tirse aveo un ricn. Sin embargo, ha 
sido la soberana que más dinero ha 
gastado en adornarse. Posee una mag-
nífica .colección de pañuelos de gran 
valor todos ellos, particularmente uno 
de encaje de Venecia que vale un di-
neral. 
E n cambio para el difunto rey, su 
marido, eran buenos todos los trajes. 
Hay quien le vió comprar en casa de 
Bocconi, en Milán, un chaquet por 38 
liras. 
De Guillermo TI poco o nada hay nue 
decir. No se le ve más que de unifor-
me; los tiene de todos los grados, do 
todos los ejércitos (de mar y t ierra) , 
del mundo entero, en f in . Dícese ciue 
posee 900 uniformes. Hay quien afir-
ma que hasta tiene un traje de almiran-
te suizo. 
Nada de esto impide aue tenga muy 
buen gusto. Tan refinado, que la em-
peratriz, su esposa, jamás elige una 
totl-ette sin consultar con él. 
La princesa Citarles de Dinamarca, 
viste sencillísimo traje de algodón o 
de lana, según la temperatura, para 
salir de paseo. 
E l czar dp Rusia se hace la ropa en 
Londres. Tiene el mismo cuerpo que 
su primo el dunue de York, el cual, 
antes, nunca pedía nn solo traje, sino 
dos, enteramente iguales, para son 
consin russe. 
E l czarina, aún cuando es muv aman-
te de la sencillez, viste con exquisito 
gusto. Todo lo encargra a Par ís , v estos 
encargos se ciñen a una sola calle: tra-
jes, ropa blanca, sombreros, jovas, cal-
zado, toda es de me de la Pedx. 
A propósito de calzado y de la czari-
na: ésta es la soberana de más diminu-
to pie. 
salome NTJÑEZ Y TOPETE. 
T L o s ó o s l a b r a ó o r e s 
(FABULA) 
Un día y otro, tras -el duro arado 
su vida entera un labrador pasaba, 
y el campo su trabajo le pagaba 
dándole trigo muoho y muy granado; 
otro labriego, en tanto, descuidado 
y sin sembrar su oampo se dejaba, 
y cuando la cosecha se acercaba 
de maleza veíale poblado. 
Ambos a un mismo tiempo envejecieron 
y de sus condiciones diferentes 
resultados distintos obtuvieron: 
que en la vida los hombres diligentes 
y amantes del trabajo, ricos fueron, 
y pobre por demás los indolentes. 
m m 
i D e c o c i n a 
Cordero o cabrito asado.—Después 
de l impio, se coloca bien extendido y 
boca abajo en una cazuela de asar, se 
le unta de manteca, rocía de limón y, 
bien tapado, se mete en el (horno. 
Cuando está tierno, se destapa la ca-
zuela .para qne se dora por igual. 
Para que esté mas sabroso se pone 
el d ía antes en un adobo iieciio con 
un poco de orégano, una ¡püsca de ajo, 
un polvo de pimiento y sai gorda; to-
do se machaca junto, y, desleído con 
agua fría, se vierte sobre el corde-
ro. 
I 
El M OF lí SEiEfTA 
oei m m 10PQ 
, ser en la vida venturoso, 
:iar por>Htero el hombre rtecesiía 
»»] corazón í una mujer bonita 
y él pensamiento a un ide^l herniQK-
S. ALVA±»S£Z QüDíTERCl 
—̂  
M í i s c e l a r t e a 
Et . SUEÑO POE L A 
ELECTKTCIDAD 
Un médico de Ber l ín ha coils*-»^ 
do producir el sueño en varios aniana^ 
les aplicándoles una corriente eléctri-
ca en la base del c&rebro, y afiraa 
que emplenado un sistema más p^r. 
feccionado puede producir la irteor». 
ciencia eu las personas, rápidamente 
y sin peligro. 
Emplea para sus experimentos una 
corriente alterna que quita el insom. 
nio, los dolores neurá lg icos y sirve pa. 
ra calmar prontamente los acctses 
locura furiosa. 
E l sueño eléctrico puede apEcarse 
también , según el inventor, a los reos 
de muerte, para evitarle sufrimientos 
así como a los animales que se sacri. 
í i can en los mataderos. 
U N A E X P L I C A C I O N 
E l (después de casarse).—Observo 
con disgn&to que no te ocupas de ra» 
comodidades tanto como te ocupaba 
,de las de t u papá . 
E l l a (extrañada) .— t jTo? 
E t — T ú , querida mía. Cuando Begí 
a casa tengo que andar buscando las 
zapatillas y todo lo que necesito, 
Cuando aramos novios y t u papá vol. 
vía de sus negocios, corr ías a traerle 
la ropa de casa, le acercabas a la cíii 
menea, le calentabas las zapatills, le 
ponías un almohadón para la cabeza, 
y un bainquillo para los. pies, en fm, 
te desvivías porque estuviera muy a 
gusto. 
Ella.— | Bah! j 'Todo eso lo hacía 
r a que se durmiese m á s pronto! 
— i Supongo que serág amigo de «« 
con quien hablabas? 
—¡Amigo yo del hombre más gra-
nuja, villano y depravado de cuantos 
canallas se han librado del presidio!... 
—Es qne soy su abogado en un plei 
to que tiene pendiente. 
—Esta casa está muy mal acondi-
cionada—dice la inqnilina, disgasta-
da.—Hay tantas corrientes de aire 
que apenes me dura el peinado. ¿'No 
podr ía remediarse esto? 
—Yo creo que sí—responde el am» 
ble casero.—¿Por qué no se corta t» 
ted el pelo? Sería la mejor solución. 
E l usurero.—¿Conque cien duro* 
Muy bien. Deduzco intereses del año 
del p rés tamo ai 5 por 100, que ya sa-
,be nsted se cobran antieipados, y qne-
•dan cuarenta. Téngalos usted. 
E l p res ta tar io .—¡Menos mal! Si el 
prés tamo fuera por dos años, tendría 
que dar a nsted veinte duros ahora 
por el gusto de pangarle dentro de 
veinticicuatro meses. 
Bonitos modelos de la casa Doeullit, de París. 
"Por una pesetas, cuatro pares de 
de calcetines qitó no se gastan nun-
ca ." 
P é r e z ' le7e -31 anuncio y manda el 
dinero. A vuelta de correo recibe cua-
t ro pares de calcetines tan malos co 
mo feos. Todo indignado, escribe al 
comerciantes: "Recibidos los calceti-
•nes. Es un verdadero1 timo. Xo hay 
quien los gaste." 
Contestación del comerciante: 
"Es inút i l que discuta usted. Yo la 
garantizaba que no gas t a r í a nunca los 
calcetines, y he cumplido m i palabra. 
F O L L E T I N 13 
A R S E N I O L U P I N 
r « venia en 'La Moderna Poasxa" 
pie los de más fuste, y qne sabía, acer-
í a del acusado, tanto como un indiv i -
duo cualquiera. 
Do cuando en cuando, por corte-
s í a , Lup ín se limitaba a decir: Desd'j 
luego estamos conformes, señor juez: 
i d robo del Crédi to Lionés, de la ea-
pUe de Babilonia, la emisión de billle-
tes del banco falsos, la cuest ión de 
las pólizas de seguros, el robo de los 
.<Uistillos de ArmesníL, do Gouret, de 
ímbleva in , de Groseillers, de Mala^ 
ifCjuis, todo eso es obra de su servidor 
usted, 
—Entonces, j p o d r í a nsted expli-
carme L . . 
—Inút i l , lo confieso todo en mon-
dón, y todo y diez veocs más de lo 
¿jue usted supone. 
Hastiado, el juez había suspendido 
aqneljoa fastidiosos interrogatorios. 
Después de enterado de los dos bi-
lletes sorprendidos, r eanudó los in-
terrogatorios. Todos los días, a las 
4oce, Lup in fué llevado de la cárcoi 
al Depósito general, en el coche peni-
tenciario, con cierto número de pre-
sos. Y del Depósito sal ían a eso de 
las tres o las cuatro. 
Es pues el caso que, una tarde, di-
cbo regreso se efectuó en condiciones 
particulares. Como ItíS demás dete-
nidos de la Cárcel de la San té no ha-
bían sido aún interrogados, decidióse 
llevarse primreo a Arsenio Dupin. 
De modo que subió solo en el coche. 
Esos coches penitenciarios, vulgar-
mente llamados por los parisienses 
"paniers a salade" es tán ^ividido3 
en su longitud por un pasillo cen-
tral sobre el cual se abren diez cu-
chitriles, cinco de cada lado. Cada 
ono de esos cuchitriles está dispuesto 
de ta l modo que hay que estar senta-
do. Un guardia municipal, colocado 
junto a la portezuela v ig i la el pasillo. 
Introdujeron a Arsenio en la terce 
ra celda de la derecha, y el peftido 
vehículo se puso en movimiento. So 
dio cuenta Impíu del trayecto reco-
j r i d o , y , hacia l a mi tad del puente 
San ^ l i ^ n c l , apoyó, con el pie de fue-
ra, es decir, con el deredho, sobre la 
chapa de hierro que cerraba su cu-
c l u t r i t En seguida no tó que algo se 
desencajaba, y l a cáiapia de hierro se 
apar tó insensiblemente. Pudo ver 
que estaba justo entre las dos ruedas. 
Esperó, en acecho. E l coche subió al 
paso el bulevar San ^I lgael , Ei* la 
encrucijada de San Germán, se detu-
vo. Se había caído el caballo de un 
camión; en seguida se in ter rumpió la 
circulación, amontonándose coches de 
todas clases. 
Arsenio sacó la cabeza. Otro co-
che penitenciario estaba al lado del 
ocupado por éL Levantó más la cha-
pa, puso el pie sobre un rayo de la 
rueda grande y sal tó a tierra. 
Un cochero lo vió, soltó una carca-
jada, y luego quiso l lamar; pero su 
voz se (perdió en medio del ruido. 
Además, ya estaba lejos Arsenio. 
Primero corrió un poco ¡ pero, en 
la acera de la izquierda, se volvió, pa-
seó una mirada circular, y pareció 
preguntarse hacia qué dirección iría. 
Duego, resuelto, se metió las manos 
en los bolsillos, y, cual tranquilo pa-
seante, siguió subiendo el bulevar. 
E l tiempo estaba suavísimo, un 
tiempo ligero y dulce de otoño. Los 
cafés estaban llenos de gente. Se sen-
tó en la terraza de uno de ellos. Pidió 
un vaso de cerveza y un paquete de 
cigarrillos; vació el vaso lentamente, 
fumó sin prisa un cigarri l lo y encen-
dió otro. Por f i n , levantándose , p i -
dió al mozo que llamara a su jefe.— 
Vino és te y Arsenio le dijo, lo sufi-
cientemente alto para que todos lo 
oyeran: 
—Lo siento mucho, señor mío, pero 
se me i a olvidado m i portamonedas. 
Acaso mi nombre le sea a usted lo bas-
tante conocido para que me haga 
crédito hasta dentro de algunos d í a s : 
Arsenio Lupín. 
E l otro lo miró, creyendo que se 
trataba de una broma. Pero Arsenio 
r ep i t i ó : 
—Lupín, encarcelado en la Santé , 
actualmente en estado de evasión. Me 
atrevo a creer que ese nombre le ins-
pira a .usted absoluta confianza. 
Y se alejó, en medio de las risas, 
sin que se 1 ocur r i rá al otro reclamar. 
Atravesó, sesgando la calle Souf-
fot y tomó la de Saint-Jacques. La si-
guió tranquilamente, deteniéndose 
ante los escaparates y fumando ciga-
rril los. E n el bulevar de Port-Royal 
se orientó, se in fo rmó; y se fué dere-
cho hacia la calle de la San té (calle 
de la Salud.) No t a rdó en ver los al-
tos y tristes muros de la oárcel; y po-
co después llegaba ante el guardia 
municipal que allí estaba de facción. 
Se qui tó el sombrero y p r e g u n t ó : 
—'¿Esta es la cárcel de la Sanie, 
verdad? 
Sí. 1 
DPues desearía volver a mi celda. E l 
coche celular me ha dejado en el ca-
mino y no quisiera abusar.,.; 
E l guardia g r u ñ ó : 
—Siga usted su camino, buen hom-
bre, y que no se Jo tenga que repetir. 
e^Usted dispense, pero es m i cami-
no pasar por esa puerta. Y si impi-
de usted que Arsenio Lup ín entre por 
ella, acaso tuviera usted algo que 
sentir, amigo mío. 
—¡Arsenio L u p í n ! ¡Qué me está 
usted contando! 
—Siento no tener aquí *una tarjeta 
mía, dijo Arsenio afectando registrar 
sus bolsillos. 
E l guardia lo miró de pies a cabeza 
atónito. Luego, sin una palabra, y 
como a pesar suyo, t i ró de la campa-
nilla. L a puerta de hierro se entre-
abrió. 
•Algunos minutos después, el direc-
tor acudió, gesticulando y fingiendo 
tremenda ira, Arsenio se sonr ió : 
—'Yamos, señor director, no las 
eche usted de astuto conmigo. ¡Có-
mo! tienen la precaución de traerme 
solo en el coche celular, y se imaginan 
que voy a escaparme para reunir me 
con mis amigos.. . ¿Y los veinte agen-
tes de la Seguridad que nos escolta-
ban a pie, en coche de punto y a bi-
cicleta? ¡Bueno me 'habrían puesto 1 
Xo hubiera salido vivo de sus ma-
nos. Sea usted franco, señor direc-
tor : íacaso contaban ustedes con que 
cometiera yo ta l torpeza? 
Se encogió de hombros y a ñ a d i ó : 
•—Por favor, señor director, que no 
se ocupen le mí. Cuando me dé la ga-
na de escaparme, me escanaró sin 
ayuda de nadie. 
A l d ía siguiente, el "Eco de Franj 
c í a , " que decididamente se hacía el 
monitor oficial de las hazañas de A*' 
senio Lupín—decíase que era uno o* 
sus principales comanditarios « 
"Eco de Franc ia" publicaba les d^ 
talles más completos sobre aquep 
tentativa de evasión. E l texto mism0 
de los billetes cambiados entre el cíe 
tenido y su misteriosa amiga, los m 
dios empleados para aquella corres-
pondencia, la complicidad de Ia. P^j* 
cía, el paseo del bulevar San i C g ^ * 
el incidente del café Souffot. --na^ 
faltaba. Sabíase que las inveátig* 
clones del inspector enviado P^r 
jefe de la Seguridad a la tienda 
comidas no hab ían dado resultado & 
guno. Y , además , el diario reforta ̂  
sus lectores esta cosa estupenda, l 1 ^ 
probaba una vez m á s la infinida r,* 
riedad de recursos de que dispprI, 
aquel hombre: el coche penitenciari 
en el cual lo h a b í a n transportado 
un coche lleno de entradas y S*V 
das secretas, sustituido por sus a1 
gos a uno de los seis coches ha&itu^ 
les que componen el servicio de 
Ya nadie dudó de la p r ó i i m ^ ^ 
sión de Arsenio 'Lupín. Ademas, 
mismo lo anunciaba en términos^ 
tegóricos, como lo probó su eon ̂  
ción al juez, el día siguiente del * 
ceso. E l juez so burlaba del f r a c » ^ 
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Colisión entre 
futbolistas 
HUNGAROS Y BILBAINOS. — U N 
JUGADOR HERIDO. — V A R I A S 
PERSONAS DETENIDAS. 
Bilbao, 7. 
Había despertado enorme especta-
cicn el animcio del partido de balom-
pié que se ha jug-ado hoy. 
Lucharon un equipo húngaro y el 
Atlótico de Bilbao, disputándose el 
campeonato. 
Un gent ío enorme acudió desde las 
primeras horas de la tarde al lugar 
donde se jugó el partido. 
y se observó que entre los asisten-
tes había gran apasionamiento, lo 
cual originó serias discusiones entre 
los partidarios de ambos equipos. 
Los húngaros llegaron a apuntarse 
dos "goals," sin que los bilbaínos 
consiguieran apuntarse ninguno. 
Arreciaron éstos en el juego, y tras 
hermosas jugadas lograron hacer dos 
••rroals," que les valió grandes aplau-
sos de los que presenciaron el juego. 
E l tercero empezó con gran denue-
do. Del público partieron voces de 
{¡.nimación para unos y otros jugado-
res. 
Uno de lo& del equipo húngaro dió 
una fuerte patada, cuando mayor era 
la animación del juego, al bilbaíno 
Ramón Balaustegnigo tia, y lo derri-
bó. 
Los del equipo Atlét ico de Bilbao, 
al ver a su compañero mal parado, 
tomaron su defensa y se fueron sobre 
los húngaros. Con este motivo se en-
tabló una colisión entre ambos equi-
pos. 
E l público se lanzó también al cam-
po de juego y tomó parte en la re-
friega. 
De ella resul tó uno de los húnga-
ros heridos. 
La policía intervino inmediatamen-
te, logrando evitar que.hubiera ma-
yores desgracias. 
E l partido, en vista del suceso, se 
suspendió indefinidamente. 
Se hicieron algunas detencdoneal 
Campaña antiforísta 
BASILIO A L V A R E Z E N VENTO-
SELA: — M I T I N CONTRA LOS 
FOROS. — GRAN ENTUSIASMO. 
— U N BANQUETE. 
Orense, 7. 
En el pueblo de Ventosela, pertesne-
ciente al partido judicia l de Carba-
llino, se ha celebrado un imponente 
mitin, organizado por la Acción Ga-
llega. 
Asistieron más de diez m i l campe-
sinos. 
Las delegaciones de las distintas 
sociedades agrícolas llevaban sus co-
rrespondientes estandartes. 
Entre los oradores que hicieron uso 
de la palabra estaba el culto presbí-
tero y batallador orador don Basilio 
Alvarez. 
Cuando se levantó para hablar re-
sonó una ovación grande, inmensa. 
Su discurso, de tonos vibrantes, tu-
vo párrafos de gran elocuencia y de 
una honrada sinceridad. 
E l P. Basilio Alvarez dijo, entre 
otras muchas cosas, que era preciso 
riempre tener firmeza y energía pa-
ra conquistar el ideal, y que en lo to-
cante a los foros de Galicia y a l caci-
quismo se imponía la revolución; pe-
ro una revolución sin sangre y sin 
violencias. 
Con frases duras fustigó a los ca-
ciques gallegos, y terminó pidiendo la 
unión de todos los campesinos y l a 
perseverancia para lograr la reden-
ción de los foros. 
Después del m i t i n se celebró un es-
pléndido banquete en honor de los 
oradores. Algunos de ellod 'habían ido 
de Madrid. 
Durante la comida reinó franca ale-
gría, y al f inal fueron pronunciados 
elocuentes brindis. 
Se bl indó, ante todo, por la reden-
ción foral de Cal ida. 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 7. 
Hoy se cotizaron las libras a 25.62. 
Los francos, a 5.35. 
A R E N I L L A S Y PIEDRA 
P U La vejiga son producidos por riiío-
ne>s enfermos. La ' 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
<lisiFelve las piedras y hace espeler las 
arenillas, curando la enfermedad. 
Desgracia en Oviedo 
CHOQUE DE U N A U T O M O V I L 
CONTRA UN COCHE—LA H I J A 
D E L MARQUES DE SANTA M A -
R I A GRAVEMENTE HERIDA.— 
VARIOS CONTUSOS 
Oviedo, 7. 
E n la calle del Sol de esta ciudad 
ha ocurrido hoy un sensible acci-
dente. 
Marchaba por dicha calle el auto-
móvil del señor Vereterra, seguido 
da cerca por el coche del senador se-
ñor Marqués de Santa María . 
En el primer vehículo iban varios 
amigos de su dueño ; en el segundo 
iba la familia del Marqués . 
E l chauffeur hizo una mala virada 
y el automóvil sufrió alguna rotura 
que le impidió seguir adelante. 
E l coche, que venía detrás , se le 
echó encima, penetrando la lanza en 
el automóvil . 
Uno y otro carruaje quedaron des-
trozados. 
^ L a hija del Marqués de Santa Ma-
ría sufrió graves heridas. 
Los demás están contusos. 
Marruecos 
NO SE H A R A N OPERACIONES 
POR AHORA. 
Madrid, 7. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, don Eduardo Dato, ha des-
mentido que se trate de llevar a cabo 
en estos días una operación mil i tar 
en las costas de Alhucemas, para apo-
deramos de las alturas. 
E l Jefe del Gobierno asegura que 
por ahora no hay nada que haga ne-
oesario esa operación. 
Y más teniendo en cuenta que los 
indígenas se dedican con gran entu-
siasmo a las faenas agrícolas y que 
han dejado de hostilizamos. 
Fallecimiento 
de un obispo 
Lérida, 7. -
Ha failecido el Obispo señor Rua-
no. 
Era el finado perdona de vasta cul-
tura y de una gran bondad. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
f f a p f o de dos bailarínas 
DESAPARICION COMENTADA. — 
SEÑORA DE COMPAÑA APRO-
V E C H A D A . 
Madrid, 7. 
Se sabe que han desaparecido d3 
Barcelona, donde se hallaban traba-
jando, las. bailarinas, hermanas, Paz 
y Ros arito Calzado. 
Esta desaparición ha dado origen 
a grandes comentarios en Madrid, 
donde ellas y su familia son muy co-
nocidas, sobre todo en los círculos l i -
terarios y art ís t icos. 
Paz debu tó hace algunos años en el 
teatro de l a Zarzuela de esta capital, 
obteniendo un ruidoso tr iunfo. 
En Barcelona estaban las dos her-
manas con urna señora de compañía, 
llamada Mar ía Soto, hi ja de una co-
nocida persona. 
Se supone que la señora de compa-
ñ ía ha raptado a las bailarinas para 
llevarlas a América y explotarlas 
ahí. 
E l dueño de una casa editorial de 
Barcelona, llamado Blas, ha sido en-
carcelado por orden del juez, por 
creerle complicado en la misteriosa 
desaparición de las hermanas bailari-
nas. 
E l monumento ¡Nuevo compás 
a Alfonso XII de espera 
PRIMO D E RIVERA, PRESIDEN-
TE DE L A JUNTA. 
Madrid, 7. 
E l capi tán general Primo de Rive-
ra ha sido nombrado Presidente de la 
Junta encargada de los trabajos rela-
cionados con el monumento que se ej-
tá levantando a Alfonso X I I frente 
al estanque del Retiro. 
E l general Primo de Rivera ha su-
cedido en la presidencia de dicha 
Junta al señor Dato, quien a su vez 
había sucedido al difunto señor Ca-
nalejas. 
El brasileño raptor 
NO HUBO T A L RAPTO. 
Madrid, 7. 
E l acaudalado brasileño doctor Luis 
Paulino Zelie, a quien se le acusaba 
del rapto de una niña de ocho años, 
llamada Consuelito Calvo, en compli-
cidad con una hermana de ésta, ha 
prestado declaración en el Juzgado 
corresp endiente. 
Después de realizadas varias inves-
tigaciones se ha puesto todo en cla-
ro, resultando que no ha habido deli-
to de n ingún género. 
Mar ía Calvo y otras personas que 
se hallaban detenidas han sido pues-
tas en libertad. 
Beneficio de Caldos 
B R I L L A N T E ASPECTO D E L ES-
PAÑOL. — E L REY Y E L GO-
BIERNO ASISTIERON A L A 
FUNCION. 
Madrid, 7. 
Se ha celebrado en el teatro Espa-
ñol el beneficio del eminente autor 
dramát ico y novelista, don Benito 
Pérez Galdós. 
E l teatro se hallaba completamen-
te lleno de público perteneciente a to-
das las clases sociales. 
E l homenaje tributado al maestro 
ha sido verdaderamente hermoso. Pé-
rez Galdós estaba emocionado. 
E l Rey y el Gobierno se asociaron 
a este homenaje presenciando la fun-
ción de beneficio. 
E l teatro estaba bril lantísimo. 
t o s argentinos 
y España 
MARCHARON E N E L ' 'VICTORIA 
E U G E N I A . ' ' 
Cádiz, 7. 
Ha zarpado para Buenos Aires el 
vapor " V i c t o r i a Eugenia." 
Lleva a bordo a los argentinos que 
vinieron a visitar a España . 
En el muelle se les hizo una cari-
ñosa y entusiasta despedida. 
Los argentinos van encantados. 
Festividad de Reyes 
en Tetuan 
RECEPCION E N L A RESIDENCIA 
DE ESPAÑA. 
Tetuán, 7. 
Con motivo de la festividad de Re-
yes se ha celebrado una solemne re-
cepción en la Residencia general de 
España . 
Asistieron a ella numerosos moros, 
presididos por el Gran Visir. 
Este pronunció un discurso dicien-
do que hacía votos por la felicidad de 
los Monarcas españoles. 
Le contestó el general Marina, ha-
ciéndole presente su grat i tud y la de 
España por las frases que había dedi-
cado a los Reyes. 
También asistieron a la recepción 
todo el elemento mili tar , consular ex-
tranjero y c iv i l . 
Huelga general 
en Cartagena 
PROTESTA POR H A B E R SIDO 
A N U L A D A S LAS ELECCIONES. 
Cartagena, 7. 
Se han declarado en huelga los 
obreros de todos los oficios, incluso 
los panaderos. 
Hasta los comercios han cerrado 
hoy sus puertas. 
Este movimiento significa una pro-
testa contra la Oomisión provincial 
por haber anulado las elecciones de 
catorce concejales que habían t r iun-
fado apoyados por la Federación de 
los gremios y que habían prometido 
gestionar una respetable baja en la 
contribución. 
La huelga de Riotinto 
E N V I A 5 D E SOLUCION. 
Huelva, 7. 
E l conflicto obrero de Riotinto h\ 
mejorado notablemente. 
Hoy trabajaron la mayor ía de los 
obreros. 
Se cree que no t a r d a r á n en traba-
jar los restantes. , 
Washington, 7. 
E l in terés despertado por la ines-
perada visita a Paso Christian del 
emisario John L i n d y sus tres horas 
de conferencia a bordo del ''Ches-
t e r " con el Presidente Wilso11, ha de-
saparecido y los funcionarios del Go-
bierno se disponen a aguardar los 
nuevos acontecimientos que se desa-
rrol lan en la vecina repúbl ica meji-
cana. 
Cualquier cambio en las relaciones 
existentes entre Méjico y los Estados 
Unidos ha de ser producido por a lgún 
acto cometido por federales o carran-
cistas. 
Hase comentado que durante los 
seis meses que lleva Mr . L i n d en Mé-
jico se ha llegado a ciertas conclusio-
nes, que no son nada satisfactorias, 
respecto al Jefe constitucionalista 
que debe sustituir a Huerta caso de 
que el dictador se retire de la Presi-
dencia. 
Créese que en la misteriosa confe-
rencia Wilson-Lind a bordo del Ches-
ter, se t r a t ó de la s i tuación que se 
crear ía en Méjico al terminarse el pro 
ceso de ^desmoronamieuto" del régi-
men huertista. 
En el Departamento de Estado se 
ha discutido acerca del tratamiento 
que d a r á n los carrancistas a los aeree-
(dores extranjeros caso de llegar al4 
poder, asunto a l que se presta la de- [ 
bida atención, teniendo presente la j 
proclama suscrita por Caranza en los I 
comienzos de la revolución de recha-1 
zar todos los emprést i tos hechos al 
gobierno de Huerta. 
Mucho del dinero facilitado a Huer 
ta salió de los Estados Unidos pero la 
mayor parte fué pontr ibuído por f i -
naUcieros europeos. Por lo tanto es 
necesario que exista una especie de 
acuerdo preliminar entre los Estados 
Unidos y los probables sucesores del 
régimen actual a f i n de impedir roza-
mientos y choques peligrosos con los 
gobiemos europeos y a la vez prote-
ger los derechos de los demandantes 
americanos. 
úest iones de 
un diplomático 
Viena, 7. ' 
E l Embajador de los Estados Uni-
dos M r . Frederic Courtland Penfield, 
e^tá realizando esfuerzos inauditos 
para conseguir que Austria tome par-
te en la Exposición Panamá-Pací f ico; 
y aunque hast-a ahora no ha recibido 
respuesta definit iva a sus gestiones, 
espera que v e r á satisfechos sus de-
seos. 
E l Conde Bezchthold, Ministro de 
Relaciones Exteriores, de Austria-
Hungr ía , se muestra muy interesado 
en el asunto y ha prometido su entu-
siasta cooperación. \ 
Mr . Penfield ha sido informado en 
las altas esferas oficiales que la de-
cisión de Alemania de no asistir a la 
citada Exposición no ejercerá influen 
cía alguna en Austria. 
La verdadera dificultald consiste en 
la falta de dinero deíbido a la reciente 
per tu rbac ión balkánica, pero Aus-
tr ia , sin embargo, es tá haciendo los 
preraarativos necesarios para estar 
bien representada en la demostración 
naval que se piensa llevar a cabo 
cuando se inaugure oficialmente el 
Canal de Panamá . 
Falto de vigilancia 
Washington, 7. 
Créese en el Gobierno que la falta 
de vigilancia de las tropas america-
nas para prestar sus servicios en la 
frontera ha permitido a los reholles 
introducir en su terri torio municio-
nes procedentes de los Estados Uni-
dos. Con este motivo se ha dado orden 
a las tropas americanas para que por 
todos los medios procuren saber quié-
nes han sido los violadores de las le-





En la Cámara de Diputados se ha 
aprobado un proyecto de ley autori-
zando a l Gobierno a emitir un nuevo 
emprést i to de cien millones de pesos. 
E l emprést i to , que será redimible 
en cincuenta años, t end rá un interés 
de un cinco por ciento, habiéndose f i -
jado en 87 3 4 el tipo mínimum de la 
emisión. 
Como g a r a n t í a ha sido autorizado 
el Ministro de Hacienda para que 
ofrezca ciertas rentas del Gobiemo y 
además para que decrete un impuesto 
adicional sobre el tabaco y otros pro. 
ductos. 
E l baseball 
en Australia 
Melbourne, 7. 
Ocho m i l espectadores presenciaron 
hoy la paliza que los Gigantes neoyor-
kinos propinaron a los Victorians". 
E l score f inal fué 18 por 0 a favor de 
los muchachos de Me Graw. 
La rapidez desplegada por los chi-
cos americanos en el manejo de la bo-
la ydel bat fué una verdadera revela-
ción para los australianos. 
E l último "block 
Chicago, 7. 
E l billarista cubano Alfredo Oro 
ganó esta noohe el tercer " b l o c k " a 
su contrincante el americano Moría, 
obteniendo el campeonato de caram-
bolas por tres bandas. Oro hizo esta 
noche 50 carambolas y su contrario 
31. 
E l score total de la serie fué el si-




E l mayor general Leonardo Wood, 
sin que la s i tuación mejicana ejerza 
influencia alguna en su ánimo, acon-
seja al Congreso que inmediatamen-
te vote un crédi to de tres millones de 
pesos para cañones de campaña 3 
municiones para el ejército regular 
y otros tres millones para la milicia. 
Opina el general Wood que el p w 
supuesto de guerra para cañones * 
municiones es completamente inade 
cuado para las necesidades del serví 
ció y que si las tropas americana/' 
fueran ahora a la guerra ocurr i r ía 
una verdadera matanza en su» fila/ 
Exito segure 
Washington, 7. 
Se ha sabido que Mr . John L i n d di-
j o a l Presidente Wilson en el transcur 
so Ide la conferencia secreta celebrada 
en el '• Chester", que la polít ica de 
espera seguida por el Gobierno de los 
Estados Unidos en Méjico, a lcanzará 
un éxito seguro. 
General que huye 
Presidio, Texas, 7. 
E l general federal Mancilla ha d i 
sertado de sus filas, cruzando la froa 
tera americana y pidiendo asilo. 
E l cobarde mi l i ta r ha sido arresta 
do por el comandante Me Namee, qu 
aguarda órdenes del general Bliss pa 
ra. saber qué se hace con Mancilla. 
No se ha variado 
el plat 
Washington, 7. 
Les preparativos que ha/íe el Dk 
parlamento de Marina para las ma-
niobras de invierno en aguas de la i 
Anti l las ha revivido el rumor de qu< 
varios acorazados de la escuadra del 
At lánt ico que hicieron el recotrid* 
por Europa se rán despachados a 
aguas mejicanas. 
E n el Departamento de Marina S Í 
informa que no se ha variado en nada 
el plan de las maniobras, pero que lex 
buques estacionados en Culebra, Pna 
to Rico y Guantánamo, pueden tras 
ladarse a Veracruz o cualquier o tn 
puerto mejicano con m i s rapidez 3 
facilidad que s i estuvieran en la ha 
hía de Nueva York o en Hamptoi 
Roads, en caso de que así lo exigiese 




Rebeldes y federales han tenido un 
ligero tiroteo en Ojinaga, precuKOíí 
de un combate goneraL 
D E N T I S T A ROBADO 
A la policía Secreta comumoo aye í 
Qeorge G. MiguoTl, dentista y vecinoi 
de O'Reil ly 71, qrue ha notado en dis-
tintas épocas hurtos de láminas de oro 
y dentaduras las cuales ascendían ya 
a ^27o. 
Ignora el dentista de referencia 
quién sea el autor de los hechos deBBXM 
ciados. 
DIARREA-DISENTERIA 
E l E l íx i r Estomacal de Saiz de 
Cardos suprime los cólicos, qnrla la 
fetidez -de las deposiciones, e-l mal-
estar y los gases, es antaséptico y 
cura las diarreas y disenter ías cróni-
cas de los países cálidos, que tanto 
ataban a soMados, marinos y colo-
nos, agravando su si tuación y obli-
gándoles a veces a emigrar. 
L e y marcial en Albania 
Avlona, Albania, 7. 
Se ha declarado la ley marcial con 
motivo de la gran excitación que rei-
na entre los albaneses a causa de ha-
ber llegado en un vapor procedente 
de Constantinopla, seis oficiales tur-
cos y doscientos soldados con el pro. 
pósito de anunciar la ascensión al tro 
no de Albania de Izzet Pasha, ex mi-
nistro de la Guerra de Turquía . 
Oficiales y soldados fueron reduci-
dos a pr is ión tan pronto desembarca-
ron. 
Del Juzgado de duardía 
N I Ñ A T R A V I E S A 
A l darse ama caída, en ocasión de 
ir a montar en un carro de agencia, sa 
produjo una contusión grave en el co-
do izquierdo, la niña de 7 años de edad 
Daría Arena y Aoea, natural de la 
Habana y vecina de Máximo Gómea 
número 30, en Guanaba coa. 
Para su asistencia médica, fué con-
ducida D a r í a al Centro de Soooiros 
del segundo distrito. 
BARRETO ACUSADO 
A Manuel Vieites Arcos, vecino de 
una habitación en la casa calle de I n 
dustria número 96, le robaron ayer 
$39, que guardaba en un baúl. 
Como presunto autor del robo fué 
acusado un sujeto nombrado Domingo 
Lis y Barreto. 
L A M Ü E K T E POR ÜN DESTINO 
Ayer denunció a la policía Judicial 
Antob'n Gómez y Gómez, vecino de 
Progreso número 34, jyue había sido 
amenazado de muerte por un ex-em-
picado de Loterías nombrado Alejan-
dro Rivera Hernández. 
Este sujeto, segnú el denunciant<i, 
supone que ha sido él quien lia infun-
do en la Administración de la Renta 
para que lo dejen oesante y que sólo 
dejará de perjudicarfo si logra su re-
posición. 
E X P L O S I O N Y LESIONES 
Ingresó ayer en la casa de salud del 
Centro Gallego el asiático rfosé Sis, de 
18 anos de edad y vecino del pueblo 
de Mbrdejo. 
Dicho joven, qire sufría lesiones #ra. 
ves en el rostro, se produjo las mismas 
en su domicilio, el d ía 5 del actual, al 
explotarle un depósito de carburo ^ne 
estaba examinando. 
LESIOXES GRAVES 
Casualmente, al caerse a l suelo en 
la Calzada de Belascoain, se fracturó 
ayer tarde los huesos cúbito y radio 
izquierdos José Loza y Casariego, ve-
cino de Belascoain número 29. 
E l doctor Scull lo asistió de prime-
ra intención en el primer Centro de 
Socorros. 
L E PASO U N A R U E D A 
E n el Centro de Socorros del teroei 
jDistrito fné curado ayer de primem 
intención, por el doctor Mhiiuz, de le-
siones graves en el pie derecho, Ino-
cente Landera y Rodríguez, veemo de 
Guanajay. 
E l mal que sufre Landera se lo pro-
dujo casualmccnte en Monte osqnina & 
Pila, al tener un descuido y montaide 
sobre el pie una de les ruedas <iel ca-
rro que guiaba. 
SE CAYO D E L C A B A L L O 
E n el centro de socorro del Vedadí 
fué asistido ayer de la fractura deí 
grueso artejo derecho, el vigDante de 
policía montada José Viñalee Mes-
tres, vecino de la calle Puente 25 y 27, 
en el Vedado. 
Dicho vigilante se lesionó casual 
mente en la calzada de Carlos I H , a l 
caerse del caballo que montaba. 
E^LBRIAGUBZ 
Por estar formando un gran e&e&a 
dalo al encontrarse en completo e » 
tado de embriaguez alcohólica fué 
detenido en Belascoain y Reina por 
cíl vigilante 672, Rafael Aoosta y 
Agoiilar de 50 años y sin domieiíkx. 
Se le remiiió a l Vivac a disposición 
de la segunda Sección. 
T I E N E S F R I O 
. Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse 5» 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 5S, frazadas y abri-
gos, para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 
agobia, las torturas del f r í a Bies sq 
los p a g a r á 
I>r. 2>e{/m 
NO T E MUERAS SIN IR A ESPA T U R Í S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Tla|es Gratuitos (Pramlos de Constancia y Pfnpipíii) 
Llerandi y Cia.-S. Rafael 1K. Habana 
P A G I N K D I E Z 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
¿ Ñ E R O feuE 1 9 U 
H A B A N E R A S 
Una serie de conciertos. 
Se inaugura, a par t i r del domingo, 
en los salones del Conservatorio Na-
cional. . 
La Sociedad de Cuartetos Clasicos, 
que ha de llevar a término estas fies-
tas musicales, la componen profesores 
tan distinguidos, entre otros, como l l u -
bert de Blanck, Juan Torroella, Cons-
tante S. Chañé y Antonio Mompo. 
Cuéntase también con el concurso, 
muy valioso, de la señorita Leonor 
García Madrigal. 
U n Comité de Propaganda se en-
cuentra- funcionando actualmente cons-
tituido por los señores Aniceto V aldi-
via, Tomás Jústiz, Alberto L pmann, 
Juan Suriol, Euriqne Coll, José R. V i -
Uaverde, Dionisio Velasco, Alfredo y 
Ricardo Diago, Miguel Angel Quevedo, 
Sixto López Miranda, Ramón A. Ca-
talá, Isidoro Corzo, _ Gastón Poitou y 
Max Henririuez Ureña. 
E l concierto inaugural del domingo 
está señalado para las dos de la tarde. 
Aunque a la fecha no ha sido com-
binado totalmente el programa puedo 
decir, de antemano, que f igurarán en 
el mismo obras de Mozart, Korsakow, 
Liadw, Borodine, Beethoven, etc. 
Uno de los números de dicho progra-
ma será el cuarteto Belmff de Rims-
ky. 
Seguirá al concierto del domingo 
otro en Enero, dos más en Febrero y 
el últ imo en Marzo. 
Cinco en total. 
La Sociedad de Cuartetos Clásicos 
ha abierto un abono que cuenta con 
muchos nombres de familias distin-
guidas. 
E l éxito parece asegurado. 
Siguen las bodas. 
La primera, entre las que han de ce-
lebrarse en Febrero, es la de la blonda 
y gentilísima Engenita Ovies y el que-
rido amigo y comnañero Ricardo E. 
V i u r m n , director de la sección iaglesa 
de 7>r. Lucha. 
Está dispuesta para el día dos en 
la iVlpsia de Belén. 
Ya se tomaron los dichos. 
. Ceremonia ésta que tuvo lugar an-
teayer en Tft,parroquia de Monserrate 
actuando como testigos, por la señorita 
Ovies, el señor Dionisio Milián, y por 
el joven V i u r r u n el señor Carlos J-
Glynn. 
Presente al acto se hallaba un cor-
to grupo de familiares de los simpáti-
cos novios. 
De un momento a otro empezaran 
a repartirse las invitaciones para esta 
boda. 
Bcda simpática, 
Otra boda más en Enero. 
Boda de una graciosa señorita, Oti-
lia Domínguez, y el señor Luis Blanck. 
Tendrá celebración el lunes próxi-
mo, a las nueve de la noche, apadri-
nada por los padres de la novia; los 
distinguidos esposos Laura Balbín y 
Francisco Domínguez. 
Fá l t ame decirlo. 
La nupcial ceremonia se efectuara 
en la iglesia parroquial del Cerro. 
Repartidas están las invitaciones. 
I n irtemoriam. 
En sufragio del alma de María ae 
Jesús López, la infortunada hija del 
querido amigo Víctor A. López, se di-
rán misas de réquiem el sábado pró-
ximo. 
Habrán de celebrarse éstas, de ocho 
v media a nueve y media de la maña-
na, en la iglesia del Cristo. 
Cúmplese en esa fecha el primer 
año de la muerte de Mar ía de Jesús. 
Triste aniversario. 
Esta noche. 1 
E l concierto de Mme. Engenie Buf-
fet en los salones del Conservatorio 
Xacional. 
Y dos bodas. 
L ^ de María del Carmen Vázquez y 
el señor Gaspar Nodarse en la iglesia 
de Jesús del Monte. 
Y la de Mercedes P radas y el queri-
do amigo y compañero Néstor Carbo-
nell, director de Letras, que se celebra-
rá en la capilla del Palacio Episcopal a 
las ocho y media. 
De carácter íntimo. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 23 cts. el k i lo . 
Cárda, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el k i lo . 
Terneras, a 26 centavos el k i lo . 
I ^ L A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
S e c c i ó n M e r c a n t e 
(Continuación de la página dos.) 
BOLSA DE ÑllEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores 
ÍAmal. Copper . . . . 
Asm. Can Comunes . . 
iMcliison . 
lAm. Smelting . . . . 
Lehigh Valley . . . , . 
TJ. S. Kubber Co. . . , 
Canadian Pacific . . . 
Ohes. & Ohio . . . . . 
Consol. Gas i 
Bt. Paul 
Erie 
dnterborougli Met. Com. 
Mis. Kansas & Texas . 
Missouri Pacific . . . , 
Gnt. Ñor. Prefd. . . . 
California Petroleum . 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific . . * 
New York Central . . 
Heacling . , 
Union Pacific . . . . 
Balt. & Ohio 
Southern Pacific . . . . 
TJ. S. Steel Common . , 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . •. 
Am. Sugar Ref. Co. . . 
Rock Island Com. . ..; 
Rock Island Pref. . . , 
United Cigar Store . . 

































































9.52 a. m.—El mercado pesado debido a 
la flojedad del New York Central y 
Balt. & Ohio. Creemos que reaccio-
nará temporalmente. 
Acciones vendidas: 352,000. 
Habana, Enero 7 de 1913. 
Mercado Pecuario 
Enero 7 
. Entradas de la Tcroero Sucursal de 
Ikiyanó. Día 6. 
A Manuel Revilla, de Bayamo, 220 
machos. 
A Belarmino Alvarcz, de varios lu-
gares, 2,001 machos, 
A Eugenio Várela , de varios luga-
res, 297 machos. 
A Leocadio Vil larreal , de Rodrigo, 
72 machos. 
Salidas del dia 6. 
(Para atender al consumo de los ma-
ta 0 6 salió el ganado siguiente 
Matadero de Lmyanó, 100 machos 
y 15 hemhras. 
Matadero Industr ial , 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Santa Cruz del Norte, a Pe-
dro Sanabria, 1 hembra. 
Para Santa Ana y Ouanahacoa, a 
Tomás Valencia, 92 machos, 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Kese sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado, vacuno 
Idem de oerda 





cas, a 19, 21, 22 y 23 cts. el k i lo . 
iGanado vacuno 217 
Idem de cerda . . . . . . . 136 
Idem lanar 22 
375 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20 y 23 cts. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
MATADERO D E REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
Venta en pie" 
Ganado vacuno, de 5.1]4 a 5.314 
Idem de cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Valor Ofic'al 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O . A. 
Centones . a . , 4-71 
trtilnes S-iS 
Peso plata esapíioia 0-60 
40 centavos plata id. . . . . « -24 
20 centavos plata la. . . • . 0 - 1 2 
10 Id^ro. Idem. Idem. . . . . 0-0? 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
SALIDAS 
Enero 6, 
Para Sagua, vapor noruego "Karen," ca. 
pitán Pepereea. 
Día 7. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Hali-
fax," capitán Hawes. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Enero 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 8—Borkurr Bremen y escalas. 
» 8—Ida, Liverpool 
„ 9—Santanderino. Liverpool y es'las. 
„ 12—Esperanza, Xew York. 
„ 12—Monterey, Progreso y Veracruz. 
.. 12—Chalmette, New Orleans. 
.. 14—Saratoga, Xew York. 
14— Espagne, Veracruz. • 
„ 14—Callfornle. S t Nazaire y escalas 
» 14—Steigerwald, Veracruz. 
18—Andijk, -Rotterdam y escalas 
„ 10—México. Xew York. 
„ 19—Morro Castle, Progreso y Veracruz 
„ 21—Times, Xew York. 
S A L D R A * 
Enero 
„ 10—Havana, Xew York. 
„ 10—Excelsior, Xew Orleans 
,. 12—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 13—Monterey, Xew York. 
» 14—Steigerwald. Hamburgo y ©a las 
15— E^pagne, St. Xazalre y escalas 
M 15—Californie Xew Orleans. 
« IT—Saratoga, Xew York. 
., 17—Chalmette, Xew Orleans. 
„ 19—Westerwald. Hamburgo y esca'as 
M 19—•Méxxro. Progreso y Verácni* 
m 20—Morro Castle, Xew York. 
„ 20—Grosser Kurfuerst^ Colón. 
„ 21—AndJjk, Veracrm j escalafj 
BUQUES DESPACHADOS 
Enero 6. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette," capitán Phelan, por G. Law-
ton, Childs y Compañía, con 25 barriles 
tabaco en rama, 118 pacas tabaco en ra-
ma, 142 tercios tabaco en rama, 6 cajas 
dulces, 15 cajas chocolate y 40 bultos de 
viandas. 
Para Xew York, vapor americano "Mé-
xico," capitán Lambert, por W. H. Smith, 
con 116 barriles tabaco en rama, 122 pa-
cas tabaco en rama, 441 tercios tabaco en 
rama, 160 sacos azúcar, 8 cajas tabacos 
torcidos, 25 cajas picadura, 25 barriles de 
miel, 29 pacas esponjas, 625 líos cueros, 
785 huaacles cebollas, 630 huacales naran-
jas, 352 huacales piñas, 4,715 huacales le-
gumbres y 8 bultos efectos. 
Para Coruña y escalas, vapor alemán 
"Corcovado," capitán Looft, por Heilbut y 
Compañía, con 40 cajas tabacos en rama, 
2 cajas carey, 250 líos cueros y 625 hua-
cales piñas. 
Para Sagua, vapor noruego "Karen," ca. 
pitán Pedersen. por Louis V. Placé, en 
lastre. 
Día 7. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés "Hali-
fax," cap. Hawes, por G. Lawton, Childs 
y Compañía, en lastre. 
M A N I F I E S T O S 
9 5 2 
Vapor americano "Governor Cobb," pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a» G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
Para la Habana 
N. Quiroga: 509 cajas huevos. 
Barraqué, Maciá y como.: 500 sacos ha-
rina. 
9 5 3 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
D E TAMPA 
Para la Habana 
Sobrinos de A. González: 52 pacas ta-
baco. 
Orden: 7 bultos efectos, 10 cajas con-
servas, 1,616 atados cortes y 1 automóvil. 
DE CAYO HUESO 
Orden: 2 cajas pescado y 21 barriles 
idem. 
9 5 4 
Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Tampico y escalas, consignado a Heil-
but y Compañía. 
De tránsito. 
9 5 5 
Vapor noruego "Malm," procedente de 
Xew Orleans y escalas, consignado a L y . 
kes y Hermanos. 
DE X E W ORLEAÑS 
Para Clenfuegos 
Pérez y Sabido: 240 atados cortes. 
J . A. Bances y comp.: 2,400 Id. id. 
J . Villapol: 5 cajas camas. 
J . Reigosa: 10 id. id. 
V. Rueda: 12 id. Id. 
J . García y comp.: 14 id. muebles. 
R. F . Caballero: 60 id. id. 
Colonial Sugar Co.: 300 sacos alimen-
to, 130 atados materiales' para ventanas. 
M. J . Casis: 13 cajas conservas. 
A. G. Ramos: 250 sacos maíz. 
C. López: 1,998 id. sal. 
S. Balbín Valle: 20 barriles vinagre. 
D E G A L V E S T O X 
Para la Habana 
Consignatarios: 102 cerdos, 36 muías y 
6 bultos efectos. 
A. Villa: 0,421 piezas madera. 
Llamas y Ruiz: 50 sacos arroz. 
S. de J . Loredo Valdés: 150 id. id. 
Tauler y Guitián: 200 id. id. 
Swiít y comp.: 40 tercerolas manteca. 
A. Barros: 219 sacos arroz. 
M. Bayolo: 250 barriles aceite. 
Seeler Pi y comp.: 450 sacos harina. 
Galbán y comp.: 1,250 id. Id. 
C. ¡Lorenzo: 50 Id. afretího. 
Dooley Smith y comp.: 400 id. id. 
F . 'Bowman: 8,333 atados cortes. 
Alonso, Menéndez y comp.: 100 sacos de 
arroz. 
F . Ezquerro: 30 id. harina. 
Barraqué, Maciá y comp.: 250 Id. id. 
Orden: 11 carjas impresos, 125 sacos ha-
rina y 60 pacas millo. 
Para Clenfuegos 
M. Fojo: 20 pacas millo. 
Cardona y comp.: 100 cajas malta. 
Sánchez, Vital y comp.: 10 sacos ha-
rina. 
M. JojI: 10 id. id. 
F . Ortiz: 150 id. Id. | 
Intriago y Pons: 75 Id. Id. 
N. Castaño: 250 Id. id. 
S. ©albín Valle: 250 id. id. 
SenequI y comp.: 250 Id. Id. 
Hartasánchez y Sobrinos: 200 Id. Id. 
Para Matanzas 
A. Boada: 125 sacos harina. 
Para Puerto Padre 
Rodríguez,,Llamas y comp.: 120 sacos 
harina. 
Para Gibara 
Torre y comp.: 50 sacos harina. 
Para Bañes 
A. Delgado y comp.: 100 sacos harina. 
Pare Isla de Pinos 
Orden: 17c sacos harina y 1 farde de 
sacos. 
9 5 6 
Vapor noruego "Félix," procedente de 
Sagua, consignado a L . V. Placé. 
En lastre. 
9 5 7 
Goleta inglesa "Wimfred M.," proceden-
te de Puerto Padre^ consignada a la Or-
den. 
E n lastre. 
OF.SEJRVACIONES 
Correspondientes al día 7 de Enero de 
1914. hechas al aire Ubre en " E l Al -
mendares," Obispe 64, expresamente 
para el Diario de IÍ, Marina. 







Barómetro, A la? 4 p, B U H T l 
Plan Berenguer 
Enero 7 de 1913. 
OBLIGACIONES V E N D I D A S 
5 de a $3 a $225. . . .$ 1,125 
2 de a $4. a $300. ,$ 600 
Valor to ta l . . . , . .$ 1J25 
Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del P L A N 
BERENGUER, Aguiar 45, donde se 
le proporcionan al públicos cuantos 
datos deseen conocer acerca de las 
mismas. 
Dinero e H ipotecas 
paje que no Ueve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente a 
lancha ••Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
I España, fecha 22 de Agoste último, no se 
i admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUV. 
San Ignacio número 72. 
171 90-1 E . 
DINERO PARA H I P O T E C A S 
a l G J Í , 7 y 8 p o r 1 0 0 
desde «100 hasta $100,000, para todos los ba-
rrios y repartos. Dinero en pagarés y alqul-
leree de casas. Diríjase con títulos a la ofi-
cina The Commerclal Lnlon, \suiar 1M /1« 
1 a 4. Víctor A. del Bu^to. 
. 175 4-6 
SOLICITO O I R E G T O 
sobre casas |2,500, Í3,500, $6,000, $9 000 y 
$10,000 al 1 y 12 por 1 anual: $6.000 al 15 
por 100: $7.000, $8.000, $9,000, $10 000 
$15,000, $22,500 al 9 por 100; $3.000, $11 000 
$6,000, $10,000 al S por 100. Sukrez o Gola 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey' 
Tel. A-5500. i6623 ^ ' 
OE $1.000 A $100 .000 
se desea colocar en hipoteca a módico In-
terés. "Vendo casas en Oficios. OTlellly Ga-
llano. Salud, Angel, Monte. Virtudes,' San 
Lázaro, Villeg-as. Luz. Prado. Industria, Cu-
ba, etc., distintos precios, para familias o 
industriales o almacenistas de tabacos. 
Pidan informes a 
LUIS RODOLFO 311 RANDA 
Teléfono A-156a—De 1 a 3 p. m San 
llenado 50, esquina a Lamparilla, bajo». 
16295 15-27 D. 
SU FACILITAN 
cantidades con hipotecas de casas, solares 
y créditos. F . E. Valdés, Empedrado 21. Ofi-
cina, San Francisco y Porvenir, domicilio 
teléfono 1-2533. 103 26-4 E . 
SE VENDEN BONOS HIPOTECARIOS del 
Centro Gallego, con 6 por 100 de interés. Se 
dan de $500 a $1,000 en hipoteca. Seiglle 
Cerro 609. 165S2 8-1 
HABANA 88, PROXIMO A O'REILLY. PA-
ra colocar su dinero con toda garantía en 
hipoteca o compra de casas y solares, en-
tiéndase con PERPETUO GOMEZ, oficina. 
Habana 88, antiguo, teléfono A-7207, de 9 
a 11 y de 2 a 5. c 12 8-1 
HABANA 88, PROXIMO A O'REILLY. 
Pronto y bien doj' dinero en hipotecas. Po-
co Interés. Compro y vendo casas, fincas, 
terrenos y solares. Oficina GOMEZ, Habana 
88, antiguo, teléfono A-7207, de 9 a 11 y de 
2 a 5. c 13 8-1 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E L U Q U E R O , ca-
sas de primera en bi- j'f̂ '&íZ 
Boñés, pelucas, tras- fyit&ggz-. 
formaciones,mofta;: Í K ^ S ^ ^ 
peinados de señor 
y corte de cibeU 
de niAos. 
T O R R E D E L O R O ivianzana uv .. n. 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
Aguila 115. casi esq. a San Rafael.—Tel. A-SOOo 
147 E . - l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
EL. VAPOR 
ALFONSO XIII 
Capitán S O P E L A N A 
saldrá para 
CORONA. GIJON Y SANTANDER 
ti 20 de Enero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correosr 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pâ -a Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes do cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 












A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas ai Sobrecargo dei buQue, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera e! registro personal como 
está ordenado. 
XOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza fiotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse t(X-os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y de? orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice asf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
©afiía no admitirá bult« ateuno de e<iul-
COIIPAQME GENERALE TRANSATUNTiQUE 
V A P u R t S C O B R E O S F R Í I C E S E S 
BAJO CONTRATO P 0 3 T A L 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A r l A SlN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
LA N A V A R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
P R E C I O D E P A S A J E S 
En la clase desde 
E n 2a clase. 
I 148-00 M. K 
126-00 „ , 
88-00 ,, , 
32-00 
E n 3a preferente». 
E n 8a clase 
Rebaja de pasajes da l i a y vuelta. 
Camarotes de lujo y de faimliAí a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracriz 
LA NÁVARRE 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para New Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 15 de Eneró. 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes de todas cianea 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
r-oos de la siamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantiaa'a. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Pe venden pasajes director basta París, 
víaNTew York, porl3s l í r s i i tadoj vaparai 
de la W A R D L 1 N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Proveneo, La Savoie. La Lorrai-
ce, Torraino, Rochatnbsau, Cnleags, 
Niágara, etc* 
Demás pormenores dirigirse a sas ccmsl» 
natarios en esta nlazi 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
O F I C I O S N ú m . 90 . T E L E F O N O A-1 « 4 
HABANA 
131 E . - l 
i ffim 
A Sur América 
La ruta más barata a todos ¡os puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEWYORK AND CUBA MAlL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
35S1 152-Oct.-l 
Vaoores costeros 
m n m oe w m i 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C ] 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E E N E -
R O D E 1 9 1 4 . 
Vapof HABANA 
Sábado 10 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Ca-magücy.) Manatí (solo 
al retorno.) Puerto Padre (Chaparra.) Gi-
bara (Holguln.) Bañes. Ñipe (Mayarl. An-
tilla, Cagimaya .Saetía. Felton,) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Jueves 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey.) Manatí, Puer-
to Padre (Chaparra,) Gibara, (Ho guín.> Vi-
ta, Xipe (Mayarl, AntHla, Cagimaya, Saetía, 
Felton,) Baracoa. Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Martes 20 a las 5 de la tarde . 
para Nuevitas, (Camagüey), Fuerte Pa 
dra (Chaparra), Gibara (Hol^uín). Guan-
tánamo, Santiago da Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedrc de Macorís Sas Juan 
de Puerto Rico Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Santiago de Cuba % Habana. 
VaporSANTIAGOde CUBA 
Domingo 25 a las 12 del día . 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara (Hol 
euín) Vita, Eanes, Ñipe (Mayari, Antili^ 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Cuan, 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor GIBARA 
Viernes 30 a la^ 5 do la tarde. 
Para Nnevitas (Camagüey.) Manatí (sol» 
a la ida.) Puerto Padre (Chaparra,) Giba-
ra (Holguín,) Ñipe (Mayarl Antilla. Cagi-
maya, Saetía, (Felton) Sagua de Tánamo 
(Cananova,) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor LAS VILLAS 
Todos los miércoles a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién (D©, 
lores, Seibabo, jSarcisa, Yaguajay, Sibon*» 
y MayajigiuL) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la reoibirán hasu 
13 a. m. de! día de Balid?. 
i l de Sagua y Caibarién, hasta ¡ai 4 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamecte se recibirá lasia las 5 fle i j 
tarde del día hábil aiuerior al de la t»-
uag dei buque. 
Atraque en Guantánamo 
Jvoc vapores de los díaa 5, 13 y 25, atra-
carán tí mnelíe del Deseo-Caimanera, j 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán slempit 
W muello de) Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
l̂ as valores i.ue nacen escala en Nae?i-
trj y Gibara, reciben carga a flete corrlía 
para Camagüey r Holgnli. 
Los conocimientos para los embarqno* 
serán dados er la Casa Vrmadora . Con-
s Ip-natarla a los embarcado! es que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarqce 
con otros conocimiento» que no sean pre. 
clEamente loe facilitados por la Empres*. 
En los conocimientos deberá el embar* 
c-.dor espresar con toda claridad y eiac-
titud las marcas, nümeros, número de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, paíi 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en klíos y valor de 'as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimUn-
tc qne le falte cualquiera de estos requl-
cltos, lo mismo que aquellos que en la ca-
cilla corresjrodlente a! contenido, sólo M 
et^rlban las palabras "eíectos," "mercan-
cías" o "bebida*;," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se hapa constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
I/Os señores embarcadores de bebida» 
sujetas al Tmouesto, deberán detallar es 
Jcc conoc'mieatos la clase y contenido de 
cada bnlto. 
Fn la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de la« 
palabras "País" o "Extranjero," o las doe 
el el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambaá cualidades. 
Hacemos público, para general conocía 
n lento, que no seí-á admitido ningún bul-
*J our, a Juicio de los sefiores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del bnoui 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrá» 
ser modificadas en la forma que estkn* 
conveniente la Empresa , 
OTRA.—Se suplica a los sefiores come? 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan diapues-
to, a fin de evitar la aglomeración en lo» 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con8lgui««*< 
tes. 
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
SOBRINOS OE H E R R E R A . S. en C 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
172 90-1 E . 
GIROS D E L E T R A S 
BIJOS DE R . ARGÜELES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 3 6 . Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes, DepfiH* 
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cuponea, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islaá Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
8557 152-Oct-I 
6. UWTON CB!LDS¥CIA.lTn 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósítoa 
con Interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Chiida. 
168 90-1 E . 
J.BÁLCELLSYC^ 
(S. e s C. ) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
a corta y larga vista, sobre Xew York, Lon-
dres, Parla y sobre todas las capitales 7 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. AsrenteH de la Oompafil* de Secaroa 
contra Inccndloa "ROYAL." 
170 180-1 E-
J . A. BANCES Y CA 
B A N Q U E R O S 
Teléfono A-1740. Obispo núrtu 
APARTADO X L WKRO 715 
Cable: liAXCKS 
Cuentas corrlentea. 
Depfiaitos COK y ato ínferéa. 
Dcacnentoa. Pig;nora clon». 
Cambio» de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable «obre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canariaa, 
como las principales de esta isla. 
CORRESPONSALES DEL. BAXCO DB 
KSPASA EA LA ISLA D E CTBA 
169 90-1 
ZALDO Y COMP. 
CÜB1 N Ü I S . 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orlean?. Vera-
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París,, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles, MUAn. Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dierppe, Tolouse. Venecia, Florencia. Tarín, 
Masino, etcétera; así como sobre todai l*3 
tapitai«s y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A S " A R I A S 
167 90-E. 1 
N . G E L A T S Y COMP. 
108, A G U I A R 108. ra«nla^ a AJKA|HJMJKA 
Hacen pasoa por el cable, facilitan 
cartas de crédito y tinin letraa 
a corta y Innra vi»ta. 
Hacen pagos por cable; gfran letra» » 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades Importantes de loe Estados 
Unidos. Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan cartas 
de crédito sobre New York, Filadelfia, Netr 
Orleans, San Francisco, Londres, Parí-> 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
E N E R O 8 D E 1 9 1 4 D i a r i o d e l a M a r i n a 
HACINA ONCE 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Los carteles de hoy 
PAYRET.—La eonupaüía dramát i -
ca de Matilde Moreno, que con tan 
buen éxito debutó anoche, pondrá hoy 
en escena ' ' E l ^Matrimonio I interi-
no," divertidísima comedia, arrezo 
del francés debido a Vi ta l Aza. 
Próximamente se representarán, y 
no se ** e s t r e n a r á n " como dicen los 
carteles, pues se trata de obras cono-
cidaB estrenadas en el Nacional, por 
Virginia Pábregas una, y en Albisu 
por Miguel Muñoz la segunda, ' ' L a 
reina joven," de Angel Guimerá, y 
"Sobrevivírse, ,? de Joaquín Dicenta. 
N . C E L A I S Y 0 
Sección de Caja de Ahorros 
Se avisa por este medio a los depo-
sitantes en esta Sección que pueden 
presentar sug libretas en nuestras ofi-
cinas, Aguiar números 106 y 108, des-
de el día 15 del actual, para abonarles 
los intereses correspondientes al t r i -
mestre vencido en 31 de diciembre de 
1913. 
Habana,, Enero 3 de 1914. 
C. 192 10.—6 E. 
M A T I L D E MORENO 
Con "Nena Terue l" liizo su debut 
anoche la cómipañía draraiátiea espa-
ñola de Matilde Moreno, ante un buen 
público: y decimos bueno por que hace 
mucho tiempo no liemos visto tanta 
(rente reunida para aplaudir a cada 
momento, en cada salida a escena, en 
cada mutis, y en u n latiguillo incon-
mensurable que aflojó el bueno de don 
Diego Espinosa en el segundo^ acto, y 
oue nos puso la carne de gallina. 
Do modo que, a juzgar por los con-
tinuados y estrepitosos aplausos que 
resonaron ayer en Payret, la compa-
ñía obtuvo un éxito colosal. 
Nosotros no nos entusiasmamos fá-
cilmente : y ante el aplauso estemporá-
neo, sea de la claquei'sea del público, 
santimos afán de protestar de todo . . . 
No podemos hacerlo hoy n i ello fue-
ra justo. Pero conste que nosotros no 
estamos de acuerdo con el publico de 
anoche. 
Con la compañía sí estamios de 
acuerdo. Y por lo que en ella vimos, 
dicho así, de pronto, sin tiempo por 
hoy para extendemos en considerajcio-
nes, de las que no renunciamos, y quo 
reservamos para dentro do unos pocos 
días, los suficientes para ver en cua-
tro o cinco obras a Matilde Moreno y a 
BUS huestes, diremos; de la primera, 
que nos causó buena impresión y que 
ya en el primor actfó le anotamos un 
mutis magistral cuando después de re-
galar unas mantillas a sus compañe-
ras, vuelve a escena Nena Teruel para 
hablar por úl t ima vez al público, del 
qup se despide. 
En aquella situación magistralmen-
te sentida y dicha, vimos a una buena 
actriz. Y luego la continuarnos vien-
do en el resto de la obra esperando qiW 
en otra,.de otra índole que ' Nena Te-
ru^.i," ]a voremos de mayor tamaño. 
Luis Reig sostuvo en un lesitura so-
buidamente plañidera la altiva figure, 
de don Diego. Pero tuvo momentos fe-
lices y sako en el latiguillo fatal (ova-
cionado desde luego) del segundo ac-
to, se mantuvo a buena altura. 
Delfín Jerez en su Tarazona, que es 
«1 papel de la obra por que es el más 
quinteriano de los personajes de la 
núsma, se llevó al público de (ralle. 
2ítiy bien. 
Discretísimo el resto y Luisa Cal-
derón acertadisima en su Marcelina 
Bien presentada la escena: con l u -
jo erando fué menester v con propie-
dad siempre. 
^Iny elegante Matilde Moreno, cosa 
a nadie sorprendió, pues lia.v *a-
^ bien adquiridas. 
Y repetimos-, después de unas cuan-
funciones, con alguna calma y sin 
|* premura de hoy, nos ocuparemos de 
^ compañía toda, cuyo debut, a juz-
Ptt" por el ruido de aplausos habido 
^ ^ e , fué nn exitazo. 
Para nosotros fué un éxito bueno, 
y debe ser mejor indudablemente el 
^e sigan alcanzando Matilde Moreno 
5" au compañía. 
" E L MENSAJE."—Con rumbo a 
^latanzas,, Cienfnegos. Camagüey, Sa. 
^ Pinar del Río, Cárdenas, San-
hago de Cuba y Tampa. ha salido de 
U Habana Satoirnino M . Navarro, dis-
puesto a deelamar el monólogo " E l 
^«^s^e ," de Sínesio Delgado y a 
cantar las " i lmtraciones" musicales 
^3e 1« adornan y hacen tan interesan' 
te. 
. ^eseamoi ai notable actor señor >;a' 
j ^ los mayores éxitos y creemos que 
obtendió' tanto porque " E l Mensa-
•° los merece, cuanto por que Nava-
j 0 ^on su manera de declamar y can' 
^ r 8abe arrancar el aplauso al públi-
^TEATRO CUBANO.—Hoy por la 
bahrá en el Vaudeville una fnn-
-¿ «ctraordinaria, 
aquí el programa Í 
vida falsa/* de Sánchez Gala-
gj&í / " L a otra, ' ' de Salvador Sâ  
dos obras tan aplaudidas. 
Uno de la plaiei-. 
ALBISU.—Esta noche en Albisu, 
teatro que se ve concurridísimo cada 
noche, se iniciará con el estreno de 
" E l Crimen de Lambeec," una sene 
de esipectáoulos basados en célebres 
causas históricas de las que más sen-
sación han causado en Francia e Ita-
lia 
" E l Crimen de Lambeec', es un 
proceso en cuatro actos y seguramen-
te entre tendrá e interesará vivamente 
al publico. 
" E l hombre que asesinó,, puede 
anunciarse ya como una de las más 
emocionantes obras del repertorio 
sensacional. 
" E l hombre que asesinó," en película, 
que es como se conoce en la Habana, 
impresionó mucho al público que, se-
guramente, acudirá lleno de interés a 
Albisu para ver, como si dijéramos, la 
película hahlada. 
POLTTEAMA.—Signe llenando el 
teatro la celebrada película " A t l a n -
t i s . ' ' E l -público la celebra mucho, es-
pecialmente por las escenas que se des-
airrollan a bordo, que son de una na-
turalidad pasmosa. 
"MARTA B A R R I E X T O S — A me-
diados del próximo Febrero, o antes a 
ser posible, ac tua rá en el Politeama 
una gran compañía de óneras, al fren-
te de la cual figura María Barrien-
tes. 
Se nos han prometido detalles, que 
pronto publicaremos. 
M A R T I . — " R l genio alegre,^ " E l 
arte de ser boni ta" y "Los descamisa-
dos" son las tres obras que figuran 
en el programa de esta noche. 
Pronto se pondrá en escena " L a 
Viuda Alegre." 
HEREDIA.—Tres tandas, subiendo a 
escena 'Alma de Dios," "Picaros ce-
los" y " L a Tremenda." 
ALITAMBRA.—Eil concurrido tea-
tro de Alhambra sostiene en el cartel 
las aplaudidas obras "Por miedo a la 
pintadi l la ," " D e euardia a motoris-
t a " y " E l niño perdido." 
Además, variedades al final de ca-
da tanda. 
CINE NORMA.—Hoy. noete de 
moda, estreno de " E l sacrificio de 
una madre" y la película " A telón 
bajado." 
^ CINE SEVILLA.—Variada 
cióu corrida anuncia este cine. 
un-
JUEOES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Herpicíde 
Aquellas mujeres dedicadas al ójnDelie'el-
miento do nu sexo saber, lo que ha de «Jar 
los mejores resultados. Slgruon dos rr.rlas 
do dos do esas profesionales acerca del 
Herplclde: 
"Estoy en el caso de recomendar el 'Tler-
picide "Sewhro," por haber impedido la '.'af-
da de mi cabello, y. como loción no tlcns 
superior. 
(f.) Brrtha A, Tral l ln^r. 
Especialista de la Tcr. 
29H Morriaon St.. Portland. Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herplcl-
de" fué atajada la caída del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Ornee Do daré, 
Doctor en Belleza. 
95 Slxth St.. Portland. Ore." 
Cura la comezón de! cuero cabellulo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y {1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son. Obispo 63 y 55.—Agentes especiales. 
A V I S O S 
Almoneda Pública 
E l riernes, 9 del corirente. a la una de 
la ta-rd*?, s© rematarán en el portal de la 
Catedral, con la intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguros Marítimos. 15 
piezas con 530 yardaa dril color entero 
diagonal, 26 docenas medias para señora. 
9 docenas sobrecamas piqué blanco y co-
lor HO* x 190. 108 piezas cinta seda 11-
berty, ancho 80'. 99 id. tafetán escoces, 
ancho 120 y 130 id- 7 moaré ancho 80, pro-
cedente de l i descarga del vapor "Gracia." 
EMILIO SIBRRA. 
241 l t 4 3d-7 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 105. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
29C« 162 -1 A J L 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para más informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura número I. 
H. UPMANN & Co. 
Banco Territorial de Cuba DR. HERNANDO SESÜ1 
B A N Q U E R O S 
4250 *0-lD. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
COMPAÑIA ALFARERIA DE VENTO 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Confopr.ie lo prevenido en los Estart-uios 
de esta Compañía, se cita a Jos señores Ac-
cionistas de la misma paxa que concurran a 
la Junta General Ordinaria qua se celebra-
rá el lunes, 19 del corriente mes a las 
tres de la tarde ,en el local que ocupan sus 
ofloinas en la Lonja del Comercio número 
603. a fln de darles conocimiento de las ope-
raciones realizadas durante el año y tratar 
además de todos aquellos asuntos que se re-
fleran a las instalaciones de maquinarias 
y a la fabricación de los ladrillos, rogándo-
les se sirvan asistir con la deb'da puntua-
lidad. 




B A N C O E S P A Ñ O L 
DE LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
articulo 42 de los Estatutos, y de 16 acor-
dado por el Consejo de Dirección en 17 de 
Diciembre último, por disposición del señor 
Presidente se convoca a los señores Accio-
nistas para la Junta general ordinaria que 
deberá celebrarse el día dos del entrante 
mes de Febrero, a las doce del día. en la 
Sala de sesiones del Establecimiento, sito 
en la casa calle de Aguiar números 81 y 83; 
advirtiendo que sólo se permitirá la entra-
da en dicha Sala a los señores Accionistas, 
que con arreglo a lo dispuesto en el articu-
lo SO del Reglamento, presenten la papeleta 
de asistencia a la Junta, de la cual podrán 
proveerse en la Secretarla del Banco desde 
el día 2* del actual en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los par-
ticulares comprendidos en el -articulo 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balances y demás asuntos que 
reqn!ora el desenvolvimiento de sus nego-
cios y el mejor servicio y crédito del Banco. 
Desde el día 26 del corriente -n adelante, 
de una a tres de la tarde, conforme a lo 
dispuesto en el articulo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco las 
preguntas que tengan a bien hacer ios se-
ñores Accionistas con derecho de asistencia 
a la Junta General. 
Habana, 2 de Enero de 1914. 
El Secretarlo, 
José A. del Cueto. 
r alt. 15-2 
ASOCIACION CANARIA 
Por acuerdo de la Junta General ex-
traordinaria verificada hoy, se hace 
público por este medio, para general 
conocimiento, qne laa elecciones gene-
rales se celebrarán el Domingo próxi-
mo, 13 de los corrientes, en el local 
social, Paseo de Martí números 67 y 
69, altos; dando principio a las 12 m. 
conforme a las disposiciones estable-
cidas en el artículo 77 del Rf-glamen-
to vigente. 
Habana, Enero 4 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 184 7-11 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directira bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
per cable. 
pMjmedd hacer la» operaeUne* por corrt*. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
128 E . - l 
SECRETARIA 
E l Consejo de Administración de 
esta inst i tución en sesión celebrada 
el 30 del mes pasado, acordó repar-
t i r por cuenta de las utilidades del 
añü, un dividendo complementario 
del 3 por ciento sobre las acciones 
del Capital y, además, del excedente 
de beneficios, repartir 60 centavos 
por cada acción de Capital y 40 cen-
tavos por cada acción Beneficiaría, cu-
yo pago queda abierto desde el 15 del 
mes en curso, en el Banco Español 
de la Isla de Cuba, Aguiar 81 y 83, 
en los días y horas hábiles. 
Habana, 5 de Enero de 1914. 
Dr. Antonio J. de Arazoza. 
. Secretario. 
C 205 4-7 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada 
(COMPAS] A larXEBjrAXIOTfAL) 
COMITE LOCAL 
Se arl** a loa tan*dores á« Bonos de 5 
por 100, qu« pera «1 cobro do loa Interese» 
corre«pondl«nlea al aemeatre que rence en 
primero de Enero de 1914. o se* un por 
100 .a razón de 11,25 oro eapaflol por cada 
_10, deben depoaitar sus l&mlnaa en la 
Oficina de Acciones de eata Compañía, si-
tuada en la Betacldn Central. Departamen-
to de Contaduría, teroer piso, núm. 808, de 
1 a 8 p. m., loa martee. m I i reo les y vier-
nes de ca4a sooiana. pudiendo reoo^erlas 
con tu» cuotaa respectivaa .cualquier lunea 
e juevee. 
Habana, 81 de Diciembre do 1911. 
Francisco M. Steecers, 
Secretaria 
C 1 18-1 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t á r í a 
Bl Consejo 4e Dirección de este Banco 
e: sesión celebrada en el día de hoy, y en 
vista de las utilidades obtenidas en el se-
gundo semestre del año anterior, acordó 
repartir entre los señores Accionistas an 
dividendo de 3 y medio por ciento oro 
francés sobre las ochenta mil acciones de 
a cien pesos circulantes; pudiendo los se-
ñores accionistas acudir a este Banco a 
percibir sus respectivas cuotas, por tal 
concepto, todos los días hábiles, en horas 
de 12 a 3 p. m. y a partir del día 16 del 
corriente, inclusive; advirtiéndose que ha-
brán de cumplirse los requisitos que acer-
ca del particular previene el Reglamento. 
L/O que se anuncia para conocimiento ge. 
neral. 
Habana, 2 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Prado adinero S8, de 12 a 3. todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la mañana. 
80 E . - l 
DR. CLAUDIO FORT UN 
Cirujía. Partos. Enfermedadea de la San-
gre y de Sefloras. Especialista en Desvia-
clones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario 142. Teléfono A- 8990. 
76 30-4 
Dr. .Ciaudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de París y Vlena 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunes 
y viernes de 9 a 10. GaUano número 12, te-
léfono A-8631. 
1660S .156-1 E . 
COMPAÑIA 
AZUCARERA D E S T A . T E R E S A 
CONVOCATORIA 
Segrún prescribe el ¿irtículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas de la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en la Casa Vivien-
da de este Ingenio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Socjal que se C3-
r r a r á en 31 Diciembre en curso: se 
procederá a la elección de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914: se 
regulará la marcha de la Compañía; 
y se tomarán los acuerdos que esti-
men convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el D I A R I O D E L A M A R I N A de 
la Habana, se expide la presente en el 




C 4370 30-11 
Restaurant Vegetamno 
Apular 73. entre Obispo y Obrapla, co-
mida higiénica y racional, demostrado por 
la ciencia ser ia única que fortifioa el sis-
tema nervioso y aparato digestivo. De fa-
cilísima digestión aun para los estómagos 
más delicados. Precios muy económicos, te-
léfono A-1SC5. 1G573 30-1 B. 
C O M P R A S 
SIV MBD1ACIOX DE CORREDOR COM-
pro. en la Habana, una casa y folar para 
fabricar. Informan en la bodega de San 
Kl¿olá.a y Concordia. 227 15-6 
S e c o m p r a n 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
P R O F E S I O N E S 
VSA M RSE RECOMENDADA POR LOS 
mejores cirujanos, graduada, en el Hospital 
Mercedes, ofrece al público sus servicios 
profesionales. Hospital número 1, Habana. 
316 8-8 
Y 
mm m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio- núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999. 
A. J l . - l 
DR. A . PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Consultas diarias do 12 a 3. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción meneual, 1 peso. San Nicolás núm. 52, 
Habana. Teléfono A-8627. 
147 78-« E . 
Dr. GONZALO PEDROSO 
CIRUJANO 
del Hospital número Uno. Vías urinarias, 
alfiles y enfermedades venéreas. Exámenes 
uretroscóplcos y clatoa-cóplcos. Especialis-
ta en Inyecciones de "606." Consultas de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 8 p .ra. en Aguiar número 
65. Domicilio Tul'pán número 20. 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES D E LA P I E L , DE SE-
ÑORAS Y SECRETAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA 158, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
4237 26-22 D. 
80-4 
DR. J . MONTES 
Especialista en desahuciados de estómagos 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes da di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bai»*. 
C 11 29-1 EL 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Slfllla y eRferme-
dades venéreas. Cnracl6n rflpida 
CONSULTAS DE Lí A 3 
Lux núm. 40. Telefono A-1340. 
91 E . - l 
Dr. francisco J. de Yelascí 
Enfermedades del CoraaOn, Pnlmonea, 
vloaaa. Piel y Venéreo-slWItleaa. 
Consulta, de 13 a 2, los días U*«"W»" a 
Leatad núm. 111. Teléfono A-5418. 
100 E-'1 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DH 
LA ASOCIACION CANARIA 
Cirugía en General 
CONSULTAS DIARIAS DE 1 A S 
Lealtad núm. 34. Teléfono A-4lSdt 
95 
Dr. GONZALO AROSTEGU 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y MATERNIDAD. ESPECIALIS-
TA EN T.4S ENFERMEDADES 
DE LOS NISOS, MEDICAS Y 
QUIRURGICAS. CONSULTAS D E 13 
A 2. AGULLR NUM. 10«%.—TEL. A-â OO 
96 E . - l . 
Dr. Juan Santos k t m k i 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y OPERACIONES DE O A 11 
Y DE 1 A 3. PRADO NUM 105. 
92 E . - l 
Da. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos Exclusivamente 
Consultas de 7% a O'/̂  A. M. y de 1 a 
3 P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 74.—TELEFONO A-3582. 
110 E . - l 
DR. GAL VEZ GU1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. Habana núm. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
Especial para los pobres de 5H a 6 
C 47 E - l 
d o c t o r h . m m k m 
Enfermedades de la Garsanta, Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 n 2. CONSULADO 114. 
103 E . - l 
LABCRATOHIO DEL 
Doctor L • Plasencia 
AMARGURA NUM. Kí.—Teléfono A-3Í50 
C 9 30-1 E . 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Cirujano del Hospital NOmrro i 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y cirujía en grñneral. Consultas de 
2 a 5. Gratis para IOE pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
102 E . - l 
Petayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
—ABOGADO— 
Obispo núm. 53, aitos.—Teléfono A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
86 E.-1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermeiiodes de nifios, sefioraa y Cirugía 
en sreneinl. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro ntirn. 519. Teléfono A-371S. 
93 E . - l 
A. J 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
DR. G. E. FINLAY 
PROFSSOR D E OFTALMOLOGIA 
Especialiata en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Gnllano 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4«ll 
Domicilio: F nüm. IC, Vedado. 
TELEFONO F-1178 
94 E . - l 
DR. KOBELiN 
P I E L , SIFILIS , SANGRE 
CURACION RAPIDA POR SISTEMA MO-
DERNISIMO.—CONSULTAS DE 12 A 4. 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 01 
TELEFONO A-1332 
87 E . - l 
D R . J . D I A Q O 
Vías Urinarias, Sífilis y Enfermedades de 
Sefioras. Cirugria. De 11 a 3. Em-
pedrado número 18 
101. E . - l 
CIRUJANO DENTISTA 
H A B A N A , n u m e r o HO 
Polvo* dentrificos, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A I. 
16031 26-19 D. 
DR. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. Teléfono A-4544. 
G- Nov.-i 
Sanatorio del Dr. Malbert 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de !as enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono 1-1*14 
OLEA PARTICULAR F-3574 
97 E . - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS 
Consultas: Lux núm. 15, do 12 n 3 
89 E . - l 
Sanatorio úei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
SE EAVIA UX AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barreto 62, Guanabacoa. Teléfono S11L 
BERNAZA 32, HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-3C40 
IOS E . - l DR JUSTO VERDUGO 
Slédlco Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estd-
xn&go e Intestinos, según el procedimiento 
de lo» profesores doctores Hayem y Win-
ter. de París, por el análisis del Jugro sras-
trico. Examen directo del Intestino inte-
riormente. Consultas de 12 a 3, Prado 70. 
104 E--1 
DOCTOR P. A.VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñún con los 
uretroscoplos y clstocoplos mfl.s modernos. 
Consultas en Neptnno núm. 61, bajes, 
de 4% m 5V£. Telefono F-1354. 
112 E . - l 
Dr. Félix Pagés 
Clrujfa en g-eneral. Sífilis, enfermedade* 
del aparato génlto urinario. SOL 56, alto» 
Consultas de 2 a 4.—Teléfono A-S370. 
114 E . - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
MEDICO DE VISITA. ESPECIALISTA DB 
LA CASA DE SALUD "COVADON-
GA," D E L CENTRO ASTURIA-
NO DE LA HABANA 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Di*» 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génlto-Urinario. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 13S 
TELEFONO 4.-3176.—HABANA. 
90 B.- l 
Vías urinarias. Estrechez de la orín» 
Venéreo, MIdroeale, Sífilis tratada por li 
inyección del 606. Teléfono A-5443. 
De 12 a 3, Jeatts María número 33. 
82 E . - l 
DR. RICARDO ALBALADEJÍ 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres rratts 
Electricidad médica, corrientes de alt» 
frecuencia, corrientes galv&nicas. Farúdli 
cas, Maraje bibratorio, duchas de aire c* 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
E N T R E CAMPANARIO Y LEALTAD 
86 E . - l 
DR. J O S E E. FERRAIV 
Catedrático de la Esencia de Medicina 
Trasladado a Trocadero núm. 109. 
CONSCILTAS DE 1 A 2. 
98 E . - l 
Dr. F i l iberto R i v e r o 
E jtedallsta en las enfermedades del Pech« 
Éx-Intorno del Sanatorio de tuberculcsoi 
de New York y ex-Dlrector del Sanatorii 
La Esperanza. 
Consultas: Martes, Jueves y Sábados. d« 
1 a 3 p m. 
Cbacún No. 17.—Teléfonos: A-25B3 e 1-2342 
16«Í4 30-12 D. 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar «u domicilio y consul-
torio a Campanario 28. altos. Consultas d« 
1 a 3 P. M. C 4377 30-13 D. 
Doctor M. Aurelio Sena 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarío TAMAYO 
C o n s u l t a de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
109 E.-í 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Narla y Oídos. Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compostela 23. moderno.—Teléfono A-446.\ 
99 E . - l 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 a 3. ChacAn núm. 31, es-
quina a Acnacatc—Teléfono A-2554 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
A c ó sta n ú m . 2 9 a l tos 
83 E . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-Ql IWICO DEL DOCTOR RICAR-
DO ALBAXADEJO. REINA NUME-
RO 72, ENTRE CAMPANARIO 
T LEALTAD 
8e practican ahftJlsis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, ag-uas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares, etc. 
Anállais de orines (completo), espntoa, 
sangre o leche, dos pesos (.f2.) 
TELEFONO A-3344 
8* E.-1 
CIM1CA SELECTR0-OE1TALES Y MEDICAL 
CONCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 66 
a b / E S P E R r R v ' r o n ' ^ T : ' ^ ' ' P « " « " ' » « P « " I - Pflbrteo MO TENGA 
Dr. S. Alvarez y Güanap 
OCULISTA D E LAS FACULTADES D E P i 
RIS Y BERLIN. CONSULTAS D E 1 A 2 
O ' R E I L L Y NUMERO 98, ALTOS 
TELEFONO A-2Stt3 
106 E . - l 
Extracción«e, desde. 
Limpiezas, desde. . 
fDmoastes, desde. . , 
Orficaci^nee, desd-c. , 




Dientes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
inemstaejeoee, desde. . 
DentadiuiM «sede. . . . 
. . | 4-OSv 
4-24 
. s 1M2 
P Ü E N X E 3 D E O R O , desde • p i e z a . 
TRASAJOS GARANTIZADOS 
C o ~ . . . ^ 7 a 9 „ m. DomlH fl08 y día8 foet}vos de 8 a ti n » 
C 10 S O - Í E . 
P A G I N A D O C E 
D i a r i o d e l a M a r i Q a E N E R O 8 D E 1 9 1 4 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P I C A Z A D E L C R I S T O 
E l o b i e t o de es te p l a n t e l de e d u c a c i ó n no s e c i r c u n s c r i b e a i l u s t r a r l a in te 
l i g e n c i a de J « a l u m n o s c o n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s y ^ - ' n ' o b r l 0 m y P , c e * ! 
de l i d i o m a i n g l é s , s i n o que s e e x t i e n d e a f o r m a r s u c o r a z ó n , s u s « ^ " ¡ i T d S o r -
r á o t e r . a r m o n i z a d o q o n t o U a s é s t a s v a n t a j a s l a s de l c o n v e n i e n t e d e s a r r o l l o 
g a n i s m o . P o r lo que se r e f i e r e a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la C o r p o r a c i ó n e s t a ~ s u c ' ' 
t a a que c o n t i n ú e s i e n d o e l e v a d a y s ó l i d a y c o n f o r m e e n todo c o n l a s e x i g e n c i a s a e 
la p e d a g o g í a m o d e r n a . H a y d e p a r t a m e n t o e s p e c i a l p a r a los n i ñ o s de 6, 7 y 8 ano*-
S e a d m i t e n a l u m n o s e x t e r n o s y m e d i o p e n s i o n i s t a s . L a a p e r t u r a d e c u r s o t e n -
d r á l u g a r ©f d í a 5 de E n e r o . E l i d i o m a o f i c i a l del C o l e g i o e s e l i n g l é s ; p a r a l a e n -
s e ñ a n z a de l c a s t e l l a n o t i e n e e l C o l e g i o r e p u t a d o s P r o f e s o r e s e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que s e d a e n e l C o l e g i o c o m p r e n d e los E s t u d i o s e l e m e n t a l e s , los 
de C a r r e r a de C o m e r c i o y e l c u r s o p r e p a r a t o r i o p a r a la E s c u e l a de I n g e n i e r í a de l a 
U n i v e r s i d a d y de los E s t a d o s U n i d o s , y so pone e s p e c i a l e s m e r o e n l a e x p l i c a c i ó n d e 
l a s M a t e m á t i c a s , b a s e f u n d a m e n t a l de l a s c a r r e r a s de I n g e n i e r í a y C o m e r c i o . 
7 I D A S E E L P R O S P E C T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
D I r e c t o r . 
Teléfono A-2874. Apartado í ,056 
C. 59 . — E . 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O 
MARIA LUISA DOLZ 
P U A D O N U - M . 64 
r . - a i i u d i t r á s u s c l a s e s e l l u u « 3 t 12 d e l eo-
r r i e i r t e . So a d i m l t e n p u p i l a s , mod lo poipllafl 
y e x t e r n a a . Se l a c l l l t u i » proupecton. 
323 4 - » 
L A S E Ñ O R I T A 
MARIA TERESA SOLER 
D i r e c t o r a de s u C o l e g i o , I n d u s . t r i a 4, r e a n u -
dará , s u s c l a s e s el 13 d e l c o r r i e n t e . 
22S *-7 
V í i C A B A L L E R O D E S E A C A M B I A R L E C -
c l o n e s d e I n g l é s , f r a n c é s o a l e m á n p o r e s -
p a ñ o l , c o n p e j i s o n a r e s p e t a b l e ; p r e f e r i b l e 
c o n s e ñ o r i t a . I n f o r m e s , l í . , p o r e s c r i t o a 
D I A R I O D E D A M A R I N A . 
365 4-7 
C E R C A D E L A B S T A C I O X T E R M I N A L 
se a l q ú l l a , en 9 cetntenes, l a c a s a C o n d e 5, 
con s a l a , comedor , c i n c o c u a r t o s . L a l l a v e 
en l a e s q u i n a de C o m p o s t e l a . I n f o r m a n en 
G e r v a s i o 161, antig-uo. 
304 8-8 
R E C I E X P I N T A D O S S E A L Q U I L A N L O S 
e s p l é n d i d o s b a j o s y a l t o s d * S a n L á z a r o 
186, c o n c i n c o a m p l i o s d o r m i t o r i o s y g r a n -
des salomes, etc . I n f o r m a n en P r a d o 3, v i -
d r i e r a . 303 ' 4-8 
S E A L Q L I I , A N L O S A L T O S D E L A C A S A 
n ú m e r o 22>5 de l a c a l l e d e C o r r a l e s e s q u i n a 
a C a r m e n . I n f o r m a n e n l a bodega . 
396 4-* 
V E D O A D O - H A B A N A . P A R A F A M I L I A D E 
g u s t o so a l q u i l a n e l e g a n t e s y f r e s c o s a l t o s 
do S a n L á z a r o n ú t n . 484, e n t r e M y N , que 
es v i v i r en e l V e d a d o y l a H a b a m a , c o m -
p n e s l o s de s a l a , s a l e t a , t e r r a z a , c u a t r o 
c u a r t o s y u n o de c r i a d o , comedor , dos b a -
ñ o s . I n f o r m a n en S a n R a f a e l n ú m e r o 133, 
t e l é f o n o A-4658 . 312 8 - « 
B E R N A Z A 65, I N T E R I O R , S E A L Q U I L A 
u n a p o s e s i ó n c o n s a l a , dos c u a r t o s y de-
m á s s e r v i c i o s , e n $14 C y . m e n s u a l e s . 
323 6-8 
O F I C I O S 8 8 A , 
S e a l q u i l a este h e r m o s o p i so c o n v i s t a a 
l a A l a m e d a de P a u l a . I n f o r m a n en los b a -
jos , M . M u ñ o z . 115 10-4 
S E A L Q U I L A U N P I S O D E L O S H E R M O -
SOS a l t o s de ' L a F i l o s o f í a . " i n f o r m e s y n a -
ve en "LA F i l o s o f í a . " 
233 • 8 .a 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A U N A C A " 
s a en l a c a l l e do l a A m a r g u r a , h a c e es -
q u i n a y e s t á en u n p u n t o c é n t r i c o . I n f o r -
m a r á n e n G a l l a n o 63. ant iguo , , de 9 a 5 de 
l a t a r d e . 1*2 4.$ 
C A S I T A N U E V A . F R E S C A , A M E U I A . c u a -
d r a de l a i g l e s i a de l P i l a r . C a l l e S i e r r a n ú -
m e r o 4, con s a l a comedor , dos c u a r t o s , etc. 
P r e c i o , | 1 8 . R a z ó n e n e l n ú m . 2. t e l é f o n o 
1-2024. 169 4-6 
BK L L Q U I L A L A H E R M O S A \ V K N T I -
l a d a c a s a d e Nejxtuno 340, p r ó x i m o a los c a -
r r o s de U n i v e r s i d a d , c o n s a l a , c u a t r o g r a n -
des c u a r t o s , c o m e d o r y todos los d e m á s s e r -
v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n en e l 346, p r e -
cio m ó d i c o . 201 4-6 
C O N D E R E C H O A C O C I N A , B A S O , E T C . , 
f a m i l i a c o r t a s i n n i ñ o s , cede a q u i e n t a m -
poco los t e n g a , u n a , dos o t r e s h a b i t a c i o -
nes e n c a s a m o d e r n a y a m p l i a , m u y b a r a t o . 
C a r l o s I I I 8 E . a l tos . 
180 4^ 
C A M P A N A R I O 66. S E A L Q U I L A U N A 
b u e n a c o c i n a , u n s a l ó n y u n boni to c u a r -
to p a r a h o m b r e s so los . 
178 9.S 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a e n l a 
p l a n t a b a j a , u n d e p a r t a m e n t o de s a l a y h a 
b l t a c i ó n , p r e c i o s e c o n ó m i c o s a u n a c u a d r a 
de los t e a t r o s y p a r q u e s . E m p e d r a d o 75 es 
q u i n a a M o n s e r r a t e . 
217 4 - « 
P O R flO.OO A L Q U I L O H A B I T A C K ; \ ! > 
con c o c i n a y a g u a I n d e p e n d i e n t e s , e n c a s a 
m o d e r n a y de m u c h o o r d e n . M i s i ó n 67. I n -
f o r m a n en los a l tos . 
102 g.4 
S E A X Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L T O S 
de l a c a s a A n i m a s 166, e s q u i n a a G e r v a -
sio, c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
C u b a 62. S u d u e ñ o e n C e r r o 775. L a l l a v e 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . 
159 % 4.« 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C A S A S í i R A N -
des a c a b a d a s de f a b r i c a r a l a m o d e r n a , s a -
la, r e c i b i d o r , comedor , s i e t e c u a r t o s , s e r v i -
c ios dobles , e n V i r t u d e s 1 4 4 - A y 1 4 4 - B , a 
1100 a J110. T e l é f o n o A - 1 6 2 L 
12S 4-5 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S & . 
V A L L I N O 75, T E L E F O N O A - G O O L SE3 
cede, c a m b i a n d o r e f e r e n c i a s , u n d e p a r t a 
m e n t ó g r a n d e , s u e l o s de m á r m o l , b a l c ó n , 
e l e c t r i c i d a d , a m u e b l a d o c o n gus to , cun s e r -
v i c i o c o r r e c t o . 361 4-8 
S E A L Q U I L A 
en e l l u g a r m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , u n 
piso b a j o , de l a h e r m o s a c a s a V i r t u d e s n ú 
mero 2, e s q u i n a a Z u l u e t a . S a l a , comedor , 
t re s c u a r t o s , c o c i n a , pa t io , b a ñ o y d e m á s 
d e p e n d e n c i a s ; p i sos de m á r m o l ; s a n i d a d m o 
d e r n a . $60 C o . E l p o r t e r o I n f o r m a . 
124 S-5 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P R A D O 
33, en 153 pesos oro e s p a ñ o l . L a l l a v e e i u -
í o r m e s e n los b a j o s . 
C 186 10-5 
E N 10 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de C a m p a n a r i o 89, e n t r e S a n R a f a e l 
y S a n J o s é , con s a l a , c o m e d o r y 4 c u a r t o s , 
sue los de m á r m o l y m o s a i c o s . E l t r a n v í a 
en l a e s q u i n a . L a l l a v e e n e l t a l l e r de Ins 
t a l a c i ó n e s q u i n a a S a n J o s é . I n f o r m a n en 
C o n c o r t l l a 35, a l t o s , de 10 a 6. 
133 8-5 
F R A N C E S , I N G L E S . P U E D E A F R E N -
d e r s e c o r r e c t a m e n t e . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a a 
d o m i c i l i o por e l J o v e n p r o f e s o r e s p a ñ o l L u l a 
G ó m e z , O ' R e l l y 80. a l t o s , t e l é f o n o A-8657 . 
C 15 15-1 B . 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
d i r i g i d o p o r l a s H c n m a n a s D o m i n i c a s . A b r i ó 
l a s c l a s e s e l 5 de E n e r o . E n s e ñ a n z a E l e -
m e n t a l y S u p e r i o r , C u r s o s A c a d é m i c o s , I d i o -
m a s , M ú s i c a , K i n d e r g a r t e n . Se a d m i t e n n i -
ñ o s h a s t a los 7 a ñ o s . C a l l e 5 t a e s q u i n a a D , 
V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 0 9 6 . P a r a m á s i n f o r -
m e s p í d a s e eíl prosipecto. 
283 30-7 
C O L E G I O 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
D I R I G I D O P O R 
RELIGIOSAS D O M I N I C A S FRANCESAS 
C a l l e 19 e n t r e A y B n u m . 336 
V E D A D O 
Se dan clases <le la. y 2a. Ense-
ñanza, atendiendo de un modo espe-
cial el estudio de los idiomas que en-
señan Profesoras del mismo país. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, Di-
bujo, Pintura, Labores, etc. 
C 63 10-3 
E N M A L O J A 1 7 » S E A L Q , U I L A U N A C A -
s a p r o í p l a p a r a c a r p i n t e r í a o c u a l q u i e r I n -
d u s t r i a . 352 4 - « 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s c a s a s , a u n a c u a d r a de B e l a s -
c o a l n , e n l a s c a l l e s de O j u e n d o , A g u s t í n A l -
v a r e z y B e n j u m e d a ; c o m p u e s t a s dp s a l a , c o -
m e d o r c o r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , de-
m á s s e r v i c i o s y pa t io . P r e c ' o : 5 c e n t e n e s . 
L a s l l a v e s e n l a b o d e g a M a r q u é s G o n z á l e z 
y B e n j u m e d a . I n f o r m a r á n e n M e r c a d e r e s 
n ú m e r o 22, a l tos , t e l é f o n o A-7S30 . 
347 10-S 
C U B A 25, E N T R E O ' R E I L L Y Y E 5 I P E -
drado . Se a l q u i l a e s t a c a s a , de a l t o y h a 
Jo. I n f o r m a n en f ren te , s e ñ o r R o u r s t 
16611 8-1 
T R O C A D E R O 13, E S Q . U I N A A C O N S U L A -
do, se a l q u i l a n los m a g n í f i c o s a l to s , c o m 
pues tos de 3 c u a r t o s , s a l a , comedor , coc ina , 
b a ñ o m o d e r n o y c o n f o r t a b l e . I n f o r m a n , 
5070, G u a n a b a c o a , D i a v e s e n l o s b a j o s . 
98 8-4 
S E A L Q , U I L A N , E N N U E V E C E N T E N E S , 
los a l t o s de l a c a s a de E s c o b a r e s q u i n a a 
V i r t u d e s , t 'ene b a l c ó n c o r r i d o t o d a l a c a s a 
y y a p a s ó e l a l c a n t a r i l l a d o . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 368 8-8 
E N L U G A R C E N T R I C O Y P R O P I O S P A -
r a p e r s o n a s de gmato, s ó a l q u i l a n lo s m o -
dernos a l tos , B n u p e d r a d o 43. D a l l a v e e n 
los b a j o s . I n f o r m a n e n J e s ú s de l M o n t e 230. 
Z1.S 5-7 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O R I -
d a n ú m . 11 .acabar los de f a b r i c a r . I n f o r m a n 
en Obispo n ú m . 40. 259 4-7 
E N C I E N T O C I N C U E N T A P E S O S C Y . S E 
a l q u i l a n los b a j o s de l a c a s a C o n s u l a d o 126, 
c o n n u e v e haibi i tadones y dotole s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . 2«9 8-7 
P R O F E S O R 
C l a s e s de p r i m e r a y s e g u n d a © n s e f i a n s a , 
m e r c a n t i l y p r e p a r a c i ó n p a r a c a r r e r a s es-
pec ia l e s , por un p r o f e s o r t i t u l a r , a d o m i -
c i l i o o e n c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n te-
l é f o n o A - 1 3 2 8 . 
C O L E G I O SAN E L O Y " 
D e I r a y 2da. E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o e I d i o -
m a s . Se a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o s y t erc ios . 
P I D A N R E G L A M E N T O S 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o s E l o y C r o v e t t o . 
C B I i R O 6 1 3 . — T E L E F O N O A — 7 1 5 5 . 
H A B A N A 
16229 26-24 D . 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A N U M . 38 
D i r e c t o r a l Me l l e s . >i A R T I N O N 
E n s o ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . I d l o -
Itnas, P i a n o , P i n t u r a y t o d a c l a s e de b o r d a -
dos . 
S e a d m i t e n dnternas , m e d i o i n t e r n a s y 
e x t e r n a s . 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
E l dfa 2 de E n e r o s e r e a n u d a n l a s c l a s e s . 
16464 15-30 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
A n g I o - H i s p a n o - F r a n c é s 
la. y 2a. Enseñanza. Comercio e Idiomas 
S a n L á z a r o 198, e n t r e S a n N i c o l á s y G a -
l l a n o . — T e l é f a n o A - 5 3 8 0 . — H a b a n a . 
L#a o r i e n t a c i ó n d e l ed i f i c io q u o o c u p a e l 
C o l e g i o ; l a e s p l e n d i d e z d e l o s s a l o n e s c o n -
v e r t i d o s e n a u l a s ; l a v e n t i l a c i ó n e h i g i e , 
n e d e l l o c a l y s u p r e c i o s a v i s t a a l M a l e -
c ó n s o n l a m e j o r g a r a n t í a d e s a l u b r i d a d 
y b i e n e s t a r d e n u e s t r o s a l u m n o s . 
N u e s t r o s m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y s u ef i -
c a c i a s o n b i e n c o n o c i d o s . 
L o s é x i t o s a l c a n z a d o s p o r l o s a l u m n o s 
d e l C o l e g i o C E R V A N T E S , a s í lo p r o c l a -
m a n . 
1 « 3 8 4 26-28 T>. 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
P o r e l d í a y de 7 a 9 P . M . , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , P r á c t i c a s C o -
m e r c i a l e s , i g u a l que en u n e s c r i t o r i o ( r e -
d a c c i ó n d e l D i a r l o . M a y o r y A u x i l i a r e s ) , I n -
g l é s , M e c a n o g r a f í a , etc . Se a d m i t e n I n t e r -
n a s . C l a s e p a r a o b r e r o s . D i r e c c i ó n : O r -
flla. 80 26-4 E . 
A L Q U I L E R E S 
( L O Í que d o s * e n aljuilor 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
qu* necesiten, deben anun-
ciar en f - s í a sección.) 
S E A I A ^ U I U A N L O S B A J O S D E R E I N A 
68. I n f o r m a n en loa a l t o s y p o r e l t e l é f o -
no A - ^ 3 Í 9 . 28S 4-7 
S E A L Q U I L A IxA C A S A A C O S T A 38, E N 
d iez c e n t e n e s . I n f o r m a n e n e l n ú m . 36 y e l 
L d o . B a ñ o s , t e l é f o n o A - 4 6 7 1 . 
273 4-7 
E N P R E C I O M O D I C O . S E A L Q , U I L A L A 
casa, fíuárez 111, compues i ta de s a l a , c o m e -
dor, s e i s c u a r t o s , ' c o c i n a y c u a r t o de b a -
ñ o y u n h e r m o s o p a t i o . L a , l l a v e en l a bo-
d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n M o n t e 315, 
C u b a M o d e r n a , t e l é f o n o A-6292 . 
274 10-7 
S E A U ^ U I U A N U O S A L T O S D E V I R T U -
des 43. I n f o r m a n en l a p e l e t e r í a " L a L i -
b e r t a d , " M a n z a n a de G ó m e z p o r M o n s e r r a t e . 
243 6"7 
S E A U Q l I L A N , E N !i C E N T E N E S , L O S 
a l t o s de I n f a n t a n ú m . 20, e s q u i n a a Z e -
q u e i r a , a d a s c u a d r a s de l a C a l z a d a : t i e n e 
3 c u a r t o s , s a l a y r e c i b i d o r . E n e l 24, b a -
jos , e s t á l a l l a v e . P a r a m á s I n f o r m e s en 
Monte 87 . 
271 5-7 
S A N R A F A E L 82. H E R M O S O S A L T O S 
con 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o n b a ñ a x i e r a y 
a g u a ajbundante . L l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r -
m a n e n A 212, e n t r e 21 y 33. 
238 8-7 
31-80, A N T O N R E C I O 98, A L T O S , C E R C A 
do l a C a l z a d a de V i v e s , c o m p u e s t a d e s a l a , 
c o m e d o r y c u a t r o h a b r t a c l o n e s g r a n d e s , s e r -
v i c i o m o d e r n o y a g u a . L a l l a v e e n l a bo-
dega . S u d u e ñ o e n S a n R a f a e l 20. 
237 5-7 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A S A N 
I g n a c i o LIO, e n t r e L u z y A c o s t a , p r o p i a p a -
r a n n g r a n a l m a c é n . - I n f o r m a n e n l a m i s -
m a . 282 4-7 
M U R A L L A 4 8 
S e a l q u i l a .con l a r g o c o n t r a t o y c o n a l -
toe o s i n e l los . e s t a c a s a a l p r i m e r o que 
se i n t e r e s e p o r e l l a . E n l a m i s m a h a y a r -
m a t o s t e s p o r t á t i l e s de a l m a c é n y e n s e r e s de 
s a s t r e r í a que se v e n d e n p o r lo que o f r e z -
oan. V i s t a e i n f o r m e s a l l í m i s m o , de 2 a 6 
de l a tarde , todos l o s d í a s . 
230 8-7 
S E A L Q U I L A N 
l o s e e p a c i o á o s b a j o s de l a c a s a I n d u s t r i a 
60, e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s , c o n s a l a , s a -
l e t a , 4 e s p a c i o s o s c u a r t o s , c o c i n a , comedor , 
h e r m o s o pat io , b a ñ o , s e r v i c i o d e Inodoros . 
I n f o r m a n e n M u r a l l a 86. L a l l a v e e n los 
altoe. 267 15-7 B . 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U M E R O 1 « 6 D E 
l a c a l l e de G e r v a s i o , c o n s a l a . s a l e t a , 5 
c u a r t o s , comedor , p a t i o y s a n i d a d ; prec io , 
10 cemüeneis . L i a , v e e Imformea e n O h á v e z 
n ú m e r o 7. 252 8-7 
M A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S A L -
tos de G a l i a n o &4. a n t i g u o , con I s n t a l a c i o -
n e s de g a s y e l e c t r i c i d a d y los b a j o s d « l a 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e nuim. 656. A . b a -
j o s -Su d u e ñ o e n C a r l o s I H 1«6 y M a r q u é s 
G o n z á l e z . 190 5 -« 
E N C O X O O B D I A 257 Y 263, N U E V O S Y 
m o d e r n o s a l t o s & "seis" c e n t e n e s . T r e s h a b i -
t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y d e m á s s e r v í a l o s , 
p isos m á r m o l y m o s a i c o s . L l a v e s e n l a B o -
d e g a c o n t i g u a . 210 8-6 
P R A D O N U M . SS, A I / T O S . S E A M i V I L A N 
e n $153 oro e s p a ñ o l . L a l l a v e e n los b a j o s . 
O 194 i o - 6 
P A R A E S T A B L E C I A 1 1 ^ T O S , D O S C A S A S 
a c a b a d a s de c o n s t r u i r ; c a l z a d a J e s ú s de l 
M o n t e 258, p u n t o i n m e j o r a b l e ; s e d a c o n -
t r a t o . L l a v « « n e l 258 C . I n f o r m a n a t o d a s 
h o r a s . Nejrtu-no 57, I t o s . 
222 4^ 
E N L A H A B A N A 
(CASAS Y PISOS) 
V U M M T \ v i r i v o r u L v r t r v i . . I .EZ 
t r a A, de I W U M o r n ú m . Inionrmn «n 
Otelos &3, a i s j a c é t w « £ { 1!>^i 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S . B A J O S Y 
a l to s de M e r c a d e r e s 16 e n t r e O b i s p o y O b r a -
P í a , l o s altiva p a r a o f i c i n a s o f a m i l i a . L l a v e 
a l lado . I n f o r m a n ?*eprtnno B7. a l t o s . 
« 1 4 -« 
S E A L Q T J I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
c o m p o s t e l a n ú m e r o 32. e s q u i n a a E m p e d r a -
do, a c a b a d o de f a b r i c a r , t r e s c u a r t o s , co 
medor. s a l a y s e r v i c i o , todo m o d e r n o . L a 
l l a v e en l a bodega. 
23 8-3 
S E A L Q U I L A N 
en v e i n t i c i n c o centenes , l o s v e n t i l a d o s a l -
tos de R e i n a 88, c o n t e r r a z a , s a l a , r e c i b i -
dor, c omedor , 6 d o r m i t o r i o s , c u a r t o de d e -
sahogo , b a ñ o comple to . 2 c u a r t o s y b a ñ o 
o a r a c r i a d o s , m o t o r e l é c t r i c o y b o m b a p a r a 
que n u n c a le fa l t e e l a g u a . L a l l a v e en 
los b a j o s . C a p o t e , M e r c a d e r e s 36, t e l é f o -
no A-6580 . 16570 10-1 
S E A L Q U I L A 
C o n c l u i d a s l a s r e p a r a o l o n e s e n l a e s p a -
c i o s a c a s a de S a n M i g u e l n ú m . 62. e s q u i n a 
a G a l i a n o , v é a n l a . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o -
n e s p a r a I n d u s t r i a o e s t a b l e c i m i e n t o , de 
u n a a c u a t r o e s t á s u d u e ñ o a l l í o en S a n 
M i g u e l 86, a l tos . 16586 10-1 
S E A L Q , U 1 L A N , E N 10 C E N T E N E S , L O S 
hermosos a l to s de l a c a s a N e p t u n o n ú m e -
ro 222 Z , a n t i g u o , c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , c o c i n a , 
c u a r t o p a r a cr iados , c u a r t o de b a ñ o y dos 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a s l lames e n l a bo-
d e g a de M a r q u é s G o n z á l e z y N e p t u n o . P a -
r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n J o s é , P e r f u -
m e r í a . C 4498 23 -D . 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa Mercaderes 14, 
para familias u oficinas. 
Informan: Mercaderes 16, armería. 
Teléfono 5159. Apartado 1734. 
160 E . - l 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S B A -
JOS de S a n L á z a r o 319. con s a l a , s a l e t a y 
3 c u a r t o s g r a n d e s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
16605 10-1 
M A R I N A E S Q U I N A A V A P O R SE^ A L -
q u l l a u n a c a s a p r o p i a p a r a un g r a n c a f é o 
e s t a b l e c i m i e n t o , con b o n i t a f a c h a d a de m á s 
de once m e t r o s de f ren te , m u c h a s h a b i t a c i o -
nes y u n a c a s i t a a n e x a p o r V a p o r 1. I n f o r -
m a n en R e i n a 131. 16589 10-1 
E N I N F A N T A 4 7 
f r e n t e a l a f á b r i c a de c h o c o l a t e s ' X a E s -
t r e l l a , " s e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a de 
p l a n t a b a j a , j a r d í n y p o r t a l a l f rente , c o n 
c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o de b a ñ o y 
c u a r t o p a r a c r i a d o s y u n a h e r m o s a g a l e r í a 
a l f r e n t e de estos m i s m o s . Inodoro y d u -
c h a p a r a c r i a d o s , h a y g a s y e l e c t r i c i d a d en 
toda l a c a s a y u n b u e n t r a s p a t i o . L a l l a v e 
en e l c a f é del f r e n t e . 
16604 10-1 
C A R D E N A S N U M . 64, S A L A , C O M E D O R , 
3 c u a r t o s , c o c i n a , e x c e l e n t e b a ñ o , etc . , p a -
r a p e r s o n a s de e x q u i s i t o gusto . E n l a c a s i -
l l a e s q u i n a a M i s i ó n e s t á l a l l a v e . V i l l e -
g a s 6, a n t i g u o . I n f o r m a n . 
46 S-3 
(HABITACIONES) 
S E A L Q U I L A , E N A G U I A R N V31. 50, B A -
jo. u n a o dos h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a for -
m a l o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s : es c a s a de f a -
m i l i a , d o n d e no h a y m á s I n q u i l i n o s . S e p i -
den r e f e r e n c i a s . 336 10-S 
S E A L Q U I L A N 
en l o s a l t o s de O b r a p t a 65 e s q u i n a a C o m -
pos te la , a m p l i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
con o s i n m u e b l e s , s e r v i c i o , e n t r a d a a t o -
das h o r a s a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . E s c a s a de m o r a l i d a d . T e l é f o -
no A - 5 3 9 7 . 333 g-g 
C H A C O N 19, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A -
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n b a l -
c ó n a l a caJle , h a n de s e r p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . 291 4.7-
T A M B I K X BOI M O R R O 9 A S E A L Q l I -
l a n 3 h a b i t a c i o n e s , nvuy g r a n d e s , a h o m -
bres so los o m a t r i m o n i o s i n h i jo s , c o n a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o y t e l é f o n o en l a c a s a . 
1^594 g . ! 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D t L S E 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b ' e s , 
desde dos centenes h a s t a c i n c o y ee a d m i -
ten a b o n a d o s a La m e s a . T e l é f o n o A-5621. 
16060 26-19 D . 
S R A L Q I J I L A > , K X 11 C E X T E X E * , U M 
l o d e m o s a l to s de P e r s e v e r a n c i a 25 A c o m -
n » t r » a de s a l a , s a l e t a y 5 e s p l e n d i d a s h a -
I tac lrme*. L a l l a v e «m l a b o d e g a de A n t -
ias. d o a d * i n f o r m a r a n . 
E N R E I N A 14 S E A L Q U I L A N H E R M O . 
sas h a b i t a c i o n e s , con m u e b l e s o s i n e l los y 
con todo s e r v i c i o , p r e c i o s m ó d i c o s , a n t r a d a 
a t odas h o r a s , se d e s e a n p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d , e n R e i n a 49, en l a s m i s m a s c o n -
dlc 'ones , 16026 26-18 D 
B O N I T O L O C A L 
6 e a l q u i l a , e n l a c u a d r a m á s c o m e r c i a l de 
G a l i a n o . p r o p i o rpara c a m i s e r í a , j u g u e t e r í a , 
s a J ó n d e p l a n o s o p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , e t c . 
i n f o r m a n e n G a l i a n o 45, a n t i g u o 
356 
O J O C A R N I C E R O S . S E A L Q U I L A U N S A -
l ó n de e s q u i n a para , c a r n i c e r í a , se d a c o n -
t r a t o , es p u n t o c é n t r i c o y de p o r v e n i r , t i e n e 
b o d e g a e n f r e n t e y p r e c i o m ó d i c o . C a l l e 
Coaicei>c¡4n y B u e n a v e n t u r a . V í b o r a . 
4-8 
B U E N L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N -
to, a c a b a d o de f a b r i c a r , a u n a c u a d r a de 
Monte , e n S u á r e z W . A l q u i l e r m ó d i c o . C o n -
t r a t o . R a z ó n e n f r e n t e , e n e l n ú m e r o 18, 
t e l é f o n o 1-2024. 170 4-6 
O J O C O M E R C I A N T E S : S E A L Q U I L * . E N 
l a m o j o r c u a d r a de i a c a l l o de l a M u r a l l a , 
u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a t i e n d a d e r o p a o 
c o s a a n á l o g a I n f o r m a n e n e l H o t e l C o n t i -
n e n t a l , o f i c ios 54. 212 8-6 
EN LOS CUATRO CAMINOS 
Se cede ^ n e s t a b l e c i m i e n t o , u n a b u e n a 
v i d r i e r a p r o p i a p a r a c a m b i o . I n f o r m a n en 
A n g e l e s n ú m . 11. 
16375 15-28 D . 
(HOTELES) 
GASA PARA FAMILIA 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s , s o b r e todo s i endo dos 
e n u n c u a r t o . M e s a s e l e c t a , s i n h o r a s fijas. 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a d o s . 
E n t r a d a a todas h o r a s . T e l é f o n o . D u c h a s . 
16666 8-1 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
E N S A N A N A S T A S I O E N T R E S A N F R A N -
CISCO y M i l a g r o s , Re(parto L a w t o n , v e n d o 
10 x 60, s o l a r l l a n o , a l a b r i s a , a $4-73 m e -
tro. Neptuno" l o ? , b a j o s . 
305 8.8 
S E A L Q U I L A B O N I T A Y G R A N C A S A 
a c a b a d a de c o n s t r u i r , d e a l t o y b a j o , m u y 
c ó m o d a y €<n lo m á s a l t o de l a L o m a de l 
M a z o . G a l l e de P a t r o c i n i o y A S a c o . 
310 15-8 EX 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A L U -
y a n ó 199, con ©ala , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
gran/des cuaxitos, p a t i o , t r a s p a i t i o , b a ñ o s , 
s e r v i d o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n en P r a d o 58, 
a l t o s . 286 8-7 
E N E L V E D A D O 
(CASAS Y PISOS) 
V E X D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
H n ú m e r o 89, emtre l i lnea , y 9. L l a v e e I n -
f o r m a s e n e l n ú m e r o 95. 
309 8-S 
V E D A D O . E E N T R E 11 Y 13, E N 1« C E N -
t e n e r . S a l a , comedor , 4 c u a r t o s , h a l l , b a ñ o 
m o d e r n o , a g u a c a l l e n t e , 3 c u a r t o s un idos , 
b a ñ o de c r i a d o s . L a l l a v e e I n f o r m e s , d o c -
t o r D o m í n g u e z , t e l é f o n o F - 1 3 2 5 . 
C 14 10-6 
V E D A D O . S E A L Q U I L A 1 C A S A M U Y 
l i m p i a y f r e s c a , en 8 c e n t e n e s . T i e n e s a -
l a , comedor . 4 cuar tos . ' c o c i n a , b a ñ o y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , m á s J a r d í n y pat io . C a l l e 
15 c a s i e s q u i n a a G , e n l a l o m a y e n t r e l a s 
dos l í n e a s . Q u i n t a L o u r d e s , 13 y G , l a e n -
s e ñ a r á n . 226 4-6 
A I D K J i O . 17 319, E N T R E B y C . S E A L -
q u ü t u í ^ a l t o mode'mo e i n d e p e n d i e n t e , t i e -
ne g a s y e l e c t r i c i d a d . L l a v e e I n f o r m e s en 
el 817. 148 
En el Centro del Vedado 
c a l l e F e n t r e 11 y 13, a pocos pasos de l a 
L í n e a , y * l a b r i s a , se a l q u i l a u n h e r m o s o 
p iso a l to , m u y f r e s c o y v e n t i l a d o , c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y con todo e l c o n f o r t 
y comodidades d e s e a b l e s . L a l l a v e e n los 
b a j o s e i n f o r m a n e n 2, 96, a l tos . T e l é f o n o 
F-3171J. 90 
Preciosos Apartamentos 
E n lo m á s e l e v a d o d e l V e d a d o , c a l l e 8 y 
19 s e a l q u i l a n , e l e g a n t e s a p a r t a m e n t o s f a -
b r i c a d o s a l a m o d e r n a , c o n t o d o s l o s s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , c a d a u n o t i e n e b a ñ o , i n o -
doro , c o c i n a , i u z e l é c t r i c a , p i s o s m u y bue-
n o s y t e c h o s d e c i e l o r a s o . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , e n fin, l o m á s p r o p i o p a r a u n a 
f a m i l i a c o r t a y a s a t i s f a c c i ó n d e los m á s 
e x i g e n t e s . 
C 45 8-3 
V E D A D O . 18 E N T R E 11 Y 13, S A L A , S A -
l e t a , 3 c u a t r o s , s a l ó n de c o m e r a l fondo y 
c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a , etc. , p r o p i a p a r a 
p e r s o n a s de gus to . E n l o s c u a r t o s d e l f o n -
do, p o r l a c a l l e 13, e s t á l a l l a v e y e n V i -
l l e g a s 5, a n t i g u o , i n f o r m a n . 
47 S-3 
F I N C A S , H A B I T A C I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
E N L A L I S A , M A R I A N A O , S E A L Q U I L A 
p a r a c a f é , fonda , etc. , u n h e r m o s o l o c a l 
a c a b a d o de f a b r i c a r e n lo que a n t e s f u é 
H o t e l " L a L i s a . " O t r o l o c a l p a r a t l o n d a 
de r o p a s , p e l e t e r í a , etc. . y u n honno. t a m -
b i é n de n u e v a f a b r i c a c i ó n , patra h a c e r p a n . 
P o c o a l q u i l e r . C o n t r a t o . I n f o r n i m » en " L a 
L i s a , " C a l z a d a n ú m . 15. M a r i a n a o . 
360 10-8 
S E A L Q U I L A 
en e l p a r a d e r o "Pogo lo t t i ." d e l F e r r o c a r r i l 
do - .narianao, u n h e r m o s o y a m p l i o l o c a l 
prop io p a r a c a f é , b o d e g a y o t r a c l a s e de 
e s t a b l e c i m i e n t o . E s t á eituajdo e n e l c e n t r o 
de t r e s r e p a r t o s y t i e n e u n t r á n s i t o d iar io 
de 3,000 p e r s o n a s . I n f o r m a n eai E m p e d r a d o 
6, H a b a n a . 294 8-4 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a finca de s i e t e c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a . t oda de c u l t i v o y b i e n f a b r i c a d a , con 
I n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
c i ó n de c u j e s p a r a t a b a c o , a u n k i l ó m e t r o 
d e l p u e b l o de l G a b r i e l , se a r r i e n d a en bue -
n a s cond ic iones . D a r á n r a z ó n en M u r a l l a 
n ú m e r o 14. 15940 26-17 D . 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
que d u e r m a e n ed a c o m o d o o que v i v a en e l 
Vedado. 70 A , L í n e a , Vedajdo. 
3«'2 4-8 
M A E S T R O S A S T R E . S E S O L I C I T A U N 
c o r t a d o r de s a s t r e r í a p o r m e d i d a , e n e l " P a n 
A í n é r i c a , " M o n t e 201 a l 209. B u e n s u e l d o . 
300 4-8 
E N J E S U S M A R I A N U M . 8 L A N T I G U O , 
se s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s de 
m - d i a n a edad, b l a n c a o d e color , c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s y u n a m a n e j a i d o r a en I g u a -
le s coaudlclones. 311 4-8 
E N R E I N A N U M E R O 115 E S Q U I N A A 
L e a l t a d , se s o l i c i t a u n c r i a d o que h a y a es -
tajdo e n b o t i c a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
845 4-4 
S E N E C E S I T A U N A P E R S O N A C O M P E -
t e n t e e n c o n t a b i l i d a d , c o r r e s p o n d e n c i a y 
m e c a n o g r a f í a . D e b e p r e s e n t a r refereoic ias , 
t a n b u e n a s , que s i r v a n de g a r a n t í a ; de no 
r e u n i r t o d a s e s t a s c u a l i d a d e s , no debe de 
m o l e s t a r s e . D i r í j a s e a P . G . G . , a p a r t a d o 
1767, d e s c r i b i e n d o n a c i o n a l i d a d , e d a d , e s t a -
d o y l u g a r o c a s a e n que l i a y a t r a b a j a d o . 
341 4-4 
S E S O L I C I T A , E N V I L L E G A S 6, A L T O S , 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que s e p a s u o b l i -
g a c l 6 n , que no s e a de e d a d a v a n z a d a . S u e l -
do, c u a t r o c e n t e n e s . 
339 4 - « 
V E D A D O 
S e e s t á t e r m i n a n d o de f a b r i c a r l a c a s a 
L í n e a e n t r e 6 y 8. Se a l q u i l a n s u s c u a t r o 
d e p a r t a m e n t o s , dos a l t o s y dos b a j o s , c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . C a d a d e p a r t a -
m e n t o se compone de p o r t a l , s a l a , r e c i b i -
dor, c i n c o c u a r t o s p a r a f a m i l i a s , c u a r t o de 
to l l e t , s a l e t a , h a l l a l fondo, c o c i n a , c u a r t o 
p a r a c r i a d o s , b a ñ o e Inodoro p a r a c r i a d o s . 
T i e n e I n s t a l a c i ó n p a r a h i z e l é c t r i c a . P i s o s 
de m o s a i c o s . T e c h o s de cielo- r a s o . E s c a -
l e r a de m á r m o l . E s m u y c l a r a y v e n t i l a d a . 
E l a l u m b r a d o del z a g u á n y e s c a l e r a es p o r 
c u e n t a d e l p r o p i e t a r i o . P u e d e v e r s e a todas 
h o r a s . I n f o r m a n e n 5 ta . n ú m . 68. e n t r e B 
y C . t e l é f o n o F - 1 9 7 0 . 
193 10-6 
S E A L Q U I L A L A C A S A J O S E M . G O M E Z 
e s q u i n a a P u l i d o , n ú m . 28, a 4 c u a d r a s de 23 
y P a s e o , V e d a d o , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e -
dor, t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , e n $24. 
I n f o r m e s en l a m i s m a y e n S o l 79, H a b a n a . 
125 4-5 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A E E N -
t r e 11 y 13, en 16 c e n t e n e s . L a l l a v e e i n -
f o r m e s , doc tor D o m í n g u e z , 11 e n t r e B a ñ o s y 
P , t e l é f o n o F - 1 3 2 5 . C185 10-5 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A S C A -
s a s p a r a p e r s o n a s de g u s t o . 9 y o n c e c e n t e -
es: once e n t r e L y M . L a l l a v e e n l a b o -
ega . 16624 8-1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N 
l a c a l l e 16 e n t r e 17 y 19, c o n s a l a y dos 
c u a r t o s y todo e l s e r v i c i o s a n i t a r i o . G a n a 
16 pesos p l a t a . 16501 8-1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , P O R « 4 2 . 4 0 , L A 
c a s a I n ú m e r o 83, e n t r e 9 y 11. I n f o r m a e l 
d o c t o r P u i g , C u b a 17, de 2 a 4. 
16581 8-1 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
del p a í s , de m e d i a n a e d a d , p a r a l a l i m p i e -
z a de u n a h a b i t a c i ó n , c u i d a r u n n i ñ o y 
l a v a r los p a ñ a l e s y que s e a r e s p e t u o s a . 
Sue ldo , 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . R e f u -
g io n ú m . 15, a l t o s . 320 4-8 
C R I A D O D E M A N O S , R I E N R E C O M E N -
dado, que s e a s e r i o y s e p a s u o b l i g a c i ó n , se 
n e c e s i t a en l a c a l l e 15 n ú m e r o 302, e s q u i -
n a a C . O c u r r i r de 1 a 3. 
354 4-S 
C R I A D A D E M A N O S Q U E S E A \ S E R I A 
y s e p a s u o b l i g a c i ó n , se n e c e s i t a en l a c a -
l le 15 n ú m . 302, e s q u i n a a C . O c u r r i r , oon 
r e c o m e n d a c i o n e s , de 1 a 3 p . m . 
355 4-8 
.SK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o , t r e s c e n -
t e n e s . C a l l e 10 n ú m e r o 1. e s q u i n a a t e r -
c e r a . V e d a d o . 353 4-8 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
a y u d a n t e d e o f i c ina , q u e sepa, e s c r i b i r y que 
t e n g a i n t e r é s en a p r e n d e r negoc ios c o m e r -
c i a l e s . Se le p a g a r á p a r a e m p e z a r $6. C o m -
p a ñ í a D e n t a l , O ' R e l l l y 70, H a b a n a . 
359 4-8 
A C O M I S I O N S E D E S E A N C O R R E D O R E S 
p a r a l a p l a z a . A p a r t a d o 1718, H a b a n a . 
280 4-7 
D E S E A S A B E R 
e l s e ñ o r L e o n c i o P é r e z C o r t é s , d o n d e s e 
e n c u e n t r a s u h e r m a n a l a s e ñ o r i t a C a r i d a d 
l e r r e r a C o r t é s , q u e d u r a n t e l a p r i m e i . 
i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a e s t u v o e n l a C a s a 
de B e n e f i c e n c i a d e M a í t a n z a s ; d e d i c h a c a -
s a p a s ó a l a E s c u e l a I n d u s t r i a l de l a H a -
b a n a y d e e s t a c a s a p a s ó a l a C a s a d e B e -
n e f i c e n c i a d e l a H a b a n a ; e s b u é n t ' a n a d e 
p a d r e y m a d r e y d e b e d e t e n e r d e 18 a 20 
a ñ o s . S e s u p l i c a a l a p e r s o n a q u e p u e d a 
i n f o r m a r d i r i j a l o s I n f o r m e s q u e s e i n t e -
r e s a n a l s e ñ o r d o n E d u a r d o C a g i g a l , e n 
S a b a n i l l a d e l E n c o m e n d a d o r . S e s u p l i c a l a 
r e p r o d u c c i ó n e n t o d o s l o s p e r i ó d i c o s . 
C 177 8-4 
. S E A L Q U I L A U N A H A B I T A . C I O N C O N 
b a l c ó n a l a ca l l e , m u e b l e s , l a s e l é c t r i c a y 
t e l é f o n o A-8797, en v e i n t e pesos america-
no.'. C á r c e l H a entre P r a d o j S a n L á z a r o . 
10 8-2 
A L Q U I L A N B O N I T O S C T A R T O S D K 
m a n i p o s t e r í a y p i sos d « m o s a i c o , c o n s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s y m u y b a r a t o s , e n l a c a -
U a do C F a r r i U n ú m . 49. I n f o r m a n en e l 67 
o « n M o r r o 9 A , fi.j 
M O D A D O . C A L L E A E N T R E 5 T A . Y ( - R A . 
se a l q u i l a n 6oa c a s a s a c a b a d a s de r e o d i l - i a r , 
c o m p u e s t a s de J a r d í n a l f rente , p o r t a l , xa-
l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o r r i d o s . comei jor 
a l fondo, h a b i t a c i ó n p a r a c r i a d o s , dos p a -
t i o s g r a n a z o t e a y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s 
p a r a n n a f a m i l i a . L a l l a v e e n el n ú m e r o 4. 
I n f o m e s e n l a c a l l e 17 n ú m . 469, e n t r e H 
y 10. 16455 10-30 
E N L O M E J O R 
d e l V e d a d o : C a l z a d a e n t r e H e I , a c a b a d a 
de f a b r i c a r c o n todo c o n f o r t , se a l q u i l a o 
so v e n d e u n a l u j o s a c a s a - q u i n t a , con c i n -
co h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , dos b a ñ o s , c ie los 
r a s o s , g a r a g e , d e p e n d e n c i a s p a r a c r i a d o s , 
etc . S u duefio: C a l z a d a 70. T e l e f o n o F - 1 2 9 1 . 
« a s - a 
M A T I A S C A B E Z O S 
Espera a su hijo Esteban en la 
calle Lamparilla esquina a Aguacate. 
' 136 15-5 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I A E R A 
que t e n g a buen a s p e c t o y . s e a m u y l i m p i a , 
que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a s e r v i r a 
un m a t r i m o n i o . S u e l d o , 3 centonea y r o p a 
l i m p i a . V e d a d o , P a s e o 209, e n t r e 21 y 23. 
149 4-6 
C R I A D A 
Se s o l i c i t a en J e s ú s M a r í a n ú m e r o 70. a l -
tos. Sue ldo , t r e s o e n t c n e s y r o p a l i m ó l a . 
M » '4-<» 
S E S O L I C I T A 
UN SOCIO que entienda d 
ÑIDOS DE ROPA EN j ^ L 1 
RIA. No es necesario que * 
ñero alguno. Dará más VQÍÍ^ * 
señor Ruiz, en la calle de 
número 21. 
245 
4 S E S O L I C I T A U N A C R T U M * " ^ - ^ 
t i e n d a de c o c i n a r p a r a d o s pe r s i 
t e n e r b u e n c a r á c t e r y m u y buen»11*^ 
c i a s . S u e l d o , t r e s c e n t e n e s y r ^ t f ^ 
S a n t o S u á r e z 44. a n t i g u o . J e l . J 0 ? * W 
292 
S E S O L I C I T A l V A M L 0 1 ^ 7 7 
s u l a r q u é s*;pa c o c i n a r y qUe 
c o l o c a c i ó n , en B e r n a z a 16. e s q u i 6 r n i * ** 
p í a , j o y e r í a , 2€4 ^ * Ob 
R A R A U N M A T R I M O N I O ^ " . 
u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r qUe 0 1 
a s e a d a y t r a i g a r e f e r e n c i a s . Suefrt* 3ot̂  
tenes. T e n i e n t e R e y 20, a l t o s 1 3 «»•' 
284 
S E S O L I C I T A E N T E X T E X T E 
bajos , u n a m u c h a c h a de 14 a 15 
c u i d a r un n i ñ o . S e le d a r á SUP.IH * 
2 ü l 
P A R A U N I M A T K T H O N i o S ^ I ^ T 
l i c i t a u n a \ j u e n a c r i a d a de manos 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , puede 
o no a m i r en el a c o m o d o ; sue ldo , 4 luisas. "0 
l i m p i a , h a de t r a e r b u e n a s r e f e r e a c ^ 1 
f o r m a n , en Obi spo 1S3, a l tos . 
203 
S E S O L I C I T A U N A O F I C I A L A " " ! ? ^ 
d i s t a q u e s e p a c o s e r c h a q u e t a s y K 51 
O b i s p o 113. a l t o s . i76 
— — ^ 
B U S O L I C I T A U N S E t ^ O R D E 
edad, con c o n o c i m i e n t o de c o n t a b u í d " ^ 
r r e s p o n d e n c i a e I n g l é s . D i r í j a n s e 
t a a l A p a r t a d o n ú m e r o 123, Correo Hab 
220 
S K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E " 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s y que eepa 
con s u o W i a c l ó n y s e a l i m p i a y rtan*? 
ba, en M a l e c ó n n ú m . 71, a l to s . 
129 
S E S O L I C I T A I F V A C R I A D A P \ R ^ " 
tos, que s e p a c o s e r y v e s t i r s e ñ o r a . ' 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . R e c i é n l l egada a 
gase . D o c t o r D o m í n g u e z , l i entre R I 
y F . C 187 TT 
abata 
SE OFRECEN 
(Si desea usted e o í o c o r j 
rápidamente, anúndest J 
esta sección.) 
S K O F R t l C E U N H O M B R E D E ÍLEDUTI 
edad p a r a por tero , c r i a d o de manos ¿!l 
l a H a b a n a o e l c a m p o : s a b e cumpl ir con I 
o b l l g a c d ó m o p a n a a c o m p a ñ a r a un señ-J 
so lo . T i e n e r e f e r e n c i a s de donde ha serví 
do. I n f o r m a r á n em S a n t a C l a r a 14. aJt™ 
307 "*H*' 
»-4 
V E N D E D O R , C O N O C E D O R D E L A PiT 
za, s e o frece a l c o m e r c i o . A D . López E" 
dalgo . M u n i c i p i o 28, J e s ú s del Monte 
306 • 
D E C R I A D A D E M A N O S O D E ILLvF. 
j a d o r a . s o l c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n pen-.l 
s u l a r . d e c e n t e y h o n r a d a : t i e n e personas M 
r e s p o n d a n p o r e l l a . Gemios n ú m . 19 
299 ' £ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A X U E R I 
con b u e n a l eche y a b u n d a n t e : tiene buenJ 
referenic ias . M a r q u é z G o n z á l e z n ú m . 2í, ú. 
f o r m a n , t a l l e r de lavajdo. 
297 {A 
C O C I N E R O S E O F R E C I O , D E profeslúJ 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o negocio , con bueMil 
I n f o r m e s . C a l l e de A m i s t a d n ú m . 136 
293 4., 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E . \ Pb 
n l n s u l a r , a c l i m a t a d a en e l p a í s : tiene reli>| 
remedas. I n f o r m a n en S a n I g n a c i o 24. 
315 44 
R U E N N E G O C I O . P A R A E L G I R O Mi 
l e c h e r í a se a d m i t e u n soc io que sea del gi-I 
ro. A g u i l a y E s p e r a n z a . I n f o r m a n en k| 
m i s m a . 3,14 84 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R U E N A erU* 
d e r a r e c i é n l l e g a d a , c o n b u e n a y abondu-
te letahe ,de dos m e s e s : t i e n e personas (jw 
l a r e c o m i e n d e n . L u z n ú m . 33, altos. 
342 4-1 
S E C O L O C A U N A C O C I N E R A P E M X S l * 
•lar en c a s a de c o r t a f a m i l i a , no sale íue-
r a de l a H a b a n a n i d u e r m e en l a c o l ó * 
c ióm. S o l 18, b a j o s ; no v a (por tarjetas. 
337 44 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N Ü í S C U -
res, u n a c o n u n n i ñ o d e 17 meses, para to-
do e l t r a b a j o de u n m a t r i m o n i o solo o »• 
ñ o r a s s o l a s y l a o t r a de c r i a d a de mafl« 
p e n t o s u l a r , t i e n e b u e n a s referencias . H" 
f o n m a n e n I n q u i s i d o r 29. 
835 44 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S F U » 
que s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , pn* 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : tiene n-
c o m e m d a o i ó n . I n f o r m a n e n l a c a l l e de 
C á r c e l e s q u i n a a l a d e l M o r r o , bodega 
331 44 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 1* 
n i n s u l a r de c r i a d a d e m a n o s : sabe cumpl 
con s u o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien l a reco-
miende , e n M a L e c ó n 72, a l t o s . 
329 
U N A J O V E N P E M X S l i L A R D E S E A Co-
l o c a r s e e n J e s ú s d e l M o n t e o en l a Habafl* 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a en cas» 
r e s p e t a b l e y de m o r a l i d a d : t iene quien res-
p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n em Principe o» 
A s t u r i a s 14, e n t r e E s t r a d a P a l m » y i - ' 1 ^ 
taJd, V í b o r a . 328 ^ 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N H O M B R E DjS 
m e d i a n a e d a d d e e n c a r g a d o de u n a caíí» • 
I n q u i l i n a t o o de s e r e n o o p a r a portero 
s e r v i r a un h o m b r e so lo , acreditando 
c o n d u c t a . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 25. 
327 k'l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A Fí>' 
p e n i n s u l a r , en c a s a de p o s i c i ó n : en t lend* 
c o s t u r a y s abe s u o b l i g a c i ó n , de c " a * 
m a n o s , p r e f i e r e p o d e r s a l i r a l g u n a no», 
a d o r m i r a s u casa . V i l l e g a s 80, a n t l ^ 
326 4-t 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CO( 'v 1 
p e n i n s u l a r : s a b e c u m p l i r y t i e n e rete 
c ias . I n f o r m a n en G a l i a n o 57. 
324 4-í 
U N B U E N C O C I > E R O - E N G E N E R A 1 , 
de l a r a a a de co lor , s o l i c i t a colocarse 
c a s a de f a m i l i a o d e c o m e r c i o : sabe s 
c í o a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i *n5rr oui 
c ias . A n g e l e s n ú m . 12, p a n a d e r í a " k * J 
d i a . " 321 
D E S E A C O L O Í M I S E UN B U E N ^ ^ S 
de m a n o s c o n s e i s a ñ o s de rfXSld*I1^a ftt 
l a H a b a n a : t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m » " 
C o m p o s t e l a 145. c a s a de c a m b i o . 
351 I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E M > r 
de c r i a n d e r a , a m e d i a l e c h e . r « c o n o c l d e i 
v a r i o s m é d i c o s y de 2 meses , b a r r i o 
l a r . C a l l e de V e l á z q u e z n ú m . 13. ^ 
350 -
U N A J O V E N A S T U R I A N A , n K < a • 
g a d a . s o l i c i t a c o l o c a r s e do coc ine 
e s p a ñ o l a : h a c o c i n a d o e n l a s ^ ^ ^ r L Si-
de O v i e d o y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a * 
t í o s n ú m . 165. l e t r a G . 44 
349 
I >' 
r j - , i. 
P A R A C R I A O V D E H A B I T A C K L ^ t í 
d e m a n e j a d o r a de u n s o l o n i ñ o waiUliJ 
c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r , a 
y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e H 4,í 
e n t r e 20 y 22. 1 — ^ - T r ' -
D E S E A C O I . O C A R . S E 1 > V1 «Ta 0 **' 
ñ e r a y r e p o s t e r a e n c s t a b l e c l m l c n w % p 
s a p a r t i c u l a r : c o c i n a a l a M P * * " * ^ , r*'** 
c r i o l l a , e s c u m p l i d o r a y t i ene 5«-
r e n c l a s . I n f o r m a r á n « n A g u a c a t e 
253 
D E S E A C O L O C A I t S E U > A * 0 t T¿* 
n l n s u l a r : s a b e s u o b l i g a c i ó n ^ 0 
r e n d a s . A p o d a c a n ú m . 12. a n t i g • j 
D E S E A C O L O C A R S E U N Bl^u<.a y «* 
do de m a n o s : s a b e s e r v i r a l a lvpra,jo 
be de c a m a r e r o . I n f o r m a r á n e n * ^4 









— D E S K A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
. mediana edad: tiene buenos informes de 
i s casas en que ha trabajado y no se ad-
miten tarjetas . Informan en Dragones 27. 
250 •2o'< 
— t K I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
«liácado sanitario, desea colocarse a le-
rhe1 entera, de dos meses y medio, presen-




"jjjfA C O S T U R E R A Q U E C O S E 
clase de costura y en particular t ra j ._
tilo sastre .desea encontrar una casa par-
ticular para coser de 8 de l a m a ñ a n a a 6 
de la tarde .Informan en Revillagigedo nú-
mer" - - -47 ' 4-T 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F i N A 
para coser y hacer l a limpieza de algunas 
habitaciones: sabe coser de todo y tiene re-
comendaciones. Informan en Obrapla 107. 
io. altos. 242 4-7 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene quien la 
recomiende. Informan en la calle 15 n ú m e -
ro ^2, esquina a N, Vedado. 
2-40 ^ • «-1 
31ECANOGRAFA CON MUCHA P R A C T I -
ca comercial, solicita empleo en oficina o 
casa de comercio. Excelentes referencias y 
certificados. Consulado 81, altos. 
"sESOa D E M E D I A N A E D A D , I N M E J O -
rables referencias .desea co locac ión en una 
portería en casa formal o en su defecto, 
auxiliar de oficinas, por haber desempeñado 
varios cargos en ellas. Informan en Empe-
drado núm. 7. 2-51 i-1 
""UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
loca'rse de criada de manos y cocinar: en-
tiende de bastante de cocina y presenta re-
ferencias. Compostela 66, antiguo. 
231 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada: tiene buena y abundante 
leche- de dos meses. Informan en Morro 
núm. 24. 232 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarera de hotel o criada de 
manos: sabe cumplir con su obl igación. 
Consulado 87, antiguo, darán razón., 
229 4-7 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de ayudante de "chauffeur:" tie-
ne buenas referencias. Informan' en Egtdo 
núm. 2, vidriera del café . 
257 4-7 
US C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E S A B E 
su oficio a la española , francesa y criolla, 
eolicita colocarse en casa de familia o de 
comercio, dando buenas referencals. Café 
" E l Dorado," Praido y Teniente Rey . 
277 4-7 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en corta famil ia o matrimonio,- ayuda 
en.los quehaceres y duerme en el acomo-
do, gana 4 centenes y tiene referencias; no 
va fuera de la Habana. Su domicilio en 
Agular 62. 276 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: sabe su o b l i g a c i ó n ; dirigirse 
a Teniente Rey entre Monserrate y Benna-
za. Vicente Añilo, en la puerta está, el nom-
bre. 275 , 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS, 
una de cocinera y otra de crlajda de manos, 
son peninsulares las dos y saben cumplir 
con su obl igación. Teniente Rey n ú m . 20, 
bajos. 272 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular .entiende algo de cocina. Infor-
ma, Herminia Blanco, Habana 651 ,̂ altos. 
270 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera española en casa particular o comer-
cio ,es trabajadora y aseada: tiene inlne-
jorables referencias; no admite tarjetas. 
Para onás informes en Maloja 79, antiguo. 
268 4-7 
UN J O V E N ESPAÑOL Q U E H A B L A Y E S -
cribe ing l é s .desea colocarse. Sin preten-
siones. Dirí janse a l Hotel Sevilla, Box nú-
mero 191. 266 4-7 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos o manejadora. Informan 
en Cuba y Luz, fonda. 
262 - 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular pará. coser en casa particular: 
(>abe cortar y coser por figurín. Tiene reco-
mendaciones. Empedrado núm. 54. 
260 4-7' 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de criada de habitaciones y vestir se-
ñora; sueldo, tres centenes y ropa limpia; 
tiene referencias. Dirigirse a Escobar 154, 
antiguo. 258 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A A 
la americana, criol la y española; no duer-
me en el acomodo ni hace mandados. I n -
forman en Consulado S7, núm. 25. 
290 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos o mane-
jadoras: sa.ben coser a mano y en máquina, 
teniendo recomendaciones. Luz 52, bodega. 
285 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
español, sin familia, él de portero o cria-
do y ella de manejadora o criada. Informan 
en Paula núm. 32. 189 4-6 
I NA B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
Sesea colocarse en casa partlculr o estable-
cimiento: sabe cumplir y tiene referencias, 
informan en Colón 1%. 177 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular en casa particular o establecl-
tnleaito; en la misma una criada de ma-
nos. Informan en Lealtad núm. 123. 
174 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
3o manos con buenas referencias. Informa-
fftíi en " E l Progreso del País ," a lmacén de 
Víveres, Galiano 7S, te lé fono A-4262. 
173 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
lera repostera en casa de moralidad: tie-
buenas referencias, no se coloca menos 
5e tres a cuatro centenes: no duerme en 
« colocación. Cuba número 34. 
171 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
1insular de criada de manos o de maneja-
lora: tiene quien la garantice. Puerta Ce-
frada núm. 5. 200 4-6 
COCINERA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
«arse en casa de comercio o particular, de 
Moralidad, e s tá acostumbraad en el país y 
'a fuera si pagan los viajes: tiene referen-
"is y sabe hacer dulces. Inquisidor núme-
ro 24. frutería. 199 4-6 
D E S E A COLOCAR*! ' . UNA MUCHACHA 
Jormal para manejadora o criada de manos, 
"líorman en Reina 74. 
398 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
•olocarse, una de criada de manos o ma-
madora y la otra de aprendiz de cocina: 
^enen referencias. Informan en Infanta 134, 
"Ulguo. 188 4-6 
1 N \ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A DO-
^arse de criada: sabe coser a mano y en 
04quina, para corta familia. Tiene refe-
*nclas de las casas donde s irv ió . Informan 
01 Someruelos núm. 15. 
187 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
•«nlnsular: no sale a l campo. Informan en 
•anrique 154. 186 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
•"^ular de criada de manos o manejadora, 
Riendo buenos informes de la casa en que 
trabajado; en la misma se coloca una 
p i n e r a peninsular: sabe cumplir con su 
"Aligación, Informan en Lampari l la 94. 
185 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
^nos, peninsular:, sabe bien su obl igac ión 
tiene quien la recomiende. Calle áe l a 
^ I n a 117 y 109. 183 4-6 
GRAN AGENUIA DE COLOCACIONES 
V'llaTcrde y Ca. O'Reilly 13. TeL A-234S. 
Cuando usted necesite un buen camare-
° <lue sepa su obl igac ión o un buen cria-
con referencias, pídalo a esta antigua y 
creditada casa. A los dueños de Hoteles, 
frés . fondas, panader ías , etc., dependen-
•a en todos giros, se mandan a cualquier 
^ t o de la I s l a y cuadrilla* de trabajado-
65 Para el campo. 181 4-6 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no ê  
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: t: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
liempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depós i tospormedío del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
GIBOS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
140 E . - l 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera: tiene buena y abundante le-
che, de mes y medio, se puede ver su niña. 
Informarán en Vives 170, altos. 
197 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada o manejaaora: tiene quien 
garantice su conducta. Informan en Monse-
rrate 141. 194 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
el comedor o de criada de manos, entiende 
de costura y prefiere familia extranjera. 
Luz número 6, altos, cuarto 17. 
191 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada: sabe cum-
plir con su obl igac ión , acostumbrada en el 
país, no se coloca menos de tres centenes 
ni va al campo: tiene personas que l a ga-
ranticen; no se admiten tarjetas. Darán 
razón en Suspiro 16, a todas horas. 
206 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o para coser y ayu-
dar a hacer la limpieza, prefiere la costura. 
Informan en San Leonardo núm. 232, Jesús 
dpi Monte. 205 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad, de cocinera en casa 
particular o en estableoimiento, y una cria-
da de manos: tienen quien las recomiende. 
Suspiro 16. cuarto 18. 204 4-6 
S E O F R E C E UN J O V E N D E L C O M E R C I O 
recién llegado, para criado de .almacén o 
tienda, sin pretensiones; se dan referencias 
de su honradez y conducta, en Zulueta 3, se 
áam informes, casa de huéspedes . 
202 4-6 
C R I A D O D E MANOS D E S E A C O L O C A R -
se en casa particular, tiene muy buenas re-
ferencias de las casas donde trabajó . Infor-
marán, calle G n ú m e r o 69, entre 7 y 9, cha-
let. Vedado . 219 4-6 , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 15 
ños, recién llegada, de criada de manos o 
manejadora. Carmen número 6, cuarto 42. 
218 4-6 
J O V E N T A Q U I G R A F O , M E C A N O G R A F O , 
sin pretensiones .desea co locac ión en casa 
particular, comercio u oficina, tiene buenas 
referencias: sabe bastante Inglés . Amistad 
núm. 50, carpintería , 216 6-6 
DOS P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse una de criada de manos y la 
otra de cocinera ,las dos saben cumplir con 
su ob l igac ión y tienen buenas referencias, 
n l formarán en Inquisidor 29. 
215 4-6 
D E S E A COLOt A R S K l N A .JOVEN E S P A -
ñola de criada de manos o de habitaciones, 
sabe desempeñar su obl igac ión . Informan 
estrella 24, antigua. 
214 4-6 
UNA JOVEN" francena desea colocarse de 
manejadora o de criada de manos, sin pre-
tensión de ninguna clase. Informe en Po-
cito 16, J e s ú s del Monte .Vívora. 
209 4-8 
P A R A C R I A D A D E MANOS o M A N E J A -
dora, solicita colocarse, en casa de corta fa-
milia, una joven peninsular con referencias. 
Villegas 105. 208 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
ninsulares, una para cuartos y la otra para 
comedor, tienen buenas referencias, prefie-
ren el Vedado; sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia. C a •) -» número 251, entre 25 y 27, in-
forman. 154 6-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de manejadora o criada de manos en 
casa de corta familia, no es recién llegada: 
tiene buenas recomendaciones. Informan en 
Habana núm. 59. 152 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, aclimatada, de criada de manos o 
manejadora: tiene buenas referencias y no 
se coloca menos de 3 oentemes. Egido n ú -
mero 93, moderno. 151 4-6 
UNA C O S T U R E R A E N G E N E R A L D E -
sea colocarse en casa de moralidad, sabe 
coser y cortar con perfecc ión, lo mismo pa-
ra n iños qué para señoras , no se coloca me-
nos de 4 centenes; sale fuera de la Habnaa 
si es necesario; se cambian referencias. 
Cienfuegos 44, informan. , 
146 4-6 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S - E S P A S O L ofre-
ce sus servicios por 3 horas diarias para l a 
correspondencia de casa de comercio, usa 
cualquier máquina do escribir. SueJdo sin 
pretensiones. Díaz, Neptuno 65, ciudad. 
224 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A P E -
nlnsular. recién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora. Corrales 78. 
223 8-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S pe-
ninsulares, una de criada de manos y la 
otra para habitaciones o manejadora: e s t á n 
práct icas en el servicio y tienen referen-
cias. Informarán en Inquisidor 29. 
160 4-« 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
mano o de manejadoras y una cocinera. I n -
forman en Monserrate 3S, esquina a Cha-
cón. 158 4-6 
V \ A P K M N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para servir a un matrimo-
nio o manejar un niño, entiende algo de 
costura. Informan en Cienfuegos núm. 2; 
no se admiten tarjetas. 
157 <-6 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse. Informan en Zan-
j a 91 y 93; tiene referencias. 
156 4-« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
muy formal y sabe cocinar, para un matri-
monio solo, bien sea para manejar un ni-
ñ o solo. Informan en Monte 3S, altos. 
22S 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A P E N I N -
sular en casa de comercio o particular: tie-
ne buenas referencias. Informan en la 
calle del Agui la 114 A cuarto "ú^t 12. 
225 'V» 
OJOS MAL RECONOCIDOS 
No pasa un día, sin que tenga que 
cambiar lentes que los clientes han 
pagado bien en otras partes sin reci-
bir los resultados deseados. 
La exactitud en medir la vista re-
quiere un grado de habilidad científi-
ca poco comprendida por la mayoría 
del público. 
Unted se habrá fijado que esta es 
la única casa que garatiza por escri-
to los resultados de los lentes vendi-
dos. Esto podemos hacer, pues la cla-
se de piedras que vendo y la manera 
de elegirlos, es perfecta. 
Exámenes de la vista gratis, desde 
las 7 de la mañana. 
BAYA, OPTICO 
San Rafael esquina a Amistad 
•TELEFONO A-2250 
C 3596 365-170cL 
T E M E D O R D E L i D R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L leva libros en horas desocu-
padas. Hace balances. UquidACione?. etc. 
Campanario 133, altos. Tel . V-13^S. 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N T E . A M E D I A 
o leche entera, pudiéndose ver el niño: tie-
ne quien responda por ella. San José n ú -
mero 78. 223 4-6 
D E C R I A D A D E MANO-» Q DB M A N E -
jadora solicita colocarse una joven penin-
sular que tiene quien responda por ella. 
Monte núm. 46. 207 4-6 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P A R A CASA 
particular o comercio, desea casa formal, 
extranjera o del país . Informan en San L á -
zaro núm. 175, carnicer ía . 
164 > 4-6 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R M E C A N I -
CO con mucha práct ica y también una jo-
vén para sirviente: tiene persona que res-
ponda por ella. Informan en Santa Cata-
l ina núm. 6, cuarto núm. 15, Víbora. 
167 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS I 'ENINSUUA-
res de criadas de manos o manejadoras: 
las dos saben bien su obl igación, tisnen 
quien las recomiende y quien responda por 
ellas. Informan en San Joaquín 48, antiguo. 
143 4-6 
UNA P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A , 
de 20 años , desea colocarse de criada de 
manos o' manejadora: sabe algo de costura. 
Informan en Revillagigedo 7, a todas ho-
ras. 144" 4-6 
J O V E N A L E M A N D E B U E N A E D U C A -
clón ,desea tomar clases de castellano a 
cambio de clase» de a lemán. Para Infor-
mes, dirigirse a H . D., Apartado 315. 
166 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A , C A T A L A N A , de-
sea casa de corta familia y de moralidad: 
cocina a la criol la y española . Informán 
en Reina 19, altos. 105 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A . 
Informan en Inquisidor núm. 3, cuarto nú-
mero 26. 141 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de habitaciones y co-
ser, teniendo quien Informe de ella. Cam-
panario núm. 63, altos. 
131 4-5 
UNA SEÑORA E D U C A D A Y D E M O R A L I -
dad, desea colocarse para cuidar a una se-
ñora o niña sola o asist ir una enferma; tie-
ne referencias; no asiste por tarjetas. E n 
Marqués de l a Torre núm. S3, J . del Monte. 
130 10-5 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R , CON B U E -
nas referencias, solicita colocarse en casa 
de comercio o part'cular. Aguila número 
116-A, los eoncargados. 
127 4-5 
UNA J O V E N MADRILEÑA S O L I C I T A C o -
locación para vestir a señora y coser y pa-
ra sus habitaciones, prefiriendo la Víbora 
o el Cerro; sueldo 4 centenes y ropa limpia; 
tiene buenas referencias. Neptuno 269. 
123 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHO D E 1̂  
a ñ o s en casa particular y de moralidad: 
tiene recomendaciones. Amistad número 97, 
altos . 134 4-5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D B S B A co-
locarse de criada o manejadora: entiende 
algo dé cocina, no duerme rn la coloca-
ción, Serafines y San Indalecio, Barrio del 
Tamarindo, bodega. 
138 4-5 
UNA S E 5 0 R A D E M E D I A N A E D A D So-
licita colocarse para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o 
n iñas y el cuidado de la casa; sabe coser a 
mano y máquina y corta y repasa ropa 
blanca. Galiano núm. 17, altos. 
132 4-5 
UNA C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse. San José 92', altos. Tiene quien res-
ponda; también de manejadora. 
135 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 31U C H A C H A 
peninsular para criada de manos o de ha-
bitaciones, aclimatada en el país . Oficios 
número 82, informan. 
137 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E cria-
do de manos o de ayudante de chauffeur. 
Informan en la calle 6 esquina a Quinta, 
bodega, " L a Reverencia," Vedado. 
138 4-.", 
M E C A N O G R A F A , SIN P R E T E N S I O N E S , 
solicita empleo, oficina, casa particular o co-
mercio; referencias, " L a Frane la Chiquita," 
Obispo num. 97. 16625 8-1 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E , E N 27,000 P E S O S , LA SI N-
tuosa Quinta de las Figuras . Calle de Má-
ximo Gómez núm. 62, Guanabacoa, c o s t ó 
100,000 pesos.- Dir í janse por correo las pro-
posiciones a C Bohme. 
330 26-8 E . 
C I E N N E G O C I O . S E V E N D E UN C A F E 
con restaurant y posada, e s tá situado en 
el mejor punto de la capital, no paga casi 
n i n g ú n alquiler. P a r a Informes detallados 
dirigirse a Conde 15, esquina a Bayona, de 
9 a 10 <Le la mañana , carnicería . 
325 8-8 
S E V E N D E 
Por no poderla atender su dueño, un» 
acreditada tienda de tejidos, sas trer ía , ca -
misería , zapatos y sombreros en un pueblo 
de l a provincia de la Habana , t érmino su-
mamente tabacalero; es negocio que con-
viene, vista hace fe. P a r a más Informes, 
Agular 120, Izaguirre, Rey y Ca. 
318 S-8 
ESPLENDIDO NEGOCIO 
Por módico precio se vende un café can-
tina, lunch, vidriera de tabacos, billetes y 
quincalla. Situado en buena esquina, doble 
l ínea de t r a n v í a s . Se cede por tener su 
dueño otros negocios. Hay buen contrato 
y paga poco alquiler. Informa en Belas-
coaín 111, Qu'ntana. 
357 4-8 
O P O R T U N I D A D 
Finca "Caridad," de 1J4 cabaileha, en el 
pueblo del Cotorro, a tres cuadrat del pa. 
radero y a media hora por la Estación 
Central. Traspaso de contrato de arrien-
do y venta de animales, aperos de labran-
za, casetas y demás útiles para cría de 
aves, etc. Para informes en la propia fin-
ca, a todas horas y en Crespo 26, de 1 a 3. 
256 4-7 
B U E N N E G O C I O . V E N D O , EN L A C A L L E 
Cuento y E n n a , a una cuadra de Concha, 
dos solares de esquina, miden 951 metros, a 
$5 Cy., tienen acera, agua y alcantarillado. 
Su dueño. Café "Central.', Mercado de Tacón 
núm. 11, de 12 a 2. 340 8-S 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S E N 
buen punto: tiene buena venta; en la misma 
un cocinero para el campo. Inquisidor 52, 
Indalecio V l la . 298 4-S 
V E D A D O . D I R E C T A M E N T E . V E N D O , en 
$12,500, la casa acabada de construir, de a l -
to, portal, sala, saleta, 5|4. 3 baños, terre-
no a ambos lados. S u dueño en la misma 
de 11 en aidelante. Calle 13 entre 4 y 6, 
en el centro ^ -u-
5 0 » 15-S E . 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A E N B U E -
nas condiciones. Informan en la misma 
Acosta 82. 159 E . - l 
A6ENCIA " L A K E 
V E N D O 
Terrenos cerca de esta ciudad con tran-
vía y calzada: 
70,000 metros a 5 centavos. 
60,000 metros a 8 centavos. 
30,000 metros a 10 centavos. 
270,000 metros a 12- centavos. 
50.000metros a 20 centavos . 
40.000 metros a 30 centavos. 
Todos en puntos altos, propios para quin-
tas de recreo, salud o para repartos o ven-
derse en lotes pequeños . 
Solar de esquina 1% x 20, $530. 
Solar de esquina 32 x 37 metros en $6,500. 
Solar de 8 x 40, con t r a n v í a s y arrimos, 
$2,300. 
13,000 metros de terreno en Lawton a 
$l A-20 Oy. 
3.600 Id. Id. id., con frente a las calle A 
y Paseo, Vedado, a $3 ( 
Terreno a la' brisa, una cuadra del tran-
v í a de San Francisco y 3 de la calzada, 
que mide 6 x 40 metros, a $3 Cy. 
Compro y vendo casas y terrenos en to-
das partes y lincas rúst icas y doy y tomo 
dinero en hipoteca a los mejores tipos y 
también sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi l e s . 
L A G O L A C A L L E , Prado 101, entre P a -
saje y Teniente Pey, te l é fono A-5500. 
C 206 4-7 
(¡HAN N E G O C I O CON E X C L U S I V A P O R 
3 años. Lo cederé mediante partic ipación 
en benefleios. Inút i l si no se dispone de dos 
mil pesos. Apartado 1718, Habana. 
379 ' 4-7 
S O L A R D E E S Q U I N A 
Vedado. Punta superior, a $-S; enfrente pa-
garoa a $12 y e s t á fabricado todo "Lago 
Lacalle," Prado 101 entre Vas i je y Teniente 
Rey .A. 5500 . 
C 209 4-7 
VIDRIERA DE TABACOS 
Una de las mejores vidrieras de la Ha-
bana, produce de $400 a $600 mensuales. 
Se vende en $4,500 Cy. Contrato largo. 
Informará José Nava, Monte 19, altos. 
234 lt-6 25d.7 E . 
CHALET EN LA VIBORA 
Se vende o se alquila un magnífico cha-
let en la Víbora , calle de Lawton entre 
San Mariano y V i s t a Alegre ,acabado do 
fabricar, con portal, sala, sa l e ta comedor, 
cuatro habitaciones, sala, escritorio, dos 
servicios, propio para familia de gusto. I n -
formarán en el mismo y en Aguila 66, ba-
jos. 195 8-6 
S E V E N D E . P O R T E N E R O U E A U S E N -
tarse y no poderla atender, se vende una 
casa de h u é s p e d e s situada en el mejor pun-
to de la ciudad y bien acreditada. Infor-
man en Virtudes 52, de 4 a 6. 
162 4-6 
B O D E G A S , V E N D O DOS P A R A P R I N C I " 
plantes y tengo varias de diferentes precios 
y vidrieras de tabacos y varios ca fés y F o n -
das y Carnicerías y Puestos de Fruta , Café 
Monte y Suárez de 8 a 10 y de 12 a 3, José 
González. 211 8-6 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y venta de billetes, hace bue-
na venta, tiene contrato y poco alquiler. I n -
froman en Reina núm. 32, v idr iera 
155 4-6 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E 
San Rafael entre Gervasio y Belascoa ín . I n -
forma directamente su dueño en Muralla 
3 8 ^ .sastrería. 145 10-6 
S E V E N D E P E L E T E R I A CON B A Z A R 
anexo. 17 minutos de la Habana, 8.500 ha-
bitantes, ún ica en el pueblo. Gran negocio. 
Informarán en Empedrado 6. 
193 4-6 
S E V E N D E UNA CASA GHIOA CON SAI,A. 
saleta, dos cuartos y cocina, espaciosos, pi-
sos Ce mosaicos e ins ta lac ión sanitaria; tra-
to directo, de 8 a 12 a. m. y do 4 a S p. m. 
Oquendo 38, moderno, altos. 
184 8-6 
U N A C A S A 
acreditada y en marcha se propone para 
continuar las relaciones y negocios de la 
misma a persona o personas que la de-
seen, ca de firma muy antigua en el giro 
de v íveres , con mucho activo y n ingún pa-
sivo. Darán razón a todas horas en Inqui-
sidor núm. 29. 16349 15-27 D . 
AVISO. A C U A D R A V M E D I A D E MON-
te y calle de mucho tráns i to , vendo dos 
casitas, juntas o separadas, con sala, co-
medor, dos cuartos, cocina y patio, azotea 
corrida y pisos de mosaicos. Su dueño e 
informan en Corrales núm. 40, bajos. 
16598 8-1 
S E V E N D E N 
T R E S CASAS E X L A H A B A N A T R A T O 
DIRECfTO. I X F O R M A K A J . F E R N A N D E Z , 
MONTE N U M E R O 387; T E L E F O N O A-5274, 
D E 22 A 1 Y D E 5 A 7 P- M. 
30 6-3 
S E V E N U C LNA CASA P R O X I M A A L 
Parque Central, de altos, propia para esta-
blecimiento; renta buena, $14,000. Infor-
man en Salud núm. 2, sas trer ía . 
89 8-4 
E N E L V E D A D O , C A L L E 4 CASI E S Q U I -
na a 17, se vende un solar de 13.66 por 40 
metros. Trato directo en San Mariano 10, 
Víbora. 16498 10-30 
CASAS C H I C A S Y E S Q U I N A S . V E N D O , 
en Zequelra, $2,000 Cy.; Delicias, $1,300; 
Bayona, $3.500; Campanario, $3.500; Esco-
bar, $3,500 y otras. Neptuno, $15,000; Amis-
tad, $12.000: Cuba. $12.000; Genios, $23,000; 
Muralla. $23,000; Refugio, $14,000; San I s i -
dro, $4,500. Cuba 7, de 1 a 4, J . M. V . 
16549 10-31 
S E V E N D E UN C A F E E N E L PUNTO 
más concurrido de la ciudad, con buen con-
trato y poco alquiler, o se admite un socio 
con poco capital, pero que entienda el gi-
ro. Informan por el te lé fono A-6366. Trato 
directo.. 33 8-3 
A ios que se Establezcan 
Vendo, junto o separado, armatostes, v i -
drieras, mesas de corte, carpetas de made-
ras, buenas y nuevas, sirven para distintas 
Industrias. In formarán en Mercaderes 19, 
altos o en Neptuno y Aramburo, " L a Per-
la Cubana." 16580 10-1 
S E V E N D E O S E A D M I T E UN SOCIO 
en un gran taller de lavado situado en el' 
mejor punto de la H a b a n a uno de los so-
cios tiene otro negocio a que atender. I n -
formes en Compostela 69. 
16564 8-1 
GANGA. C A L Z A D A V I B O R A . V E N D O 
una p a r c e s de terreno, 25 metros fondo, 
muy barata y una casa en $2,800. Vedado, 
una casa moderna, $4,200, sin censo. Pinero 
para hipoteca desde $600 en adelante. Pe-
ralta, Obispo 32, de 9 a 1. 
35 8-3 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimiento. D a y toma 
dinero en Iiipotecas. Habana 70, de 12 a 4. 
44 10-3 
CASAS D E V E N T A 
Virtudes, $9,300; Chacón, $14,000; Rayo, 
$7,500; Misión, $2,800; J e s ú s María. $7.800; 
Belascoaín. $8,500. E v e l í o Martínez, Haba-
na ñúm. 70. 45 10-3 
S E V E N D E UN C A F E Y R E S T A U R A N T 
en 1,250 pesos, todos los utensilios son nue-
vos. Su dueño no puede atender el nego-
cio por tener que atender otro. Oficios 86. 
16557 10-31 
S E VENI>EN ^,000 M E T R O S D E T E R R E -
no próx imamente , en la calle de Belascoaín 
esquina a Figuras . Precio. $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado n ú m 6. 
16682 30-11 D . 
S E V E N D E , E N 914,000 ORO ESPAÑOL, 
la casa de dos plantas, construcción de 
cantería , calle de Refugio núm. 2 Renta 
$121-90. Informan en Empedrado núm. 6. 
15681 30-11 
" L A C O N F I A N Z A , , 
de T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
L a casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana. Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
C. 218 90 8 E . 
GANGA V E R D A D . S E V E N D E UN A R -
matoste nuevo, con su mostrador y se tras-
pasa una patente de bodega. Informan en 
Primelles 47 B. 317 • 4-8 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lmacén de los 
señores Viuda de Carreras, Alvarez y Ca., 
situado en la calle del Aguacate núm. 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, una gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automát icos , Ell ington, Howard, Monarch 
y Hamilton recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se alquilan pianos de uso a 
precios barat í s imos . 
244 26-7 E . 
A precios razonables en ' E l Pasaje," Z u -
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
138 E . - l 
S E V E N D E N 1JOS M A d L I N A S , UNA D E 
3 gavetas y gabinete, nueva, de obillo cen-
tral, con todas sus piezas. O'ReUly n ú m e -
ro 100, sas trer ía ;y otra de 5 gavetas, gabi-
nete, nueva, con sus piezas. O'ReUly 77. Se 
dan muy baratas. 261 8-7 
MESA D E B I L L A R . S E VENDIO CON T O -
dos sus enseres, en buen estado y barata y 
otra más chica Idem de 4 varas menos 14. E n 
O'Reilly y Mercaderes el coyme dá razón. 
83 8-4 
D E P I N T O R E S E S P A D O L E S V E N D O cua-
dros al óleo, premiados y magníf icas acua-
relas. GOMEZ. Habana 88, antiguo, te lé -
fono A-7207, de 9 a 11 y de 2 a B. 
C 14 8-1 
A I D H I E R A S . A R M A T O S T E S Y MANI-
quíes de niño, se venden baratos. Informan 
en Salud núm. 7, "Lie Palais Royal." 
16602 8-1 
AUTOMOVILES 
iSe venden tres, amo francés, uno 
alemán y otro americano. Verdaderas 
gangas. Yilaplana y Arredonde, S. en 
C. Teléfono A. 3268. O'Eeilly 67. Ha-
bana. 
c. 220 15-8 E . 
OJO. GRAN OFOKTDXIOAá PO^ •0 -N 
cesitarlo su dueño, se vende un mulo en .0 
pesos y una parcha de mulos Juntos o sega-
rad'.xs. tienen cinco años, por no -tener afon-
dé meterlas su dueño, mucha ganga. Bf1^" 
coaín núm. 95 344 
C A R R O S 
Se venden tres carros para transporte de 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
una sola m u í a muy só l ido y elegante ,y 
dos para pareja- Se dan muy baratos. T a -
ller de Vicente Cambra, Fomento 2 y ^ J . 
del Monte. T e l é f o n o L 2150. 
C 2.14 8-£E 
A U T O M O V I L . S E V E N D E UNO D E 30 
caballos, 4 cilindros, siete pasajeros, en 
buen estado: se puede yer e informan en 
Industria 160, esquina a Barcelona. 
343 4-8 
PROPIO P A R A C O B R A D O R E S . C O R R E -
dores y médicos . So vende barato un co-
che francés Pr ínc ipe -Alber to ; además un 
coche americano de 4 ruedas, barat í s imo. 
Zanja núm. 83. 263 4-7 
OCASION UNICA. V E N D O S O L A R E s -
quina paradero la Víbora, contado y plazo. 
Otro en Agustina esquina a Gertrudis, junto 
a la Calzada- Esp lénd ida casa en Ceiba. 
Marlanao, 1.800 metros. Costó 130.000; se 
vende en $8.000. Buena renta y mejor ha-
ciendo contrato. Escritorio GOMEZ, Haba-
na 88, antiguo, te lé fono A-7207, de 9 a 11 
v d ^ S * 8 "3 Ifi S-^ 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L D E L A MAR-
ca W H I T E , de gasolina y en buen estado. 
Calle Xi n ú m e r o 117, Vedado. 
168 4-8 
S E V E N D E UN F A E T O N CASI N U E V O , 
troncos, cejaderos, martlnalas de bronce y 
acero, riendas, mantas, libreas, etc., en Sol 
núm. 79, Iñ igo . 126 4-5 
w 19 
S E V K N D K UN C A R R O CASI NUEVO, 
de cuatro ruedas, con una pareja de mu-
las criollas maestras. Informan en L u y a -
nó núm. 5, bodega. 16457 10-30 
Se Vende un Automóvil 
en módico precio y en perfecto estado, de 
24 caballos y 4 cilindro*, propio para cual-
quier industria o para paseo, por tener ca-
rrocerías adecuadas para cada cosa. In-
forman en Marqués González núm. 12. es-
quina a Zanja. 16546 Sm-31 8t-31 D. 
D E A N I M A L E S 
MOTORCICLO B E L O A , F . N.. 4 C I L I N -
dros, 5 H . P.. casi nutívo. se vende por em-
barcarse su dueño. Precio mínimo. $2ü0 Cy 
Puede verse en Monte 197. sastrer ía "la 
Gran Tijera ," González. 
179 
WESTiNjBHOUSE 
Motores e léctr icos . Nuevo modelo. Máxi-
mum de e c o n o m í a Desde nv.-dio hasta 51 
caballos. De venta por KKí-VIN E N G L 
N E E R I N G C C Lonja del Comercio. pis< 
bajo. Habana 16234 90-24 D 
B U L L - D O G . S E V E N D E UNA P E R R A 
l e g í t i m a de año y medio. Puede verse ~n 
Cora.ooste.la "4 248 
BOMBAS CON MOTOR EICCÍRICO 
De los mejores fabricantes de Europa 
Precio, J80. 675 galones. Se pueden ver fun-
cionando. Motores e léctr icos desde % a 
10 caballos. G. Sastre c Hijo, Agular 7 L . 
C 4464 30-20 D. 
S E V E N D E UNA T I I 1 B I N A DIO VAPOR 
con dos generadores de corriente continua, 
110 y 220 volts y 150 kilowatts. Se garan-
tiza su funcionamiento. Puede verse a to-
das horas en la fábrica de chocolate " L a 
Estrel la, ' 'Infanta núm. 62. 
16044 30-19 D. 
C A R P I N T E R O S 
MaquSnArias Ue Carpmterla al conuuS» y 
a plaxox B E R L I N . O'ReUly flúmer» *7, 
teléfono A-S26S. 
133 E . -1 
M O T O R E S Ú E A L O O H O l 
Y 6 A S 0 L I M A 
AI contado y a plazos, os vendf garaa« 
t izándolos. VDaplana y Arredonda O'R»!-
1 iiúmero €7. Habana. 
134 E . - l 
BOMBAS ELECTRiSAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S i N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor fie oOu galoneíi por n*>ra, 
185-00. Bomba y Motor de 900 galones poi 
hora. $100-0b. Bombas de Pozo Profundo i 
|8f-0: y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67, te-
léfono A-S268. Vilaülana y Arredoudo. S 
135 , E . - l 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazoo IOB nay en la c» 
sa B E R L I N , de Vlla^íana y Arredcudo. 
S. en C . O'Reilly nútu. 67, teléfono A-3268. 
136 E . - l 
Vendemos donKeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romana? 
y básculas de todas clases para estable 
cimientos e ingenios; motores o máqui 
ñas de gasolina; tubería, fluses, plancha! 
de hierro, tanques, alambre y demás acca 
sorios. 
ÉíAtTERRECHEA HERMANOS 
Lamparista 9.. Teléfono A-2950. Apar< 
Udo 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana.1 
C 2442 lt-15 155d-16 JL 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S P A R A 115 
puesto d-e frutas, con todo Ip necesario. In-
forman en Esperanza y Aguila; en la mis-
ana se vende una jaca de 61^ cua.rtas, fina 
de 5 años y sana. 313 8-8 
S E V E N D E N LOS E N S E R E S C O M P L E T O I 
de una tabaquer ía al menudeo donde ha-
bla once tabaqueros .Lnforman en Primellea 
núm. 47 B, Cerro. 319 4-8 
S E V E N D E UN T A N Q L ' E G R A N D E DH 
hierro, una b á s c u l a casi nueva, propia para 
a lmacén; se da barato. Infonman -ein P r i -
melles úm. 47 B, Cerro. 
318 4-8 
A V I S O 
L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la e laboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebles. Maquillarla 
construida por la F R A N K M A C H I N E COM-
PANY, do Buffalo, N. Y . 
Se reciben órdenes por A¡mat, L a Guar-
dia y C a , sus únicos Agentes en esta Isla 
do Cuba. 
CotfiloKo* y preetoa a quien los solicite 
t. los Agentes en la calle de Cuba número 
60, Habana. 
MIRAGUANO DEL PAIS 
S U P E R I O R 
Seveodeeo Marqués González núm. 12 
16012 16t-18 D. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
• I E S » REPRESEMES E M I T O t 
X para los Anuncios Franceses, £ 
+ Ingleses y Suizos son los * 
I S ' H . & 
9, Rué Tronchet— PARIS 
l^oO Enriquece la sangre 
Fortalece los nervioi 
Abre el apetito 
Ayuda la d iges t ión 
¡> Disipa la lasitud del cuerpo 4 
y del cerebro 
Aliviará á V d . y le con-
servará fuerte. 
Después de las 
Enfermedades 
En todas las Farmacias. 
Barronghs Welcome T CÚ, Londres 
Buenos Aires: Cille"Piedns, 334 
P A G I N A C A l O K c i l i i A R I O D E L A M A R I N A n a ú a n a , E n e r o 8 d e 1 9 1 4 . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C L U B G I J O K E S 
Ahmibrados por la fórala de Xi -
x ó n " vieneu mis queridos amigos los 
•p íavos . " trajeado en la mano la 
l¡.sta 'de la eutosia^ta Directiva que 
por aclamación y en medio de un ru i -
doso entusiasmo fué elegida ayer no-
i-he. Vean eso: . 
andidatara para el bienio Wfl*-
Presidente: Faustino Angones y 
Subiera. 
Primer Vice : D . Aquil ino Entnal -
po: segundo Vice: D. Valent ín Alva-
Societario: D. Angel Ju l i án Elias. 
Vice: D.- .Manuel Sánchez. 
Tesoiwo: D . Severino Caso. 
Vice: D. ^lauuol Alvarez. 
Vocales: Sres. Laureano López del 
Busto. Femando Arranz de la Torre, 
•Abundio García, José Car r ió Suárez, 
MHcario Rodríguez, Aquil ino Alvarez, 
Miguel Suárez García, Ramón Infies-
tá^ Jul io González Pando, Emilio Ro-
er. Alfredo Mletíéndez, Anfonio Le-
m Dacuba, Luís Díaz, Alfredo Me-
ncudez, Avelino Alvarez, Francisco 
González. Alfredo Iglesias, José Ca-
mfn. Valentín Pérez . Luís Riaño, Dio 
nisio M«dio Díaz, José Alvarez, Luis 
Mcnéndez, Joác Ouevas, J o s é Díaz, 
Donato Montoquín, '^rarcelino Suárez, 
Aquilino Carvajal. 
S-iplenU-s: iSrcs. José Menéndez, Je-
páQ (González García. José Llana Diaz, 
.l,,sé R. González, Alfredo Menéndez, 
Joeé Gut iér rez Santos. 
Todos saben nadar en seco. 
"Varios gijoneses" dicen al cro-
nisla lo que sigue: 
Faustino Angones, presidente, per-
done el querido amigo señor Ango-
nes, que no lo llame don Faustino, 
pises él al igoaü que nuestro Mjelquia-
(1 s Alvarez personifican la -democra-
cia y sédo se les pueide t ra tar con fa-
miliaridad como la mejor muestra de 
Cariño. ^ 
Aquilino kKntr¡algo, vicepresidente 
br^mero, lajúfni no conoce al "encan-
t o " de u á l Kncanto," y presid'ente 
de la Sección de Recreo y Adorno del 
" ('md ro Asturiano»? 
Valentín Alvarez, Vicepresidente 
segundo, joven simpático, de gran 
posición social: con gandes simpa-
I Í H S entre el l^ello sexo y nn amor sin 
.límites por la " tí é t n i c a . " 
Ê nes, señores , 'con nina bandera co-
mo "Angones; ÍEntrialgo, AlvaTez,*' 
cuyo entusiasmo por e l "'Club Gijo-
n é s " está probado, con una serie de 
vceales. como los (pie figuran en la 
candidatura y con el deseo ferviente 
que tienen todos los gijoneses del en-
gnindeciraiento de su sociedad no es 
posible dudar de que pronto volverá 
este Club a resurgir a la vida activa, 
dando fiestas como aquellas en que el 
recuerdo no se b o r r a r á nunca de nues-
tra imaginación por lo grandiosas y 
divertidas. r 
Animo jóvenes, el " O u b Gijonés 
vuelve a la lucha 3' a demostrar que 
ellos cuentan con elementos para que 
su sociedad sea una de las primeras 
entre las de su género que existen en 
la Habana. 
Y para ello solo es necesario que 
acudáis esta noche a los altos del Po-
liteama y demostréis con •vuestra pre-
sencia y vuestro entusiasmo, vuestra 
adhesión sincera e incondicional a la 
nueva Junta Directiva. 
Í9 Cronista nada sabía de estas per-
sonas; pero lo suponía. Env ía su en-
horabuena a todos los elegidos y un 
abrazo cordial de ovetense "guabi-
neante" que ama y quiere a " X i x ó n 
de balde. ¡ P a l a b r a ! 
CLürPE?EZ G A L D O S 
lEsta inst i tución cul tura l celebró 
eleciones generales el pasado domin-
go, resultando electos para ocupar los 
cargos de la Directiva durante el bie-
nio de 1914-1916, los ' señores siguien-
tes : 
Presidente: D. José A. Quevedo. 
Vicepresidente: D. Eduardo Igle-
sias. 
Secretarios • D. Cayetano Bethen-
court y don José M . J iménez . 
Tesorero: D. Mateo Cruz. 
Vicetesorero: D . Juan Gil Ramírez. 
Vocales: Sres. Cleto Guerra, Ra-
fael B. Sánchez, iMHguei Martel , Anto-
nio Betancourt, Salvador-Bueno, José 
S. Rivcro, Manuel iMorales, José Suá-
rez, Francisco Rivero, Víctor Gil , 
Rafael Benítez y Miguel Suárez . 
Suplentes: Sres. Domingo Montes-
deoca, Jacinto Cruz, Antonio Ramí-
rez, Francisco Bethencourt, José J i -
ménez y Antonio Rivero. 
Comisión de Hacienda: Sres. Juan 
S. (Padilla y Miguel Hernández Me-
dina, 
Comisión de Censo : Sres. Felipe 
Mioutesdcoca y Juan Tejera. 
E l domingo 11 a las nueve de la no-
el) o se reun i rá la Junta General en 
Villegas 48 para dar posesión a la 
nueva Directiva. 
pez, Ramón Díaz Otero, Leonardo 
Corde Vázquez, Antonio Vázquez, An-
tonio González Garrido, Victoriano 
Rodríguez Heras, José María Rueda 
Rodríguez, José Palmón Casas, Me-
dardo Martínez, 
Sea enhorabuena. 
L A C O L O N I A E S P A R O L A 
D E A G U A C A T E 
E n las elecciones celebradas en es-
ta entusiasta Colonia lEspañola fueron 
electos para'formar su Directiva los 
señores siguientes: 
(Presidente de honor: D. Ramón 
Pelayo. 
Presidente efectivo: D. Antonio 
Bilbao. 
Vicepresidentes: D, Celestino Arias 
y don Florentino Lorbes. 
Tesorero: D. Antonio Pena. 
Vicetesorero: D. Agustín Gonzá-
I lez. 
Secretario: D. Federico Fernández, 
Vicesecretario: D. Jesús Díaz. 
Director: D. Salvador Gener, 
Vocales: Sres. Celestino Alvarez, 
Valentín Olmo, Pedro Rodríguez, Jo-
sé FeFrnández, Lorenzo Collado, Fer-
nando Larrea, Fél ix Oribeondo, Ovi-
dio Anguita. 
Vocales suplentes: Sres. Juan Du-
mas, Pascual Aldáve, Pedro Saenz, 
Juan Anguita. 
Sea muy enhorabuena. 
T R I B U N A L E S 
En el Supremo juraron ayer sus cargos los señores Giberga y 
vieso. La acusación contra el capitán Campiña, bustracciór 
de menores en San José de las Lajas. La causa del 
exGobernador de Matanzas. Otras noticias. 
E L V A L L E D E L E M U S 
l ió aquí su nueva y simpática Jun-
ta Diroctiva: 
Presidente: D. Manuel Díaz y Díaz. 
Vicepresidente: D. Alfredo Rodrí-
guez Rodríguez. 
Secretario: D. Reinaldo Gomaález y 
Fernández, 
Vicesecretario: D. Antonio Eirer, 
Vocales: Sres. Camilo Sosoma L6-
L A C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
D E P I N A R D E L R I O 
También los admirables españoles 
del Centro de la Colonia de la provin-
cia pinareña celebraron elecciones 
proclamando la siguiente candidatu-
ra para el 1914: 
Ju^ta de Ooibiemo 
Presidente del Centro: D. José Jun-
co Sánchez. 
Tesorero: D. Juan ©aducll. 
Secretario General: D. Daniel 
Bosch. 
Sección de Intereses Generales 
Presidente: D. José Pérez Prestna-
nes. 
Vocales: Sres, Silvestre Jacinto, Ce-
lestino Rodríguez, Ramón Somaano, 
Heliodoro Rodríguez, Juan Mbntes 
Crespo. 
Sección de Beneficencia 
Presidente: D. Joaquín Agüero. 
Vocales: Sres. Jaime Causa, José 
Rendón, Bernardo Ortiz, Demetrio 
Fernández, Severino Rodríguez. 
Sección de Instrucción y Recreo 
Presidente: D. Vicente Fernández. 
Vocales: Sres. Silvano Lavín, An-
tonio Anillo, Evilasio Alonso, Rogelio 
García, Antonio Pinero, 
A todos nuestra viva felicitación. 
S U C E S O S 
CAIDO D E U N TÍRAXVIA 
En la Casa de Socorros :de Jesús 
dél Monte, fué asistido de desgarra-
duras en el muslo izquierdo de pro-
nóstico menos grave, el menor blan-
co de 13 años Berjamín García y Gar-
cía, natural de España y vecino de 
Jesús del Monte 410, las cuales se 
causó al caerse del carro número 119, 
cuyo motorista se llama Ramón Corti-
na, vecino de San Francisco 53. 
FA hecho fué casual, pasando el le-
sionado aJ]a "Covadonga" para su 
cura. 
H E R I D O G R A V E 
Estando descargando una plancha 
en la "Puntilla" de la Habana Eléc-
trica, sufrió lesiones graves en el 
pié derecho el blanco Venancio Sar-
miento Rodríguez, natural de Espa-
ña, de 35 años y vecino de Tulipán 
36, siendo el hecho casual 
Por no contar con recursos para su 
curación pasó al Hospital "Merce-
des." 
"ENISTILTOS 
E l vigilante 1,011 detuvo a Manuel 
Rodríguez y Concha de 28 años y con 
domicilio en Monte 231, por acusarlo 
José Ovillo Marín, de -33 años y veci-
no de Serafina 5, de haberlo insulta-
do sin motivo alguno. 
Se dió cuenta al señor Juez Correc-
cional de la segunda Sección, 
(LO D E J A f i O N A P I E 
Alejandro. Amath, de Turquía, y 
Tocino de Lealtad 163, dió conoci-
miento a la Policía, que al penetrar 
en el interior de la casa sitio 117, de-
jó en la puerta una bicicleta de su 
propiedad marca "Seim Bear" y que 
«1 irla a recoger vio que se la habían 
hurtado, no sosepehando de nadie. 
A R B E B A T O 
Dolores Asnaldo Rodríguez de 23 
•ños y con domicilio en Xeptuno 173, 
dió parte a la Policía que al estar pa-
rada en la puerta de su casa, un negro 
le arrebató una cadena de oro que 
«precia en 3 centenes que tenía pues-
ta en el cuello. 
H U R T O D E E E L O J 
Antoüna Morán Benavides, de 25 
ano», y vecina de Industria 8, acuaó 
«n la tercera Estación que la negra 
Antom* Reyes Achón. de 23 años y 
dooncfliada en Morro 9, le «nwtra jo un 
retoj d« oro rabiado «n 10 eente-
L a prenda fué ooop^da «u la ^asa 
nm Compra-ven ta, Neptrrao 189 sien-
do «onu&ia la acosada al Vivac ' ' 
E N U N G A R A G E 
E n el garage que está en Neptuno 
90, se causó al darle vuelta al <4,Ohan-
que,, de un automóvil, la fractura 
completa del antebrazo derecho de 
pronóstico grave, el chauffeur Anto-
nio González Mazoria de 19 años y 
vecino de dicho garage, 
Se dió cuenta al Juez de Guardia, 
MENOR AGRÍKIVO 
E l vigilante 823 arrestó en el Par-
que Central, al menor blanco Fran-
cisco Jiménez Avila, do 12 años y ve-
cino de Neptunio 55 porque con ana 
cuchilla le causó una herida en la es-
palda al estar en riña, al de la mis-
ma raza Manuel Neyra López de 18 
años y sin domicilio. 
Se dió cuenta al Correciconal de la 
Primera Sección. 
MORDIDO POR UN P E R R O 
E n el sexto Centro de Socorros fué 
asistido de desgarraduras en el brazo 
derecho el menor de seis años Fran-
cisco L Tembs, vecino de Lagueruela 
24, la cual s© la causó un perro al 
morderlo en la casa número 3 ds la 
misma calle, 
CON UNA T A B L A 
A l ser cogido con una tabla q ue ca-
yó de lo alto, se causó una herida en 
la mano derecha con pérdida de la ex-
tremidad del dedo meñique en la ca-
sa en construcción San Miguel y Nep-
tuno, Evaristo Martínez y Martínez, 
de 62 años y vecino de Galiano 5. 
Se dió conocimiento al Juez de 
Guardia. 
CON UNA P U N T I L L A 
Por el doctor Vega, fué asistido *ie 
una herida punzante en la región 
plantar derecha. Evangelio Oviedo, 
de 15 año y vecino de Chávez 11, la 
que se causó al pisar una tabla, es-
tando trabajando en la carpintería 
que está en San Rafael 103. 
H A L L A Z G O D E U N F E T O 
E l vigilante número 896, encontró 
ayer en la calle de Aguila esquina a 
San Miguel, un pomo que contenía 
un feto macerado en alcohol 
De dicho feto, cuya raza, sexo y tiem-
po no pudo precisarse, se hizo la opor-
tuna remisión al Necrocomio, 
T R O . Q U E L E S OCUPADOS 
>. Por la poücía secreta fueron ocupa-
dos ayer en el establecimiento situa-
do en la calle de Compostela esquina a 
San Juan de Dios, parte de los tm-
queles que le hurtaron el martea de su 
taller de la calle de Amargura a Fran-
cisco C. Blanco» ' ^ ^ v v̂  . 
D E N U N C I A 
Los agentes de la Policía Judicial, 
Idelfonso Milar y Ramón Rodríguez, 
se constituyeron a3rer en la casa callo 
de Salud número 135 esquina a San-
tiago, por haberle denunciado Juan 
Duarte García, de la raza negra y ve-
cino de dicho domicilio, que como a 
las 4 p. m, se le habían presentado dos 
individuos blancos, iconocido uno de 
ellos por el pintor, diciéndole éste que 
el otro era un empleado del Juzgado, 
que iba a proceder al desalojo de la 
accesoria en que habitaba y de la cual 
dice que está demandado por falta de 
pago, por lo cual queyó que lo dicho 
por el pintor fuera cierto, y se apre-
suró a sacar sus muebles, depositándo-
los en las habitaciones de otros veci-
nos. 
Duarte, con posterioridad, se ente-
ró que el individuo que le presentó el 
pintor no era tal empleado del Juz-
gado y que por lo tanto había usurpa-
do funciones que no tenía. 
Como testigo de ese hecho declaró 
Octavio Juárez Zubizarreta, barbero 
etsablecido en una accesoria contigua 
a la del denunciante. 
Además hay otros testigos. 
Los agentes Milar y Rodríguez, 
practicaron diligencias, lograaido dete-
ner a los acusados, que resultaron 
nombrarse: José Arocha y Manuel Ro-
dríguez Morada, ambos de la raza 
blanca y vecinos de Carlos I I I núme-
ro 8, los cuales niegan la acusación 
que se Ies hace. 
Con el aete levantada en la Jefatu-
ra de la Policía Judicial, se dió cuenta 
al señor Juez de Guardia, ante enva 
autoridad fueron presentados los dete-
nidos, 
L E S I O N A D O P O R U N PREVIO 
A l hacer entrar en su domicilio, ca-
lle 2 número 5, en el Vedado, al niño 
Miguel Angel Borges y García, de dos 
años de edad, le desprendió el radio iz-
quierdo de su lugar, un primo de di-
cho menor, nombrado Tomás Gar-
cía. 
Según versiones de la familia del 
menor, Tomás le dió un fuerte tirón. 
Miguel Angel fué curado de pri-
mera intención en el centro de soco-
rro del Vedado. 
S E M A R C H O E S T E B A N 
A la policía secreta participó ayer 
el ciudadano Matías Gabejos, residen-
te en San Lázaro número 259, que 
su hijo Esteban, menor de edad, se ha 
marchado del establecimiento en que 
trabajaba, sin motivo justifioado. ra-
zón por la cual teme que le haya acon-
tecido alifún mal * - — s 
EN EL SUPREMO 
Juramentos 
Ante el Tribunal Supremo en ple-
no y con el solemne ceremonial de 
costumbre, juraron ayer y tomaron 
posesión de sus nuevos cargos 'de 
Presidemte de la Sala de lo Civi l y 
Magistrado, respectivamente, de di-
cho alto Tribunal^ los doctores seño-
res Octavio Giberga y José Ignacio 
Travieso y López. 
Los sucesos del Prado 
Ayer tarde presentó un escrito an-
te la Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, el doctor Fem¿\ido Or-
tiz, en su carácter de acusador priva-
do (en representación, del general 
Asbert y el senador Vidal Morales) 
del capitán de policía señor Campi-
ña, en la causa formada por los san-
grientos sucesos del Prado, solicitan-
do se le entregue el aludido volumi-
noso sumario para formular sus res-
pectivas conclusiones provisionales 
como tal acusador, antes de expedir-
se la certificación de la prueba do-
cumental ordenada. 
L a causa del ex-Gobemador Gispert 
E l doctor Emilio A. del Mármol ha 
presentado ante la Sala de lo Crimi-
nal del Supremo un escrito de con-
clusiones provisionales, en su carác-
ter de defensor del señor Ramiro 
Gispert, ex-Gobemador dniterino de 
la provincia de Matanzas, interesan-
do la ábsolución del mismo, con de-
claración de las costas de oficio. 
Como es sabido, al señor Gispert se 
le sigue causa-por el delito de mal-
versación de caudales por negligen-
cia inexcusable. 
Sin lugar 
Ha, sido declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
ley, que iriterpuso Santiago Irigoyen 
iCapallejas contra una sentencia de la 
Sala Segunda de la Audiencia de la 
^Habana, que lo condenó por un delito 
de disparo de arma de fuego a un 
año, 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
Tampoco prosperó 
Asimismo fué declarada sin lugar, 
ayer por la tarde, la interpelación in-
terpuesta por Juan Valdés Romague-
ra contra una sentencia de la Sala de 
Vacaciones de la Audiencáa de la Ha-
bana, que lo condenó ©n causa por 
sustracción de menores y atentado a 
agente de la autoridad, a 17 años^ 4 
meses y un día por la primera y un 
año, 8 meses y 21 días por la otra. 
Estos hechos ocurrieron de la ma-
nera siguiente: E l día 9 de Mayo del 
año pasado se presentó Juan Valdés 
en la casa que en la calle de Maceo, 
en San José de las Lajas, habita la 
familia de Rafael O'Farrill , que tra-
bajaba en el ingenio ^Porbugalete," 
y dirigiéndose a una hija dje éste le 
dijo que le entregara una muda de 
ropa, lo que así hizo. 
Desconfiada luego de esa petición, 
la mujer de O'Farri l l recogió la ro-
pa con el pretexto de ponerle unos 
botones, quedando Valdés Romague-
ra en la puerta de aquella casa. E n 
esos momentos junto a la propia 
puerta se encontraba también la niña 
Agripina Mera Calvo, conocida por 
Ramona, de seis años de edad y nieta 
de la mujer de O'Farri l l . Y a así las 
cosas, Valdés Romaguera enítabló 
conversación con la menor, llevándo-
sela en brazos por la carretera de 
Güines, donde fué detenido por el vi-
gilante de la policía municipal Deme-
trio Hernández, a quien antes el pro-
cesado recibió a pedradas, teniendo 
necesidad el Alcalde Municipal de 
San José.de las Lajas y otros policías 
que salieron en busca de la niña, de 
intervenir para contenerlo. 
L a menor Agripina presentaba una 
contusión en la boca, que le causó el 
procesado al impedir que gritara 
aquélla en los momentos de sus-
traerla. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de ley. establecido por el Presidente 
del Banco Español contra acuerdo 
del Alcalde Municipal, de fecha 6 de 
Diciembre de 1912. sobre plumas de 
agua.—Ponente, señor Revilla. Le-
trados, señores Freixas y Cueto. So-
creftario, señor García •Ramis. 
por perjurio. — Audiencia de Pinar 
del Río.—Ponente, señor ¡Latorre. 
Fiscal, señor Figueredo. 
Quebrantamiento de forma e in-
fracción de ley.—decurso admitido 
de derecho al reo Juan Chacón Pi-
mienta.—Ponente, señor Avellanal. 
Fiscal, señor Bidegaray. Letrado, se-
ñor Gutiérrez de Celis. 
Infracción de ley, '— Fulgencio B. 
González Rodríguez, por robo,—Au-
diencia de Sanlta Clara.—Ponente, 
señor Demestre. Fiscal, señor Bide-
garay. Letrado, señor V, Gutiérrez, 
Recurso de casación por infracción 
de ley. interpuesto por el Alcalde 
Municipal de Santiago de Cuba con-
tra acuerdo de la Comisión del Servi-
cio Civil, de fecha 21 de Junio de 
1912. — Contencioso-administraíivo. 
—Ponente, señor Betancourt Letra-
do, señor Raúl de CárdenasL Secreta 
rio, señor García (Ramis. 
Recurso de casación ipor infracción 
de ley, establecido .por Evaristo L a -
teulade contra José Latsniade. sobre 
reconocimiento de crédito. — Mayor 
cuantía,—Ponente, señor He vi a. Le-
trados, señores Cueto y A^uiar, Sa-
cretario, señor García Ramis, 
Sala d© lo Criminal 
Infracción de ley.—BI Ministerio 
F^SCftl CQp̂ r% «Jnaji Míj^sat^ v o*ros. 
EN LA AUDIENCIA 
Los juiejos orales de ayer 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio de la 
cansa seguida con/tra Enrique Anca 
Méndez, por falsedad. 
Amte la Sala Segunda se celebra 
ron los juicios de las causas contra 
Eleazar Casado Pineda, por disparo, 
y contra Sabás Estrada Peñalver, 
por lesiones. 
Y ante la Sala Tercera se celebra-
ron los juicios de las causas contra 
Pedro Cáceres, por injurias, y contra 
Andrés García, por lesiones. 
E n todos estos juicios las defensas 
respectivas solicitaron la absolución 
con las costas de oficio. 
Vista civil 
Anlte Ja Sala de lo Civil y Conten-
cioso sólo se celebró ayer una vista: 
la del recurso contencioso-adminis-
trativo establecido por don Fernando 
Alvares Ponte contra una resolución 
del Sr. Presidente de la República. 
Esta vista quedó conclusa para sen-
tencia. 
Pleito de la Compañía de Puertos 
Ante la propia Sala Civil estaba se-
ñalada para el día de ayer la celebra-
ción (que fué suspendida) de la vista 
del testimonio de lugaires del expe-
dienlbe promovido por la "Compañía 
de los Puertos de Cuba," sobre ex-
propiación de lotes de terrenos de do-
ña Josefina Embil, para tratar de su 
nulidad. -
E n este importante asunto son re-
presentadas las partes respectivas 
por los letrados señores González de 
Mendoza y O'Farri l l . 
SEÑALAMIENTOS PIARA H O Y 
Sala'Primera 
Juicio oral de la causa contra Pe-
dro Fuentes Martínez, por disparo. 
•Contra Cristóbal Armenifceros y 
Juan Tur. por robo. 
Sala Segrunda 
Contra Enrique Catasús y Cata.rít 
por estafa. ^ 
Contra Pedro San t amar í a S b̂'s 
cales, Antonio S a n t a m a r í a Sob's p^, 
fíales y José Benito Souce Delsrad^ 
por disparo y lesiones. 
Sala Tercera 
Contra Alejandro Amaro, por pw, 
jur io . 
Contra Juana Cuba, por atrnUdo, 
Contra Luciano Martínez, por ten-
tativa de robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sal§ 
para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Oeste.—Tes ti moni o de 
lugar del de mayor cuant ía por Pc. 
dro P. Valdés y después José A. So-
lis y Jorge, contra el Fiscal Munici-
pal y otros. (Un efecto.)—Ponente 
señor Cercantes. Let rados, señorea 
Fernández Criado, Dehogues y 
dclgo. Fiscal, señor Rabel!. Procura-
dores, señores Zayas^y Solís. Secreta-
rio, señor Raúl Diez Muro. 
Juzgado del Norte.—Juan Magrt» 
ñat contra J . Fe rnández y Ca. i B j * 
cutivo.)—Ponente, señor Piazaola, 
Legrados, señores Arantave y Gutié-
rrez Bueno. Procuradores, señorea 
Aparicio y Aguirre . Secretario, señor 
Raúl Diez Muro. 
Juzgado de Marianao. — Anlotúo 
Mar ía Estévez .contra Eugenio Tuya, 
sobre nulidad de procedimiento hipo 
tecario. (Incidente.)—Ponente, señoi 
Kdelman. Letrados, señores Díaz I r i 
zar y Cabrera. Procuradores, señorei 
López Rincón e# I l l a . Secretario, »e 
ñor Raúl Diez Muro. 
Notáficaiciones 
Tienen notificaciones para el dh 
óc hoy en la Audiencia, las personal 
siguientes: 
Letrados. — Baldomero Caballero, 
Guillermo Puente, Gustavo .Angula 
Fidel Vida l , José Pagés , José María 
Gisfcrt , José Ramón Villaverde, .Mi-
guel Vázquez Constanltín, Antonií 
Pérez Leo, Manuel de J . Mandil ley 
Carlos de Armas. 
Procuradores. — Prameisco Díax 
I . Daumy, Llauusa, M . Ibáñez, Lea< * 
né, Toscano, Juan Ignacio Piedra 
Pereira, Reguera, Luis Castro, Gra» 
nados, Zayas, Sterling. Matamoroj, 
Luis Testar. 
Mandatarios y partes. — José A!< 
varez, Luis Márquez , Francisco Ló» 
pez iRin'cón, Benito Fernández , Este-
ban Martinet, Manuel Garrido, Nar-
ciso Ruiz. 
María Barríeníos vendrá a la Habana pronto 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a . 
pero, no, no digo más. Santos y Arti-
gas son los que te dirán a ti, y a todos 
los del gremio, para que vosotros lo di-
gáis al público, una porción de cosas 
sorprendentes. Yo solamente te diré 
que María Barrientos, bastando su 
nombre para triunfar ruidosamente, 
no "viaja sola'* y sí con una gran 
compañía, con orquesta completa, co-
ros, decorado, en ñu con toda clase de 
buenos elementos. 
Y no dijo más el maestro Baratta. 
E l señor Keen, el esposo de ia pri-
mera tiple ligera que hoy pisa escena-
rios, asentía.- y a cada momento ma-
nifestaba su alegría por hallarse en la 
Habana, población que le cautiva. 
L a conversación giró alrededor del 
inagotable tema del arte y artistas y 
'terminó cuando Baratta me dijo que 
tenía que ultimar algunos detalles. 
Del encuentro habido, de la conver-
sación sostenida, y de algo que cníl 
adivinar, deduzco que es un hecho el 
viaje a la Habana de María Barrientos 
al frente de una brillante compañía: 
y sin esperar los informes que Santos 
y Artigas puedan darme, me apresu-
ro a dar al lector una noticia que in-
dudablemente recibirá con gusto. 
¡María Barrientos, la tiple ligera 
que ha llegado a la región azul, Ifl 
que al decir de la crítica aotualmente 
supera a Adelina Patti en sus buenos 
tiempos, 3a soberana del bell canto, en 
la Habana! 
Y con ella Conchita Supeivía, Gran-
dini, Paganelli, otro tenor, y un buen 
conjunto, en fin. 
{No es una bella perspectiva parí 
muy pronto? 
Yo doy la noticia con la mayor satis-
facción, y estoy seguro de que será 
grande la que experimentará el lector. 
EXRrQTJB C O L L 
R . p . 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
EL SEÑOR DON 
R a m ó n A l v a r e z y H e r n á n d e z 
Falleció el 10 de Enero de 1911, 
L a s misas que se celebren en la iglesia del 
San te Angel Custodio eldia 10 del actual, de sie-
te a ocho de la mañana, se aplicarán por el eterno 
descanso del alma del finado. 
Invita a las amistades y demás fieles y les rue-
ga sus oraciones. 
C r i s t i n a H e r n á n d e z , 
viuda de Alvarez. 
Habana, 8 de Enero de 1914. 
